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昭和59年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡倒
1 ここに収揖した埋磁文化財関慌の調査報告害覧は、昭和59年度(昭和59年4月 1日~周
60年3月31日)に刊行されたものについて、各都道府県教育委員会に開会して得た資料およ
び奈良国立文化財研究所で壷領した報告書等をもとに作成した。
2 一覧表には、普名、掲載遺跡名、遺跡の時代および遺跡の揖額、尭行機関、尭行年月を掲
載した。掲載順序は 『全園地方公共団体コードJ(自治省編)にしたがい、埋文事業団 ・博
物館等は、畠都道府県内での末尾においた。
3 暫名のっち、都泊府県および市町村教育委員会等で継続して刊行Lている 『埋蔵文化財報
告(書)J・「埋蔵文化財調査報告{書)J・『埋厳文化財尭掘調査報告(書)Jは 『埋文報』、
『文化射報告(笹川『文化財調査報告(暫)Jは 『文朝』と暗Lた。
4 遺跡の所属年代と種類については、都道府県教育委員会作製の質料にもとっき、次のよう
に暗Lた。
歴史時代 →皮 縄文時代 →縄 飛，f，¥時代 →飛 室町時代 一暗室
中 世 →中 続縄文時代→統縄 白風時代 →自 戦国時代 →戦
近 世 -近 弥生時代 →弥 奈良時代 ・ー奈 南北朝時代 →繭
旧石器時時時代lj } 古IJ!時代 一・古 平安時代 →平 江戸時代 一吋工
先土縄程文 代1t →先 i慌 文 →係 鎌合時代 →鎗 明 治 →明
告時代における細別については、縄文時代早期~晩期を縦早~暁のように表記した。
古墓 窯古着信跡勝 ) -令官m 考酬)→寺 市街地)-t;JJ市華社 廃寺跡 城下町
包蔵地 遺跡 →基E 畑臨→繍国分寺ト国寺
墓埋Is葬跡墓地
集生住落活居跡跡1→集落 国分尼寺国晴跡 →園
方野悶潟墓4 方周
方古円1明言開墳判} →古墳 経潔 →経
相方官宿『
祭配跡 →祭 居館 →館
5 今回の一覧表は、昭和田年度版にヲlき続き、都道府県・市町村等の公共機関で尭行したも
のを中心に、発i描調査団や個人が刊行した発掘調査報告についても努めて収揖するようにし
た。しかし、まだ多くの取り残しがあると思われるので、収録分の訂正も吉めて、当センター
まで師連結いただきたい。後日改める予定である。
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3 回要教県
3 
3 
曲
曲
間続市教書
八戸iIi軸聾
言E412号、長瀞組織2jfgT:)
弥栄平(3)遺跡 {縄早 ・中 ・後一包)
長森(ながもり)迫跡 (純晩県高 ・甚)
眼拙(ねじよう)跡(中-(>，1)
事官官組長野晶ZEE事官事辺住工
雄総議25ij自主主主豊富首
売場遺跡尭出削査報告書(車 liX調査第
iH241晶議瀧J4醐査)大
12道路品協品主主整備事誕に匝
県埋文総括92.m
'1;¥埋文輔第9坦民
県埋文報描制畠
?????m石市教聾
出石市軸書
E所川原市粧聾
長塩(はがさか)遺跡(嗣後型高)
勝者(ふじまき)遺跡{側~平一県高 ・包)等
観音林(かんのんは'やし)遺跡(縄前~暁 ・京 ・平一阜市)
?????
+和田市教聾
三沢市教書
三沢市教事
切国間谷地(きりだまえやち)坦跡(室ー館)
小山田 (おやまだ)迫跡(制前 ・後包)
拙列ニiB(ねいぬま)迫跡 (縄早・前包}
???
??
???? ?
???????? ?????
?
?
?
????
??
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?ー ??
?
??
?
??
??????
?
?
?
?
?
??
?
??
?
??
?
?????
??
??
??
?
????
??
" (昭租
??????????
三択市教事
むつ市教書
鯵ケ沢町軸要
路ケ沢町教書
語気問問I教甚
平賀町鞍壷
市浦件数書
斑通村敏聾
庭格(にわがまえ)泊跡 (家 ・平一包)
最花南(さい1'なみはみ)適跡(平集落)
大曲 (おおまがり)遺跡(縄中ー聾苗)
餅ノ沢{もちのさわ)遺跡 (制中一集落)
協同蝿 {なみおかじょっ)跡 (中館〉
唐竹 (からたけ)迫跡 (縄前~奈 ・平一担)
中島(t，iかじま)遺跡 (純-iIIー 集落 ・館)
石持制度 (l、Lもち伝や)遺跡(純前-1愛車高)
一7
尭掘調査報告書三沢市埋文相軍3畠出掛 (1 )遺跡
むつ市文報部1聾町i柏59!F1J!
大曲追跡
餅ノ択石棺甚
出向睦跡" 昭如58年直後岡崎尭掘調査報告書
平賀町I埋文報第16県唐竹追帥尭掘調査報告書
市浦村十三 ・中島迫肺毘掘調古報告
石持制躍遺跡尭回調査報告書
柿ノ木平迫跡昭和59.1'[:度尭掘調査樫報
大館過跡群大新町遺跡 叩ー相59年1I'尭制調査概報
志波城跡一昭和5!l年度尭柑調査間報ー
宮古市型文報6 宮古守迫跡分布調査報告書3
ホ沢市文報車14車水沢遺跡酎範囲確12J調査昭和59年度尭揃
調査自報
胆沢揖一昭和59年度尭掘調査間報ー
北上市文報官39集 1ti計時過跡第8次開査報告瞥
jt上市文報革40集施ノ沢地区遺跡提出調査概報l抽4年度
北上市文報第41~ 北上川車岸遺1M詳細分布調査報告E
立花 ・県岩地住
久詰市埋文線描51長 大声迫跡尭掘調査報告書(市日直大賞線
道路史書斑旧工匹関連尭鉱調査)
大平迫跡 一間ド世区道水地関連埋蔵文化財提掘調査報告暫
陸前高田市埋文報車8品 目制目埋艶掘調査概報
陸前高田市埋文報第9集中侭浜貝塚尭幅削古慨報I
二戸市遺跡詳細分布淵宜報告書(2 ) 
域内迫跡昭和59年度尭a調査報告
徳丹同岬 日目手[159年度尭祖調査聞報
大迫町埋文報第10謀観音堂迫跡一軍6iX尭掴調査慨報ー
江釣子村文報第8皐江釣子温跡群昭和59年度尭掘調査報
告-
，.，田迫跡緊急剖査報告書
大出オ上遺跡調査報告書
毛幽寺庭園尭揃調査報告智
第6次調査
平泉遺跡昨尭掘調査報告書
???
???
????
????
~l'i岡市教委
et司市執委
盛岡市執委
宮古市教委
水沢市教書
水沢市教委
北上市教委
北上市教委
北上市教委
柿ノ木平(かきのきだいら)週跡(制中集落)
大新町(t口、しんちょう)遺跡(縄中輯落)
志波械(しわじよう)跡(平一城棚 ・官)
く分布調査〉
北鞘ノ木(きたうのき)迫跡 ・開野堂(くまのどう)遺跡
(京聾落)
阻択拙(いさわじよう)跡(平一雄柵 ・官)
九年橘(くねんl;(Ll遺跡(組問免 堕落}
滝ノ沢(たきのさわ)地区遺跡(縄削 ・平集落)
く分布調査〉
県手岩
3 
?????
60 
?? ???
ノ人悪11t虫垂
-1田市教華
陸前向凹市教委
陸前高間市教委
二戸市執委
紫桜町教委
矢巾町教重
大迫町教吾
江釣子村教委
大芦(おおあし)遺跡(縄暁集落)
大平(おおたいら)遺跡(拙 ・平 ・近土描・』阜市 ・華)
白畑(かいはた)自塚(縄中 ・平-1M瑞)
中沢浜(なかざわはま)且埋(創出曲 集落 [員嫁))
く分布調査〉
埴内(じようない)遺跡(組晩 鼎落)
I陸丹域(とくたんじよフ)跡(平城概)
観音堂(かんのんどう)迫跡(制中一集落)
塚(っか)・五条丸(ごじよつまる)古墳群(奈曜荷)
?????
胆沢町教委
胆沢町教聾
平泉町教委
塚田(っかだ)遺跡 (車~ヰ 集落)
大消水上 (おおすずかみ)遺跡(制前一集落)
毛融寺(もおっつじ)陸間(平浄土庭闘)
胆沢町埋文朝簡は車
胆沢町埋文報車15M!
特別史跡 ・特別名時
3 60 平泉町教委柳之御所(ゃなき'のごしょ)跡 ・志雄山(しらやま)遺跡
8 
柳土御所跡平泉町文報第 6県
???????
官，.町教委
/Mt寺町教書
一戸町教書
一戸町教書
(附)県耳J[文セ y ター
(平館)
曜の館 {もりのこし)遺跡 {縄中一車市)
天台寺 (てんだいじ)跡(平寺)
一戸城 (いちのへじよう)跡{中~近一拙館}
よ野 (うわの)遺跡(弥~平阜市)
以(だけ)r遺跡 (蝿巾~晩 ・平 車落)
9 5日3{附)県埋文センター掛ノ択 {ゅのさわ)m ・睦沢(つは吉ざわ)r ・石神れ、
しがみ)r遺跡(縄中型fiD
小屋畑(こやはた}迫跡(奈~平ー車flO 6 59 (附)県立ll~センター
8 5ゆ{肘〉県埋H文セ y ター油沢崩 (たきざわじよう)跡(中「丘械館)
5悶 10(耐)県Jil!文センター川内(かわうち)遺跡(組後~暁集落)
12 59 (1附)県型1文センター川口(かわぐち)1遺跡(平一阜市)
回(財)県11文セ y ター川口(かわぐち)r>l蹄 (縄桂一車高)
3 回{酎)県四文センター ー小井田(こいだ)田週跡(縄早・縄中・弥一耳計百)
曲(財)相思文センター前金堂 (こがねと'ヮ)遺跡 (古代一堂)
2 
2 
60 
曲
(財)県耳J[文センター
(財)県埋文センター
山田(まがた) 1辿跡(純晩ー鼻高)
Rf7451;tB獄中耕)間百t
itigT官補?Fjii議
後・弥・平一鼻高!中 ・近一事) 肺ノ木年 Iかき厄きだ
9 
第1t.:. ~.謡山地跡車 2 • 3 iX調査岨輔i
岩掛mr士報部9.~車森田越遺跡部 9 政尭掘削査報告
天台奇跡川和59年度尭nl珂査慨開
一戸町文総括12担一戸城跡 昭如59年度完備調査慨報ー
戸町立級事13県上野追跡一昭和59年度売制調査慨報一
明文センタ説騒音量品購盟主喜蹴鶴喜棚査
県埋文制お喜望書79費jt裏面EJ議商品主語翻融
県埋文センター文自言語号融嬉貯!4雪崩型崩事弘明査
問文センター文報室温語地騒撚空輸22鍛員削宜
県埋文センタ説純置まんilh器禁草壁崩主君事事嗣調査
県明文センター制iB塁手号l!日JW期間盟童話童話制在
県Jj!文センター文線開制課川口耳泊肺，t冊拘置報告世
鴎道4号川口パイパス附連遺跡発掘調査
照j盟主センター立報開8日韓 小手1日1m泊跡尭相判資材i告杵
"JU.lt嗣世自動車道関辿迫岬尭畑山直
県埋文センター文報革86集黄金堂地跡発出制在報告書
岩手地区広岐阜道整備事君!関連迫跡尭併J珂宜
県4加ンター矧抑7襲Jt蹴誠臨1盟鋭錨関宜
県坦文セ yター文報第岨聾岩手県出世文化財尭臨調査時現I
(昭和田均'IJI'分)
宮出型炉型乙t懇手記号射撃
謹j詰寿命事P思卸売L14!持活
iS41諸山手当zjf刑台い品、ち)
岩手の追跡 149遺跡 く県内遺跡の紹介〉
時穴洞穴遺跡尭掘閣査報告書(岩手県東山町〉 蝿穴(くまあな)洞穴遺跡{縄晩嗣穴}
岩手県立悔物館研究報告書箪 1間
宮域県
県文相郁103聾
臥文級車104聾
耕輔高富民豊富害報告書棚宮圃場
今熊野遺跡 ・一本杉遺跡・同越石塚
県文報第105瞳古川市宮沢遺跡
県文総簡1回集石兜遺跡
県文朝捕107車七ケ商ダム関連遺跡見掴調査報告書1
県文相軍1曲集中峰直跡尭畑悶査報告書
仙台iIi文報第74集郡山遺跡v-O7lfIl59年度尭偲調査樟報
仙台市文朝軍75ド埠 仙台平野の遺跡酔W一昭和59年度尭掘調
査報告書
E品ME主性L遺跡375SJ'色麻{しかま〉古
関fJ足142?域~占有完訳 ・晶Etdき
いし)塚(? 埋)
E~ぷ読書)(控訴}・ 平一官)，朽木揖(くちきば
E兜(いしかぶと)遺跡(u末 ・明初ー包〉
小黒川(こゃながわ)遺跡伸一集車)， 'J畢11車 (こや
i堅持詩的宅自鋭機議議し
ゃしゃま)遺跡(縄鼻高)
鵠)(叩品品計2.智ごSST中陣B遺跡(蝿ー
郡山(こおりやま)遺跡(飛・奈一宮 ・寺)
麟i主S1古里弛佐プ囲内明」ztff)
官、土??322tiも&堅i宣言心部監明甥君
ま}遺跡 (奈 官 ・寺〉
10 
(財)県埋文センタ 同 3 
岩手県立博物館 60. 3 
県教墨田 3
県教墨田 3
県教委曲 3
県教委曲 3
県教委 60.3 
県教書 60. 3 
仙台市教書 60. 3 
仙台市教委 60. 3 
3 
3 
曲
印
仙台市教委
抽台市教委
仙台(せんだい)城跡 m 惜)
山田 tノ台(ゃまだうえのだL、)遺跡(先 ・縄集落)
???????
仙台市教委
仙台市教委
仙台市教委
仙台市教委
仙台市教書
2 
3 
3 
3 
?????
3 
3 
8 59 
8 59 
12 
3 
60 
60 
60 
叙)
60 
60 
59 
60 
石世市教委
名取市教委
多賀拙市教委
多賀拙市教委
中新聞町教委
迫町教委
関前望書
露崎県多賀拙
調査研究所
露鵬多賀拙
開査研究所
宮械県多賀城
跡調査研究所
{拙~!多賀域
跡調査研究所
宮械県多国崎
跡調査研究所
車北庇史資料館
中出制中(なかだはたけなか)遺跡(古・古代一車市)
矢ノよ(かけのつえ) 1迫跡(近水田)
南小規(みなみこいずみ)遺跡(弥・古 ・古代一集落)
南小泉(みなみこいずみ)遺跡(古集落)
伊古田 (l、こだ)遺跡(縄 ・平阜市)下ノ内(しもの
うち)遺跡 (縄ー集落).下ノ内浦(しものうちうら)遺
跡 (組-SiLーてM1;'喜 ・甚).古沢(とみさわ)水田遺跡(弥
水町)
石巷城 (l、しのまきじよう)跡(l4C-16C 中世械瞳)
童向車部丘陵(めでしまとうぷきゅうりょう〉遺跡群一五
郎市 (ζろういち)地区(縄 ・弥 ・古集落 ・方周)
大代 (おおしろ)横穴古IJ'WI(古壇ー蛸Ft 今一服)
市川橋 (いちかわはし)遺跡高平(たかひら)地区(平
~近一水団 ・集落)
同生棚(じようのさく)跡 (奈ー官)
山王問(さんのつがこい)坦跡(縄ー包)
後河原(う Lろがわら)迫跡(平~江集落)
仙台埴三ノ丸跡尭嗣調査報告暫
山田上ノ台遺跡昭平田9年Ill:尭揖調査報
告書
中田畑中遺跡第2次，1掘調査報告曹
矢ノ上 I迫跡尭掘調査柑告書
南小波遺跡第12次尭掘調査報告書
南小泉迫跡第13"尭臨調査報告曹
仙台市高速鉄道関係過跡調査既報W
仙台市文報第76聾
仙台市文雑草77県
I~I台市文報革78-*
仙台市文報箭79出
仙台市文勢l穿~80~長
仙台市文報車:81県
仙台市文報第四県
???
?
?
? ???? ???????? ??
?
?
????
?????? ??
??
?
?
???? ?? ? ???
???
中新田町文報車¥OJ出
山王囲越跡調査図銀
埋磁文仕財尭綿調査研究所報告暫草l.m
多賀城 (たがじょう)跡・西門(にLもん)地区(茶 ・平
一官) 西辺築地(せいへんついじ)地区(奈 ・平一官)
章生館(みようだて)遺跡・域内(じようない)地区(京
官)
名生館(みようだて)遺跡 (奈 ・平一富)
吉岡県仙台市後間
際迫跡
多賀械跡
多賀蹴関連遺跡発蝿広岡査報告書第10冊
百城県多賀械跡調査研究所旬報19剖
王造棚推定地(現説資料5) 名生宮下品跡
多賀城(たがじょう)跡 (京 ・平官)外郭西門地区第46次発掘調査現説貰料多賀城跡
多賀拙(たがじょっ)跡 (奈 ・平 官)
里浜(さとはま)員塚 (縄一目埋)
1 
外郭韓西辺中央部
里浜買埋W
第47"尭協調査現脱資料
東北歴史資料館資料集第13卑
多賀械跡
3 
9 
60 
59 
東北歴史資料館
車Jl;l;学文学部
考古学研究会
江古川(えあいがわ)流域(先ー包)
中 R 目(はかざわめ)目縁 (~al愛 ・ 晩目線)
江古川流域の旧石器車北歴史資料館資料揖第14集
中沢目貝塚
12 
12 
59 
59 
委
委
革主
主
県
県
孫右エ門館(まごうえもんだて)跡(占代集落)，車内
容揺を:常時持幹部討議
時号車j炉問だE長崎今tkT昌弘評問書
(縄興事)ノ白長担館E適時廿純一ゴ域)，丑森(う L
もりLZ(柑 ・古代一督守合 fみちあい) 1遺跡
鉄百点地即時;sA15Fil
fム田槻(ほったのさく〉跡(古代一城鋤)
東北柾目自動車道尭掘珂査報告書X1
東北縦貫自動車道尭I岡田査報告書xn
県
県文調l草"9聾
県文報部120$
田秋
12 
??
59 
???
婁
??
事主
??
L県
??
払田槻(ほったのさく)跡(古代埴槻)
カウヤ遺跡(古代 一包)
広沢山(ひろさわやま)辿跡(古代講)
払問問跡調査さ~輯1百年報 19剖 払旧棚迫跡
第55-59次尭掘調査慨聾
払回柵跡I 政庁跡
カウヤ迫跡発楓羽査報告暫
広沢山追跡事制調査報告書国坦398号~&
良工事に係る樫磁文化肘発 1調査一
七i飽台遺跡群発話醐査報告書
県立朝日121m
県文羽l始122*
県文相前123提
県文細部121$
3 
3 
3 
60 
60 
60 
要
県教委
枇田市教委
車交県凪無台(かざ江しだい) 1遺跡(先ー包!醐一集落)，風
間閥単語守JddtAMF43しfg正当)
iEつ昨V)週刊号U21fj純竺士)常議
(もちたざわ) 1迫跡(縄ー土岐)，餅田沢白迫跡(縄-
t/.H古)石塩台(いしざかだい)n遺跡(出 ・弥 包)
石垣台E追跡(純一土砂iJ
く分布調査〉
秋田城(あきたじよう)跡(古代城概)
12 
日l文報描125m
~?文報知 1 26W 遺跡詳細分布調査報告書
秋田拙跡 町刊日59'手宜秋田城跡尭協調査慨報
3 田秋田市教委下堪 (Lもつつみ)E遺跡(縄中鼎蕗〉 下埋F遺跡
(縄中一望搭)，塩ノ上(さかのうえ)F週培{縄中 ・弥
主婦問ノ新よ誌tfもν唱レ主-g-幸
田岡(ふかたさわ)遺跡 (古代-JI)高}
駄目臨空港新都h打開発関係埋磁文仕肘艶掴調査報告書
9 
3 
??
????
60 
???
59 秋田問教書・秋田拙
跡尭掘調査事務所
能代市教書
本荘布教委
男鹿市教委
鹿角市教委
井川町教書
田沢湖町教委
県埋士センター
鹿角市教書
金山町'{(かなやまだて)跡(制 ・弥 ・古代 包・鼎瑞)
く分布調査〉
延命寺台{えんめいじだい)遺跡(縄中 』駐車)
民嗣館(ながみねだて〉跡 ('T館) 苔内 (たにない)
む 『ト 糊 )， M井 (1，つい1Ff中一同館) 三ケ田
制、た〉館 (中一世館7.長内?わさ低い)館(中一揖
館)尾去(おさり)館(中 .m)，上山(かみやま)ïi'i'i中一城館)。事臼(ちゃう 'f5 館~一世館)
大iM環状刊石(おおゆかんじようれ今せき)遭跡(縄後一
配石)
大野地(おおのち)遺跡(縄前一包)
以前(くろくら)B迫跡(制巾畠落 ・配石)
家の上(いえのうえ)遺跡 (純後 ・弥一包) 金ケ崎 (か
ねがささ)遺跡{縄前一包)
秋田城出 t文字資料m
館跡航:&<写;肖柑鼠調査
報告曹 ¥4i
大場環杭F石周辺迫跡尭臨調査報
告書(1 ) 
大野地辿跡描 1次別査慨報
mUB追跡部 1i!<花tl!"i制官報告
14埋文センタ一旬報3 1f1布]59年度
秋間城跡尭掘調査事務所研究紀型 I
金山知提掘調査概組
本"市迫跡詳細分布調査報告智
延命寺台遺跡尭出調査報告書
鹿l(liti文化財調宜罰科盟鹿角の蛇
胞向市文化財調査百科目
?????? ????? ????? ?
おlEJl.(おは"やま)古墳群 (古一古墳〉
~jJ明ネ田(たかあみだ) 遺跡 (平 ・ 瞳集落 ・ 塚)
手酷凹(てぐらだ)迫跡(京~平一鼻高)
沢田(さわだ)坦跡(弥 ・古・奈~平 ・近代一集落)
生石(おいし)2遺跡(弥平-JI)甫)
荒苔原(ありや1j'ら}適跡{純・平 ・車~江一集落 ・2車)
山形西高 (やまがたにしこヲ)敷地内辿跡 (縄 ・ 古-':;: I~ 県高)
- 13-
お花山古墳群尭描調査報告曹
Z四I弥凹遺跡克臨調査報告苦
手磁m追跡艶拙悶在報告書
沢凹迫跡尭掘削古報告暫
生石2辿跡指出調査報告書
荒すも日1迫跡尭掘調査報告害
山J[;西高敷地内迫肺軍3iX尭掘調査報告望書
県
県埋文報部8引t1 
県埋文報前回梨
県I里文範l前87W
侭哩文報郁朗島
県埋文報第四車
県埋文報車曲集
県埋文報相91皐
形山
???
?
????
?? ?????????
県教委
県教甚
県 教委
県教書
米沢市教委
米沢市教委
米沢市教委
酒田市教委
酒田市教書
長井市教重
大江町教委
川西町教書
鰐院大学文芸古学研究
にひ。〈寺遺跡(縄-~ー聾寵)
吹柿(ふくら)遺跡{縄・平車高)
く分布調査〉
安久惨 (あくう)古墳群 (古~京一古墳)
桂将寺(ほう Lょうじ)遺跡(純一理詰)
白醜 CLらはた}遺跡(縄一品高)
上演川 (かみあさかわ)遺跡 (縄・古・奈・中一集落)
新田目 (あらため)械跡(平 中・江一盟高 ・埴舘)
械輪繊(きのわのさく)跡 (平 城棚 ・官)
中里(なかざとト新田 {しんでん}遺跡 (縄ー聾高)
樋上 (はしかみ)遺跡(縄・平一集落)
〈分布調査>
北室(きたどう)c遺跡(縄早ー包)，明神室(みようじ
んどう)遺跡 (近ワー埋)
県埋文報第92韓
民埋文線描9且島
県埋文朝草加聾
県型文報部95ー盟
諸将寺遺跡
白旗遺跡
上演川遺跡 1/X.2/X調査報告
斬回目蹴跡国 昭和59年度毘銅調査の概報
史跡拙鎗柵跡一昭和59年度甜情調査概報一
中盟・新田遺跡尭掘調査報告書
幅上遺跡尭掴調査報告
川西町埋文報車9畠山形県川西町分布調査報告轡
国学院大学文学部考古学実官報告開9鼎北堂C遺跡
明神室遺跡
にひゃ く寺遺跡発掴調査報告書
耽浦遺跡草2/X緊急瞳掴調査報告容
分布調査報告稽(12)
県指定史跡安久í~古境群
県文報143-1皐福島県埋蔵文Jt肘分布図
県文相143-2畢福島県埋磁文北肘一覧表
問糊i叫益出器遺跡分布調査報告V
関犠轍分布拘置報告1X
鍋封I護跡再出品E錦豊田自重量軒
高田昌喜豊田富直轄器削月開聾母
高実韓排品盟議弘軽量喜雪地
59. 10 
59. 10 
回 3
???????
く分布図〉
県島福
3 同要教県
躍ケ人 (よしがいり)遺跡ほか6遺跡(弥~中車高 ・包〉
中平A(ti.かだいら)遺跡ほか22遺跡{縄~平韓首 ・古
Jt .製棋)
小田口(こだぐち)B ・C追跡(奈 ・平一集落}
国富総合鹿
国営総合県文報車145皐
3 60 書教県県文報第146m
3 
3 
同
回
長愛吉4J号L
最苦言4;号L
小田口(こだくち)D遺跡 (縄中一型車)
守鵠J長EUじ)遺跡 (間後ー集落)，地蔵田A遺跡
14 
県文報第147車
県文報部148皐
3 曲書敢リ弘過上(みちつえ〉迫蹄下谷ケ地平(しもやがちだいら)
A遺跡 (軍2玖:)口縄 ・夜 ・平一昌 ・阜市)
叫桔妥 ・(肘〉
叫文itセンター
岩下(いわした)^・B.C迫跡 (縄中 ・i愛・晩里高} 3 
3 
3 
???????????? ?
回
開制久 (せきわく}遺跡(京 ・平官)
陸相久上町 (せきわくかみちょう}遣蹄 (京・平集落 ・工房)
塩沢上胤 [しおざわうわはら)A遺跡 (制中ー集落)
く分布調茸〉
く分布鋼ti>
同八幡下(みはみはちまんLた)遺跡(拙~平包 ・鼎高)ほか
県教提 ・(財)
県文tセンター
県教書 ・(酎}
県文化センター
県教嘩
県教事
県教甚
福島市教益
田島市教書
田島市柏署
間島市教事
lt山市融甚
郡山市融香
郡山市教書
県文報第151韓
国道113号パイ県立報第152畠
?????
間仙市教長
いわき市教苦
いわき市軸書
本丸(ほんまる)辿跡(中一城館)
百四 (みやた)八 ・13・C遺跡(弥 ・古 ・平一包 ・車高)
宮田(みやた}日辿跡・盟111(ごんこうじ)c ・D遺跡
(古 ・キ県内耳}
広嗣 (こうあみ}迫跡(平ー集落)
応時 (おう じ)追跡 (古~平一組落}
く分術関百〉
道上遺跡 ・下谷ケj也平A追跡(括 2次)・
付ー下f}ケ地平C追跡(予備調査) 国首
会坤国聾水利，>>韓関連遺跡調査報告書
岩 FA追跡 {括 1;x)・岩下1li1l跡 ・岩 F
C遺跡 ・付ー骨下D追跡 (予備鍋頁) 真
野ダム削辿遺跡尭掘調査報告VD
相馬関斑と迫跡 嗣明明司尭関連追悼調査匝
報
開田遺跡 ・付予備調査
パス適跡尭踊錨宜報告 I
県文報車153鼎関和久追跡
県文報車15'聾関和久上町遺跡田一史跡指定出直聞報←
塩沢上限A遺跡売出調査慨報
間上川ダム也設予定地内哩威文化肘包蔵地分布訓査報告害
福島市都市計画区埴内埋磁文化財包磁地分布抱査報告暫
土地由良事指i提l迎遺跡昨制分布制古報告書
~f，\品市文報第27m 間島市の.~itl吋
本丸追跡尭i開閉宜悶型
郡山東部V
県道金属本宮織政良工'1関連
県文字袋詰1日興 曲
同
県文報軍1<9畠
武井 (ぷい)A・向田(むかいだ)D. E (弥 ・茶平
士峨 ・ ~眠)
原田 (はらだ)遺跡 {関前中 ・晩ー士繍・包)
??
3 
???
60 
いわき市教書
いわき市教書
いわき市教書 ・(財)い
わき市教育で文化事童図
いわき市教書
郡 (こおり)遺跡 (務 ・平一官)
(中 ・近世館)
部特 (りゅうもんじ}迫跡 (縄 ・弥 ・古一古場 ・聾
館 (たて)遺跡 (中一城館)
15 
広嗣迫排尭掘調査聞報
見a年遺跡目ー 止、時B遺跡指細別荘慨朝一
いわき市都市計画区域内埋蔵文化財包草地分布調査報告書
。四宮 ・肝1m.小川 ・久ノ浜・三柏地区l
t早過跡範囲確E羽査報告書普
いわきの拙館跡調査報是正
龍門寺遺跡
1訪問Il・且緋地C.D遺跡提
*判宜闘要
館迫跡尭掘調査慨報
???????
須賀川市触書
車折町教蓄
量仏町教書
岩捕t持k書
山朝畑I執委
つまや迫跡{京 ・平臨搭)
大権(おおかや〉迎跡(平一集落)
武ノ内 (たけのうち〉迫跡(前日後 ・晩 ・弥集落・甚)
川田(かわだ)館遺跡(中一城館)
日間田(ひてるだ)遺跡 (純中一集落)
3 
3 
曲
曲
山罰則I融吾
山部凋1散華
?????????
西会津町教事
高開+押I書
暫悌町教書
磐昨J回I教要
企tl!堰F町教華
新鶴村教番
目羽叫す教書
???????
豊岡村教事
録崎村教事
棚富町教書
石川町教書
???????
玉川付拍要
三春町罰委
三腎町執委
;，~根町教事
く分布鯛宜〉
嗣前清水 〈ごぜんしみず)辿跡 (ヰー包)，金山(か伝や
ま)遺跡(制1 <包)
上小島(かみこじま)八辿跡(縄中 ・後一聾落)
博毛(ばっけ);1跡 (純巾・後 ・摂・平堕落)
寺西(てらにし)地跡(純・弥・平一型車)
話臼守(えにちじ)辿跡(平一寺)
く分布翻rt>
大久保(おおいま)南跡(平-ilO
'1ニ窪(吃しれま)ilJ帥(制後~叫-Jf)ι出茸(む しかi')
A遺跡明U 包〕 入刷れこゅうぶち)坦跡(古一揖寵)，
沌の人 lたきのいり)壇ゆ(制中~桂 .:;p・中 包)柿
の木平(かきのきだい勺}岨跡(平一包)，安良田(あら
た}追跡 ('1'ー包)
大岡(おおおか}無跡 (1，':-瓦罰 ・昭)
間有l久世 {せきわくじよう}跡(中一城館}
松並平 (まつ低みだいら)泊跡 (奈・平集落}
長土I~ (はがとろ)C迫跡・笹哩{ささっか)遺跡(平 ・
中-lI!高塚)
堂平(どっt:.l、ら)B迫排(縄中一揖高)
西方前(にしかたまえ)辿肺(純i愛 弥一集落)
く分布調査〉
上平(かみt:.l、ら}泊跡ほか
須賀川市埋文報駅前地区迫排分布調査報告 (J)
菓折町大幅遺跡先制制宜報告官
武ノ内坦跡発掘剖査恒輔I
川IHftl~迫跡売闘い剖宜報告書
山間開1文線車5輔 自府間過蹄
一純文時代中間初頭遺跡の調査一
山首1町泊跡分布調査報告I
11胡町文知期71.U 御JjlJ消水岨跡一中世初'JUnの明術信仰貰科
一金山遺跡一縄文岨開l坦跡の調査
迫跡1m査概報l小品A遺跡
博毛迫跡
守也追跡
担?日守日延辿辿帥虫色IJj直
l-'.n;;.;地区分布別査報告{~
新制村遺跡提嗣羽li縦告皿
曲師村文判型:3W *i1i辿跡 ・出量A地跡 ・入糊迫跡 ・掩の
人辿跡・柿の木平埠跡 ・安良口l迫跡羽
太地底追i"ð式H~調査報告書
k同I 瓦痛と塚I!f.調査阻制
l瑚如久拙岬器也、f1.抑制五限調i
棚白町四文縄出4串 世主主主l'迫跡
民上路C・世躍 ・工準l到地造成に伴う尭掘調査
16 
虫平日地跡縄文時代中WI泊跡の調査
~ fi: ダム閲辿提出羽lì相~l:i.1!fD 
三宮町遺跡分衛調査報告E
沌舶町~世料品部 7 鼎沌恨町追跡分イfî調査報告 3-U井川
止部il正における考古~~(t'-J調査
???????
船引町教委
市岡剛I教委
披江町教委
AZL;iZ謡
中山梢手入 (はかやまからめていり)坦跡(間早 ・前県高)
小柄(おlぎま)有JnHl(古 i!jtn) 
丈プミ (じようろく}附パ(古ー描穴)
砂昆戸(さやど)・荒川町(あらかわだて)(巾一世館}
巾山椀手入迫跡尭由調査報告暫
小浜古IJl昨判直既報
丈六横i¥:ef尭臨調査報告待
砂昆戸 ・荒川館現段百科
???
?????????
????
?????? ???
県教委
日立市教委
臼立市教委
古河市
古河市史編
さん要目金
石岡市教垂
下館市教書
屯ケ崎市教聾
笠間市教書
小川町l¥'岳
内附、町教委 ・内
側町鞄描調査会
桂村教書
岩瀬町教委
大宮町教事
チ宮町教書
鹿島町
鹿鳥町教委
l鹿島町遺跡
保瞳調査会
(中・近 同自民写体)
く分布地凶〉
千福寺下(せんぷくじした)崎氏叫 (jl 陥九)
原町西 (はらまらにし)同埠(縄前~憧 ・古一目縁・w描)
古河崎(こがじょうト古何公方{こがく lまつ)館跡〈中 ・
近埴館)
臨の子(かのこ)泊跡〈京 ・ 平→!~術工研)
外塚(とのつか)辿跡(叫前叶挽ー包)
山王台{さんのつだい)地跡 (古一誕百)
石井台(いしいだい)辿跡(奈~平組高)
く分Î1ímJ.~i>
八柿利得1:(はちまんじんじゃ)周辺古墳仰12号明(弥--;!j
i責)
頓It原(とつけばら〉古IJl(古一古墳)
花園 (は伝ぞの)古出UI(占古墳}
院11(かじはぱ)泊跡(制中集格 ・包)
開氏五'1(げんじだいら)遺跡(奈~平一盟il;)
鹿島岡 (かLまじよう)跡(古包巾ー館}
使品師、Lま}例l出情内迫跡(平 1島市)
鹿島 (かLま}神宮埼内追跡(近-UJI-i百路状過格}
県
重要遺跡調査報告書r(賊舵跡)
ま械唱目立市埋麗文化財分布地図
久慈千師寺下横穴華昨
古河市史資料招9皐原町西回線尭掴捌査報告書
古河市史賢科描10畢宣河崎・冊ノ県館(古河公方館跡}辿情
調査 ・尭掘調査報告書
鹿の子遺跡尭掘調査費報告叫 (蔀 1次)
外埋遺跡
馴田山王台{固有D
石邦台遺跡
在域県東正崎郡小J1阿国磁文It肘分布調査報告書1985
八幡神主l司辺古墳群12号I1弛仙配問査制告書
城茨
17 
鹿応制I;~t車内週排革 2 iX調査の聞事
脱s¥1I11gt車内遺跡軍3d<調査の慨世
頓(撞)1m古憤整備制庄村l告書
花園壁画古Jn(軍3号墳)羽査報告望書
iX胤日蝿巾遺跡
常ド土師正平
鹿島械祉W
鹿畠町町文itlH第拍車
鹿島町の文化財第4W:
???????
鹿島町教書
臨r，¥町教吾
鹿島町教長
鹿島町教長
鹿島(かしま)町内遺跡(平型中土境基)
神野向(かのむかい)坦跡(制 ・京~平近一宮 ・串描 ・瀞}
鹿島(かLま)糊申北部条里辿跡 (制・古包中~近水田)
鹿島(かしま}湖岸北部条里迫跡 (制~平一包近ー満状辿拙)
鹿島町内遺跡尭掴調査報告羽
判明I向迫跡V一昭和59年度尭園調査慨輔ー
山ifJ嗣岸北部条里遺跡VI 畳間条里遺跡沼尾目地区一
院I籾ηの文化問摺48J担鹿島湖岸北部条里遺跡、E一豊開条盟
過跡沼尾I地区一
??
同
???
3 
3 
60 
60 
9 59 
9 
??
59 
???
神栖町教書 ・=
控後遺跡捌百五
牛掘町軸書
阿見町教事
内j屈土星尭嗣間資
金 ・阿見町教盛
岡見町教甚
阿見町教書
赤塚遺跡発徳島 .i
会 ・牛久町教を
天王準遺跡尭削剥
査会 ・牛久町教書
谷田部町教書
八千I~町教Ji
県教育IU日1
三置後(さわたりうしろ)追跡 {古一県高〉
明之内大台械(ほりのうちおおだいじよう)(中械館)
姐戸(はざまど)追跡(祢・'T近線南 ・塚)
内踊(うちiぎり)追跡(中ー拙航)
三誼後遺帥調査報告
捕之内大台城尭掘調査既報
廻戸地跡(埋)
内投槌跡{土星)
宮脇(みやわき}遺跡(古車部)
竹来(たかく)迫跡・入屋敷{いりやしき)目塚(古~巾
一理苗 ・服飾n
赤嫁(あかっか)辿跡(組中 一部品)
入屋敷目塚
I!I脇迫跡
竹釆遺跡
赤塚迫跡尭掘調査報告替
天王左足(てんのつみね〉辿跡(弥 ・宵 4島市 ・古墳}
羽成(は江り) 1号1)1(古古IJl)
和歌(品)城(わか(しま)じよう)跡(縄~中一服}
間三島(みなみみしま)地跡(制 -il品)
3 
3 
3 
3 
3 
臥}
60 
“} 
同
田
県教育財l司
語読Z
県教育財団
県教宵財団
県立限虫館
大在埠(おおやつ)A迫跡(純 ・奈~平一-j駐車)
奥山(おくやま}日遺跡・担山下限 (おくやましたね)辿
沼跡(純 ・古ー県高)
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出島村(でじまむら)分布調査 (制~古 _ーJ忠商古墳)
羽成 1号墳尭掘報告書
制l耽{島〉拙跡磁E調査報告啓
県教宵財団文報荊幻鼎南三品迫跡 i・2区(上)・(下)
竜ケ崎ニュータウン内四磁文化財羽凶報告書10
県教育l財団文朝閉甜集大苔津A遺跡 (上)ベ下)水施
道都市計画11Il1l・小嗣土地区画整理
事草地内埋厳文化問調査報告書3
県教育問文師団富監事事童話再量感私自2範幸喜平
年柑4 昭和59年度
学術剖査報告書n I古拙県関係古代金石文質料県成
島暫・箆暫
正岡県出品半島における考古学的調査報告B
天王2猛追跡報告瞥
3 
3 
曲
60 
事E漏型雲
水戸市高天原古
墳発掘調査会
下畑(したばたけ)遺跡(縄-tn落)
高克服(たかまがはら)週跡(制~古 Wm・古lil
水戸市下回遺跡市道酒川8号組砿幅工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書一
高天原一水戸市河和田町地内団地造成工事に伴う古墳および
住居枇 ・土墳の尭掘調査己錫ー
3 
3 
3 
60 
60 
曲
書
委
主
事k
教
教
県
県
県
????、??
?
?
??
、???????、??
?
???????
??
? ?
?
? ー?
?????????
」??????
?
????????????????
?? ?? ?? ??????????????〉
?
??
?
??
?
???????
?
?????
? … ? ? ? ? ? ? ? ??
?
?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ??
?
???? ??
???
? ?
????
? ? ? ? ? ?
??
??
???
?
??????? ????
?
???????????
? 】 ? ??
? ?
?
?〕????、????????
??? ? 」? ???
???????
????
???
?????
?????? ????
?? ??? ? ? ?
?????
? ?
??? ?? ? ????
? ?
?
???????
???????? ?
? ?
????????
栃木県埋蔵文化財保謹行政年報
下町国府跡VI 昭和国年度尭掘調査概報
下野国分寺跡 I臨57・58年度尭掴調査
県
県埋文報第62J長
県哩文報措63ID
県埋士報第64畢
木栃
県埋文報部65埠上三川河陸地内遺跡尭担調査報告 多胡南原(たこうみ低みはら)遺跡(奈ー集落)
要望主副主富田 3
県埋文報車同lI! 向山神社跡週排 思f榊祉跡(むこう吋じんじゃあと)過跡(先・縄ー鼎 勲章従軍油曲 3
県埋文報車67県 1用須官同跡l制連遺跡尭出調査報告 加m官出(はすかんが〉跡関連迫跡(奈 ・平一官)
要主主制油田 3
県埋文報第回鼎醐埴田写真悶版編 御崎田{おLろだ〉遺跡 (蝿集落)
受君主副主歯師 3
県埋文柳田揮う古品開語緊縮望告主文官望虫歯産量 上保(かみかけ)週跡(純一組苗) iE4掛;曲 3
県埋う文助相成軍文化70財!l!舟倒般別同査迫制告4 号~ (新鷹の4号巣国l而道本)改婦築前工事向野に車事 間追跡の鼎・前向軒(目た1か(のむすかまいえの)は迫ら跡)迫本跡開(削先・(奈ほん・平ごう集ま落えl 雑草雌油田 3
県j盟文報第71.1品 事四住成誕宅文・化田自市治財盟提互科備恥公大制団学査周間・小辺報山地区・栃昭木和都四市年計度画 下古館(しもふるだて)地跡(古・中 聾落)ほか 品)zlF組曲 3
県哩文報担;訟81if総結額1謹厳 fr飢ilf酋(ゃだてのにし)辿跡(古集落) iF23協同 3
栃木県文化財担図 く文化財地図仁〉 県教吾朗 3
守郡富市担文叩車時雑誌E目提言語21;喜恒称草刷、 事1)*.過下 (こまにゅうみちLた}埋(中塚) 宇都宮市粧香田 1 
子部富市出文判i括 16出揃国11 日!ïJft-~t山古墳群調査報告 I ー 陥現山(ごんげんやま)古Jlt(古ー古墳) 宇都富市執委曲 3 
ヰ都宮市埋文調i申17m稲荷z引責昨 面目:j( ~、'.り )古墳群 {古古墳) 宇都宮市教要因 3 
宇都宮市埋文相出18臨 j査j山慨聾公園週跡E 昭和59年度尭掘調 1明~蔀山公)園 (ゼいざんこうえん)出跡(縄・古・中 古J1・ 宇部百市教聾田 3 
宇都宮市埋文報官19盟 E盟l設，"古t作E群 日満文迫化帥財調一長査岡報告ニュー 遺瓦跡埋1か縄わ・古らづ一車か高)古・埼垣昨rl<古ー古墳} 日満(にちまん〉 字都宮市触書曲 3 タウンにう埋蔵 書
宇都宮市文仕肘年報車肝'1号
現岐溶山・公m泌幽市(東せい一を服ざん広こL告う稲iえt荷ん)(いS迫叫跡R()E縄古前M伊一集落(まA1古古E一宮古ど} 宇都宮市教事曲 3 
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3 回足利市教委法界寺{ほヲかいじ}跡(平~近一寺}藤本観音1.1(ふ
じもとかんのんやま)古墳(古一古'10ほか
八幡神宮寺(やわたじんくうじ}跡(平~近ー寺)
昭和59年度埋蔵文化財尭揖調査既報足利市埋文報車8卑
3 
????
曲
??
?
????
足手I1布教委
足豹同浮k蚕
足利市教委
小山市教委
上三川町君主E
栗野町教事
臨調同教委
小川町教要
盟矢場町杉原(さとやiまちょうすきFはら)遺跡(古包)
足和伴世惜しかががっこう)跡(中「丘←宇佐)
百内北(みやうちきた)辿跡(制~古ー損部 ・古墳)
大町(おおまち)追跡(先~巾一品描 ・械)
戸木内{ときうち}遺跡(弥一基)
く分布調査>
fi'桂寺(じようほうじ}廃寺排(家寺ト浄桂寺館跡
〈中 館)
く分布調査>
八幡神宮寺跡描 ，.2 iX~掘調査報告
書
足利市埋文報部"畢矢場1小学校校庇猷掘割査報告書
史跡足干学校跡第3政尭掴制宜眼紺昭和59年度
小山市文相括16皇宮内北遺跡罰且尭掘調査報告暫
上三川町埋文報車5県大町遺跡
栗野町型文報踊1m戸木内遺跡
藤岡町文報車2皐藤岡町遺跡詳細分布調査報告書
冷桂寺遺跡尭揖調査既報
E利市埋文報部10聾
3 回寸引|町教書小川町遺跡分布調査報告書
???????????
3 田書教~~ 
上野国分寺(こうずけこくぶんじ)跡(事~平一国寺)
坦車(つつみひがし)追跡{古~平一品市 ・甚)
il!li (かし勺江 L)追跡(昨~平阜市).大久保(おおく lま)
迫跡{古~平一阜市).1植皆戸(かわかごがいど)遺跡(縄・
京-'I'-JI!高)
駒肥(こまがた〉迫跡 ・矢場向(やはむかい)遣蹄 ・稲荷
宮(いはりみや〉迫跡(古 ・平一車部)
中組(なかぐみ)迫跡(京鼎部)
県
史跡上野国分寺跡尭協調査慨聾5
'Jl班遺跡
日世相59年度
馬群
鍛吉正事全自
県教書 ・(財)県
埋文調査事業団
前橋市教委
前橋市教事
3 
3 
60 
曲
聾事k県
」並岨南(かみなみえみなみ)遺跡(弥 ・古 巾・近ー
柑・拙館)
糸井宮前(いといみやまえ)遺跡(古 ・平 w詰)
盟13遺跡矢場向遺跡
『百遺跡
中組遺跡県立伊勢崎商撞高校セミナーハウス建設に伴う尭
掴関査一
上並世間遺跡盟事事輔自白脱会1脱出需品F
糸井宮前追跡I
荒砥北部遺跡尭掘調査間報
世良細川被埴迫跡群尭掘調査既報
3 
3 
3 
田
曲
曲
草木田(ちゃぎた}迫跡(苦言 ・平 ・中鼎蕗)
小神明(こしんめい)遺跡群 (古 ・中・近河川ほか)
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埋文報車81島
茶木田岨跡
小神明迫跡群E
柳久保遺跡群
高崎市文報蔀"7~
mi崎市文報串50担
高崎市文級車拍車
高崎市文組出59聾
高崎市文報部60担
高崎市文相餌61鼎
高崎市文報部62鼎
高崎市文報車63集
高崎市文縦揺倒w
高崎市文朝郁65聾
綿貰遺跡
荒縄遺跡群ー六田北部第三区画整浬事車
に伴う調査概報
;zifybiE2iA言語
躍PEE甥四年度重島平EiFwii盟諸島講話i躍・花王J
純遺跡削 結構噌跡昭柿9
欄主化財E2尭棚霊童覇
宿大額跡群W地自由 ・矢島部 ・村車迫
う緊鵠富調塁間報
i1;単位15igtiEiti
FE草紙桜論議器
開報
8議韓id品Ei2駐車説
昔話路島壁画事竺E一 昭和59年度
日高遺跡前崎日間クリニック砲車用地内遺跡尭掘調査報告
著者町埠跡範1m珊w剥宜岨報
柳究保(やはぎく!l)遺跡(先.縄・古一車.平 1駐車}
中目苔(はかつるがや)遺跡(古・奈・平一古墳・集落)，
顕無 (かLらはし)遺跡 (車 ・平聾落)下白谷 (Lも
つるがや}遺跡{先 ・務 ・平一集落L諏訪 (すわ)遺跡
{苦言 ・平 潟〉 柳久保水田跡(ゃなぎく iますいでん L)
遺跡 (平一水田)
綿貫(わたぬき)週跡(古 ・奈・平lI!南 ・寺)
軍縄(つ〈なわ)遺跡(古 ・平一古墳 ・車高ほか〉
中産融(はかやLき)(I )遺跡 ・舞台(ぶたい)(m) 
遺跡 (平ー 集落水田)
西島(にLじま)追跡群(弥 ・平水田)
矢中(やはか)遺跡群(古古噴平水田)
術大矧(しゅくおおるい)遺跡群(平・中水回 ・集活 ・
館)
柴崎 (Llfざき)遺跡群(平一水田ほか)
南地(きくち)遺跡群v(平一水田)
王神久臨(てんじんくほ')遺跡(平水田)
北新波の砦(きたおら低みのとりで)跡(巾館)
日高(ひだか)遺跡{古・平一水田 ・条里)
陣平(じんだいら)遺跡(縄集落}
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前描市教聾
高崎市教番
高崎市教書
高崎市鞍昏
高崎市教委
高崎市教笹
高崎市教聾
高崎市教書
高崎市教韮
高崎市 ・高崎市教番
高崎市教書
高崎市触書
欄生市教書
60 
曲
曲
60 
剖
60 
60 
60 
同
田
田
59 
回
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
???
3 
??
????
同
???
桐生市教書
桐生市教聾
伊勢崎市
伊掛崎市教書
太田市教番
太田市軸書
ホ岡市教聾
沼田市散華
太田市教書
千網谷戸(ちあみがいど)遺跡(蝿ー包・土繍ほか)
千嗣谷戸(ちあみがいど)辿蹄(純晩 1袋詰)
上倒木廃寺(かみうえきはいじ)(奈ー寺)
上樹木廃寺(かみうえきはいじ)(古 ・夜・平一寺 ・瞳落)
丸山北(まるやまきた)遺跡(古里謡)大道回収凸‘
どうにし}遺跡(占 ・中一甚).二の吉 (にのみや)遺跡
(古 ・平一興高)
第台(ぷたい)D遺跡 (古ー 』暴落).成増幅荷神社{江り
づかいはりじんじφ}古墳{古一基).間之原(あいのは
ら)遺跡(古鼎帯)
下宿 (Lもじく )追跡 (蝿・平・中一鼻高 ・集落 ・館)
堂開[どうはら)遺跡(純・古中一車落 ・古墳・基)
石盤(いしずみ)遺跡(制~平 4集落)
大道西遺跡
F宿遺跡尭柿調査間報
室田遺跡尭臨調査阻報
石盤遺跡 l開越自動車道(新出抑)地域埋U画文化財尭掘調査
柑2暫 K・C'VD
館林市埋文相揖10m 館林市内遺跡尭臨調査報告書
千嗣苔戸遺跡涜姻側証概報
重聾文化酎 -T-網谷戸迫跡出土品
上植木礎寺尭1蝿調査概線E
上植木f草寺 昭指 59年度艶掘調査間報
置良輔川抗埴遺跡II~倒閣宜概報丸山北遺跡
この宮遺跡
市内遺跡。
3 
??
田
???
!i持小市教委
館林市教書
館林市柏署
渋川市教書
八方(はちがた)迫跡(古一範璃)北小笹(きたこぶく
ろ)遺跡(網-?) 尾虫町(おびきちょう)遺跡(古~
平一揖治)
く分布悶宜>
上ノIJi(かみのまえ)泊跡{蝿ーワ)
空間(からさわ)泊帥(間・弥・古・平 ・近古墳・皐落}
館林市埋蔵文化財分布調査報告書(2 ) 
上ノ削遺跡尭出制査報告書
都 8聾空択遺跡第5<'<1・J• K 
LJ也日制査睡報
館林市.I.m文報部11品
館休市四'文相需12県
出川市尭個別査組告
?????
曲崎市教事
臨岡市教書
宮町市教書
3 
3 
3 
3 
曲
回
田
曲
jtl晶村教書
市士見村教書
1(，山1村執委
柏川村教書
車i師原(ゃくしはら)過跡(縄 ・古車部)
神流 (かんは〉地区く分布調査〉
上回筏(かみたじの)古墳 ・眼目障{はらたじの)遺跡
;-平・中一古墳 ・車高)
朝日塚(あさひづか)古1/1(古一古墳)
茜谷戸(<ぽカ札、と)遺跡・見眠 (みるめ)A遺跡 ・見眠
B遺跡(縄 ，..平 ・中一興描)
月間 (っきだ)古lA昨(古古墳}
西原(にLはら)i!iJft昨(古一古墳)
薬師用遺跡
藤岡市迫跡詳細分布調査(lV)神様地区
上国語古墳群・附田篠遺跡尭臨調査報告省
朝日埋古墳ー尭姻調査の概要一
昭如59年匪富士見過跡.r.l亮掘悶宜盟報 (謹吾戸 ・見限A'
見眠B)
月田古噴群Bl 昭和5i手・56年直2尭臨調査の慨嬰
附 1村宜報部五聾西原古墳群K5ー 拙 11工草団地造成に眠
る埋藍文化財尭掘調査報告
3 回新li:ft教書師陣(みねぎL)遺跡(弥 ・古・車・平古1・水田 ・集落)
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峰岸遺跡
?????????? ?
新里村教事
叫同町執事
昨12・1教書
昨l耳闘I拍聾
子持村結晶
4倉山村数量
級車村教聾
惚班村融番
古夕刊I教畳
古1町教聾
新宿 (あらみや)遺跡{純 ・古 ・京 ・平 ・中集荷)
二 子山 (ふたご字ま)古墳{古一古墳)
訪日(もろぐち)迫跡{弥 ・古 古ー墳)
都品{ふ〈しま)辿跡{平水旧)
西組(にしぐみ)遺跡{純 ・古一道路)
御l制(おほり)遺跡(森 ・平 ・中 組詰 ・埴)
揖干(ひはこ}遺跡(古古噴)
新J宇部二地区 (あらいだいにち()遺跡 {関東 ・平一組落)
月日開〈くろくま)遺跡俳(制-1A・平 ・中 集落)
入野 {いりの)辿帥(縄~古 ・中-w高)
?????
甘楽町教番
中之条町教委
中之条町教書
3 
3 
6U 
回
六台村教書
昭和村祖蚕
????????
司!1'1教事
境町執事
新田町教書
新田町教華
(財)保理文~Jl~世間
甘楽条里(かんらじょっり)追跡(平 ・江木田 .，r;¥) 
五一|出(いがりし)遺跡(拠 ・平県高}
久礁現状ヲl応(くもりかんじようれ勺せき)遺跡(制-$
i再・配右) 上庇下(かみたんげ)迫跡(純一Z忠治}
鳩町(くまくら)遺跡(古典前)
中棚(なかだえ正)泊蹄(先 包ー!制早-，河県政古11・平
県裕)長井塩崎(f~がいさかじよう)跡 (先ー包 } 噛一城)
守w:(てらひがL)迫跡 (l'-氷山?)
笠(かさ)追跡 (近 土i泌}古田 (よLだ)迫跡(市ー古墳)
入谷(いりや}遺跡(京一官)
中n凹{はかえだ)過陣(先細 ・平 ?) 
荒砥盟問i!(あらとひがLIまら)遺跡 (古~平集落)
新宮遺跡
岬馬町埋文報第1型担 ニ干山古墳一範閲確溜調査間報一
群馬町埋主義I第 13.~盟諸n迫跡 ( m )
昨田町埋文報蔀"盟問品迫跡
凶割I迫跡尭耐制査報告帯
御捕遺跡控協調査報告書
様車村39号1J'l(瞳子辿跡)尭縮悶査報告省
新井第二地区迫跡群完掘削宜概報
m時過跡目撃尭制品:m判l告書(5 ) 図版編 ・本文編
入野遺跡 A野中学校校舎新車に伴う埋政文化財調査報告書
図版編 ・本文編
IJ楽条里追跡
大塚迫跡醇五十胤泊跡尭掘調査院朝
止沢班辿跡目撃毘11制査報告m
開企辿跡
q-)側辿跡一長m証拙跡ー 生時繍盟諸特L時伊
10 59 (1附 〉 仏I埋文>/l瞳~I賀Ji(から)迫跡 (割前 ・古~平 県高 ・i再〉
ミー 車泊跡尭町制査院制1
附拘159$且= 境町出直文化財官位控御調査朝告宮
入苔遭排n
新田町文報部7附 '1江田遺跡
荒砥班D?迫跡 '"和田年IJr県宮圃場整備'"章荒砥南部地区に
l手る埋融文化H<Ie掘調査報告書i護1問主b骨ぜイパス)道路拙工事に伴う
文化附田調査報告書皿
iR肪遺跡一般国道1号蹄 (月夜野パイバス)改
良工UIに作っ埋蔵文化財尭鍛調査害I
賀茂遺跡
59. 10 
9 59 
(肘}県埋文事韓国
(肘} リ~l置文11'難問
城平 (じようひら)越跡(純前 ・中集高 ・城館)諏M
(すわ}適跡(刷早~一一揖高 ・包)
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拙平坦陣
1ド1同1-3ー
県立文書館追跡叫f文帯館由設工~I~に伴う埋磁文化肘尭掘 県立文書館(けんりつもんじよかん)遺跡(中館) (財)県J3民事業団 59. 11 
判官報告世
'1ぜIJ問遺跡国道122.S. (太田パイパス)過!i諸改良工事に伴 4岨I田 (こまちだ)遺跡 (拠阜~古聾苗 ・包) (財)叫埋文事指団 59.12 
うJ'磁文化11m掘調査開告轡E
立JU-Llj廿制問 ・1哩lItl水祉の尭掘削li県富櫨場整備事革 主細{おんはIfり)(中水路 ・畠) (財)県埋文事誕聞 60. 3 
荒唾南部 ・t部地直に眠る埋暗文化財発掘調査報告1'l
荒砥二之t轄地跡町l拘日年度県宮剛出棺帥Z唱荒E正南部地区 荒砥ニ之咽(あらとにのせき)遺跡(間前~後 ・古 !JH古・ (財)県出文~，~業開田 3 
に師る埋磁文化財調査報告書 方周 ・古埴)
浜町眼融内辿跡CJ也山 県富浜町円宅閉地建設に伴う~Jl蔵文 眠刷I匝敷内〈はまちょっやしきなL、}遺跡C地.'l(r.II_館) (肘)県明文1:1'聾l'Il田 3 
化財尭掘調査報告型
太間車部遣帥肝 太田東部 (おおたとつぶ)迫跡僻(縄~平 JJ~市 1 (1材}県埋文l~期四回 3
三ツ木辿跡 一世l耳道17号(上武辿路)改革工事に伴う単品 三ツ木(みっさ)過跡(古~平-j阜市 ・方悶) (財)県出文事指凶 60.3 
文化財売価調査報告l!l
車問追跡一上越間幹叫IMlf:J.用車文 tl吋控射訓査報告軍4-U!ー 敵国(やぷた)坦跡(古代一品落) (肘)県明文!J!草間 開 3 
利札H¥I月班叫削I所在混血lf.{生産工人単落の調査
制 f帥追跡編腿に盟組長lA日開踏襲君主主砥 童書V原(あらとまえはり)遺跡(糊ト晩 ・弥 ・古前ー (財)県山司制罰回 3 
品問辿跡
和田境追跡
桜ケE遺跡
南田之口迫帥ー水迫局配水場権設由設に伴う埋麗文化財尭拙
調査報告書
関他自動車道 〈軒両目)月夜野町J皇画文化財尭掘調査報告書
草 1分間
lE 蝕自動lH.迫〈新潟蹄)月班野町J~J副長文化Itl発描調査報告昔
話2分間
WH:~ (あかがらす)辿跡(古 ・苦言 ・平 ・中 W{;';ほか)
!iI凹埼(はこたざかL、)過跡(平一水田)
民ヶfi:(さく らがおか)遺跡(縄・古 ・3余・司 ・中 ・近
出市ほか)
l旬凶之口(み'.みたのくち)遺跡(古・時 ・近 集tすもほか)
占54fiz旨凶品)(寝込併135dzf者十望?
遺跡(蝿~近一土壇 ・畑山。相名中{わ江じゅう)遺跡
此器禁jコ)協(f九百!説i間九時)i縄
製品)
'liEJ長:jT-ff札i主:庁高t正J，E'!、21空襲
部上高平(たかひら)遺跡 (純一聾柿)， tij町 (まえ
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~ï踊高齢 日1. 2 
見極Z高曲 3
21i弱虫歯印 3 
nu幡市型文 60. 3 
!e蹴調査問
品官智雲曲 3
月曜軒町唱団 3 
跡調査会
l問幽自動車道(朝潟線)水上町埋蔵文化財尭掘調査報告v
1 . jt白戸遺跡 2 川上遺跡 3 小仁田遺跡
群馬県立歴史博物館調査報告揖 1号'多郡富士見村龍ノ口
遺跡試掘調査報告暫(1 ) 
椀久陣遺跡群拙南住宅団地造成地区内確認調査報告
埼玉県
埼玉古墳群発掘調査報告轡第三車鉄砲山古墳
埼玉古墳群尭掘調査報告省第三車愛宕山古墳
中世城館跡調査既報(2 ) 
県埋文報第14聾埼玉県重聾遺跡緊急調査報告曹 I
県埋蔵文化財調査年報 昭和田年度
時柿埋文報日酬
浦和市車部遺跡群尭掘調査報告書草SWo馬{場第小9室次山)遺跡
大宮市文報第IS聾宮ケ谷塔迎跡群尭掘調査報告
大富市文報第19J島東北原遺跡調査報告第6次調査
車宝蔵山古墳
所沢市文報第14聾武野原遺跡
所沢市文報車16鼎柳掴川流棋遺跡群 (m)
睡能市内遺跡発掘調査報告書2 闘能の迫跡<2 ) 
はら)遺跡<' 包)，門前(もんせ'ん)A遺跡(古 i思
議hfiEPF思旦京溝戸倉(かみいしくら)遺
15E日fi員と品向島-E73男)dTA当落) 水上町遺跡調査会曲 3 
抱ノ口(たつのくち)遺跡(先・蝿一集落) 県立度史博物館 60. 3 
柳久保{ゃなぎくぽ)遺跡群(縄土繍 1 古一車高 ・水田) 山武考古学研究所 60. 3 
鉄砲山(てつぽうやま)古墳(古一古墳) 県教墨田 3 
愛吉山(あたごやま)古墳(古古墳) 県教墨田 3 
く分布調査>(中埴館) 県教委曲 3 
大態調久保査)(おおくぽ)古壇群ほか17遺跡(県内重要遺跡の実 県教委曲 3 
県教委印 3 
黒跡沢(奈(く・平ろ~さ近わ)ー集館跡落)<中 館) 樋ノ上(ひのつえ)遺 県教委 60 3 
馬場小室山(ぱんぱおむろやま}遺跡(制中韓落) 浦和市教委 60 3 
宮ケ荏塔(みやがやとう)遺跡群(蝿 ・弥 ・古 ・平集落) 大富市教委田 3 
車北原(ひがしきたはら)遺跡(縄晩聾落) 大富市教委曲 3 
虚空蔵山(こくぞっやま)古墳(古古墳) 行田市教委 59. 10 
武野原(たけのはら)遺跡(縄土墳) 所沢市教委 60. 3 
下た安あ松きつ()し檎もや穴墓す群まつ(中)ー遺横跡穴()縄中 集落) 北秋津(き 所沢市教委曲 3 
跡加寵の能ひ)<里第が京し6・(次か)平遺の跡つ1I1り落。縄)遺ー第跡集3落白(縄)， 蜘・眠古陣障久久集保保落遺(L跡は地り(奈まノ東く・平ぽ(い)遺聾け
躍l鹿市教墨田 3 
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3 
3 
60 
曲
本匝市教吾
世由市教書
6 
????
59 
????
3 
3 
曲
60 
3 60 
両県市教委
深甚市教委
理替市教委
上尾市教書
上尾市教書
草加il教義
明暗市軸聾 ・靭l
置市遺跡調査会
新座市教要
都?鹿市教聾 ・新
座市遺跡調査会
新庄市教書 ・新
庄市迫跡調査会
桶川市教書
久下車(<げひがし)遺跡(古~奈聾落)
Et草i滑なよよfPJおぷ品・3i主義l
丸山 (まるやま)過跡 (欄ー包、 下向沢 (Lbむかいざ
t;)遁iib:・2渓(縄中 i言語)説話ポ(与つぎ)遺
跡2iX (縄ーー錯落〉
事旺~~ (Mじさんちょっめ)遺跡 (榊平 ・中
高・満
深甚町(ふかやちょう〉遺跡 {縄問川古溝)
割山(わりやま}過跡(古一』駐車l 中井戸)
天沼(あまぬま)遺跡(先・縄 ・古中~近一集落 ・屋敷)
西週(にしどおり}遺跡(中館)
西地韓国(にしじそうだ)遺跡(古前 ・平一帯 ・井戸)
大瀬戸東(おおせとひがし)遺跡(古前 ・後一集落)
E 本圧市思文相時7:U!本庄遺跡群毘掘調査報告
狭山市文報X 佐山市埋文輯
宮地三丁目遺跡
揮苔市埋文報車91島揮苔町遺跡
揮苔市埋文報簡10担制山遺跡(諦 4iX) 
上尾市文報第21晦 買沼遺跡一軍 1-3次調査一
上尾市文報部2串西過I遺跡
昭和59年度文報草加市の文化肘 (10)
朝霞市文報閉山県 大輔戸車遺跡斑園調査報告書
両巣市遺跡調査会報告書簡4串
新聞(しんかい)追跡(先 ・蝿 ・弥~古聾寵)
道場(どうじ本う)迫跡(先ー包I 蝿ー土場)
新座市埋文報vn県新鹿市 「新開遺跡J分布調査報告主主
新座市道場泊跡提出調査報告暫
3 
?????
3 
3 
3 
同
富士見布教書
富士且市教書
富士見市教聾
同
曲
印
上福岡市教書
蓮田市教番
大井町教書
高弁(たかい}遺跡(縄中 鼻高)，丸山(まるやま)遺
跡(縄中・弥俊一県高)
水子(みずこ}目埋 {縄前集落 ・貝埋)
離挫困(はにわだ}民館跡 (中館)
宮廻 (みやまわり〉遺跡(縄 ・平一里高J.闘庵(ごあ
ん}遺跡調前，.落) 八ケ上(はけうえ)直岬(縄早
ー包>:"溺ifliまねさらう壇跡(酔ー集落) 町 ・
松山(まつやま}遺跡(平一集落)，滝 (たき)遺跡{古~
車 ・平鼻高)， JIII~ (かわさき)遺跡(縄後 ・平集落)
荒神前(てんじんまえ)週跡(縄前・縄中-lI!落)
車台 (ひがしだい)遺跡(縄中ー集落)
峰崎山(さがやま)遺跡(先ー包，縄中~後一車高)新庄市嵯雌山遺跡描5地点尭掘調査報告容
桶川市遺跡群尭掘調査報告書
国指定史跡水子目揮試摺調査報告書
襲被田民館時尭園調査報告書(5 ) 
富士見市遺跡群E
昭和59年度
富士見市文報部32聾
富士見市文報第33県
富士見市文報第剖皐
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埼玉県上福岡市内遺跡群埋蔵文化酎の調査
(vn) 
蓮田市文報第7聾 王神前遺跡
大井町史料前回皐班台晶跡E軍8地点尭掴調査報告筈
間土史料需31畠
?????
3 60 
3 
3 
回
曲
毛呂山町教委
副ケ島町教委
臨時様品謹
器12E詰需品
跡群尭幅調査団
i認を弘
日高町教委
大寺(おおでら)鹿寺跡{平一層寺)
若草台(わかlまだい)遺跡(京 ・平一集落)
臼ケ丘(つるがおか)第暗号適帥(中甚)
毛呂山町埋文報車2集大寺廃寺跡
苦耳E台辿跡群M・N地占尭掘調査阻報
相ケ丘tiH8号週跡尭揖調査報告暫
日1電池(らいでんいけ)周辺遺跡(拠早{憧 ・茶~平一部
活)
考古 ・自問 .h~史民的宿泊j山花ぴに周辺調査紺告曹
お寺山(てらやま)遺跡{中一基)
宮久保(みやく 11)遺跡(平一朝高) 上の条(かみのじ&
ぅγ週跡(平潟;大寺 fおおでら)j尭寺跡 t平一廃尋)
幡ノ入(はL'"いり)遺跡(奈 ・平 m龍)
お守山迫跡発掘調査報告暫
富久保 ・上の条 ・大寺日高町埋文報車9興
3 60 児玉町教委
3 60 神川村教委
3 
7 
印
59 
江南村教委
品主}47S面
中道(なかみち)遺跡第9地点(古i生 誕高)，出97古墳
(古ー古墳〉
呪irzhfh割JEF-近ー包・構)，元稲荷
量fIiJliZ72獄措rb担払号室主語一求
訴i副主問空機干霊長Ffi:話器i主tfUL
H;L?渋滞結df号明沼1
212Zi聖士主喜甲車Zr4説ju(TfJEf212
跡(先ー包.制前~桂-;1)，埴上(みちうえ)遣跡(縄
後 4錦品f南為)，芝口(しぱぐち}ヲネ埴跡(縄前~中 包)
尾官航1粍主r』品L与頃1官I主管{品;詰i三d品R跡4諜要写一評J昂1九やdT 
1瀞}許号2狩哩2詐背t被毒転総?託持《奇弘Li部;
陣一4謀息苗)，べ車女堀原(ひがしおん f伝~Iぽまり lはまら)週跡(平
包)，御伊勢塚(おいせづか)( ，-，軍)，鶴ケ丘(つ
哩玉岡内追跡群保存事聾に伴う尭掘調査
報告暫3
神川村迫跡群尭掘調査報告W
児玉町文利第5皐
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昭和田年度
江南村辿跡抑目
[埼玉県哩磁文化財調査II諜問]年報4
江市村文報第5聾
県埋文調査奇î~団報割引集向車 ・ 上新聞 ・ 西柿上越新幹
拙調官、埋蔵文化財提揃調査報告VIl
市豊富詰豊富野化
。細諸手結団賊織品開霊長fi絡協主長官
fll't・丸山県型文調査~Jï撤回曲第42聾
りユ埋文調査事茸i団報部44提 大光寺型 l町崎腕神怖川橋軍関
係埋蔵文化財提瓶咽査報告
県埋文調査事韓国報描4日拒鶴ケ丘 (E厚L !J'宅 ・都市開
備公団川飽 ・鶴ケ島地区押単文化財尭掘調査報告
県埋文調査事細報宥埠井頭車 1¥特明白黒官1
児玉工撞団地l怯埋蔵文化財提掘調査報告I
県埋文調査事現121.帽車11聾 ささら (r ) 国道122号蹄パ
イパス関陣埋蔵文化財調査報告
県埋文調査型童図報車48聾北塚屋 (r) 国道140号パイ
パス間保 (寄居町 ・花園町工区)埋蔵文化肘尭御調査報告W
県樫文調査事業団報話相興 太田遺跡県道古河 ・lj)君臨関
院1m蔵文化財提掘調査報告
3f号i:!童話事i号空車二童書j'Z聖書ji:if、
ど〉遺跡(問中 ・古 ・奈~平一聾市L今井 (1、まい)迫
跡群 B-G地内(奈-;~-m帯)。荒11 1附(あらかわづ
け)遺跡(制it':'"拍・"i!ij愛・3詰~平一鼎部)，宮林 (みや
{tzhi時r料品二時:宝32弘ZFEJUTSむ5Ftr72￡母刈品目(間三官;)耕~~
いれい)遺跡(江一榊)
向既(むかいはら)辿跡(先 ・組早・組中 ・弥集落・包)，
上新田(かみしんでん)遺跡(純一包)十同捕れこLう
ら}遺跡 (純一包近 wn
原(はら)遺跡(拠中ー阜市)，丸山 (まるやま)追跡
(縄陸 ・晩包平JI!治)
三雷鞭哩 (さんぱんこうち)ー埠跡(1iI!.・古即 興市} イ
八番耕地(じゅつはちばん」ヲち)遺跡〈縄後 車市)
ト二番緋地 (じゅうにばんこうち)遺跡(純早 ・後・暁ー
包)神山(かみやま)迫跡(古 ・平鼎描)
大光寺車 (tごいこうじうら)遺跡(近 ・近代寺)
!島ZFMがおか)(E区)遺跡 (先一包古古墳 ・
V習を
立野南{たてのみなみ}遺跡 (古ー鼎滋)，八幡太神間
(はちまんたいじんみ低み)週帥じ京~平 集落)熊野
木紳南(くまのたいじんみ伝み，)遺跡(京~平一県活 ・
7持)，今井(いま L、}遺跡昨 (1!i"-平一車部) 一丁凹
(い勺ちょっだ)迫跡 t古前一潟)，川越悶(かわごえだ)
遺跡(古前-JI!描) 梅沢{うめざわ)通跡(古後 ~mn 
ささら(r )辿跡(縄出 ・晩一部落)
北理屋(きたつかや)(r)遣帥 (縄中一集落)
太田(おおた)辿跡(古~務 ・平・中・近←包)
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(財)県IJ文
調査~I~~担問
(肘)県Jl文
捌宜 tJi韓国
(1M)県埋文
埋文報'I~世回
CI材)県出文
拘置lJ盟国
dEJS高
占智3i官高
込1山吉商
品官崎商
品官lf宮古
59 
60 
同
回
60 
回
60 
60 
60 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
県埋文調査欝居常期Jsddd文樹尭調E報告 大下(林南み原や(おば(おやLばしもやみ}遺fしる跡み)はI{縄ら早)E遺・削跡・(縄即虫中・古近県ー・:重包一)・集満落)・宮幕林1 品官主主吉田 3 
県埋文調査:EJi韓国務掠叫高官重量払t骨量捕豊富喜棉 宜宮通(あたごどおり)遺跡(古 ・平一古墳 ・集落} 調(財査)事県業埋文団 60 3 
師伊勢原女Jj¥l遺跡現税盟料 女掘(おんはliり)n追跡(古前一県高?中ー堀) 品宮崎面印 3
玖前i岨跡(歴史時代編) q入服(かますっぱら)遺跡(古甚) 川口市遺跡調査会曲 3 
捕柏市遺跡調査会副告書揖41W 宿回調のニ査報γ場告讐(第1号埋}尭 宿のニッ原(しゆくのふたつづか)(中 埋) 浦和市遺跡調査会 59. 6 
浦和市遺跡調査会報告省軍4Zlfl土瞥木崎臨遺跡尭臨調査報告 土木崎車(かみきざきひがし〉遺跡{縄・平車高) 浦和市遺跡調査会 59. 8 
浦和市遺跡調査会報告書市43聾術所遺跡尭掴調査報告書 絢所{ばいLょ)遺跡(縄阜・前 ・弥一鼻高) 浦和市遺跡調査会 59. 10 
桐i和市耀盟議論童話著書松弘主私自星電車問 松4や2木ま2)(迫?ま謀)っ前き(弥)議桂遺一跡車J(里先行・縄Z早idユ!霊ユEッ ト~~・E包i誌)=z車i 浦和市遺跡調査会田 3 
浦和可迫跡悶査会報告書I簡何45損曲'"大1宮m木1日内遺五跡韓・和国調田北査報・和告書田 禁容器主訟i長野軽量?浦柏市遺跡調査会田 3 
浦和市適酔調査会報告書軍46聾 制弁泊査方報遺告審跡(第7次)尭掘 井興帯沼方・甚(L〉、ぬまがた)遺跡(先・蝿早・前・弥 ・中・近一 浦和市遺跡調査会同 3 
浦ド和市適帥調査会報告書第四鼎 車原ほ由跡尭揖調査報告書 車原(ひがしはら)迫跡(縄早 ・中・桂一包) 浦和市遺跡調査会開 3 
柿柏市追跡調査会報告書草4割程 大抑古制里査報遺跡告書(第6地点)尭 大古里(おぶさと)遺跡(縄早 ・削・中集落) 浦和市遺跡調査会 60. 3 
柿相市遺跡制査会報告書簡49県 大告帯久保晶里遺跡尭掘調査報 大久保条里(おおくlまじようり)遺跡〈平条里) 浦和市;o跡調査会 60. 3 
小同場霊北山 ~ぱぱんんぱぱおきむた )ろ遺や跡ま/遺先跡・ 純(伸縄 ・車祢高ー)韓首)， 馬場 浦和市遺跡調査会同 3 
浦和市遺跡調査会報告曹第叫喜拙富刷跡尭掘調査報告 由拙宮腰 (しらくわみやこし)遺跡{平集落) 楠柏市遺跡調査会副 3 
嗣i相市遺跡調査会報告書描52串本すtlV遺跡控掘調査報告書 本村{ほんむら)遣蹄(弥一方周!平滑) 浦和市遺跡調査会同 3 
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浦和市追跡調査会報告書盟副県北宿遺跡尭掘調査報告書
大宮市遺跡捌査会報告蔀1担語大宮川イ川恥1・M 迫
大富市遺跡調査会報告掃121良原遺跡
大富市過跡調首会報告軍13県富ケ甚培目埋
富士見市過帥調査会調査報告第26聾 鍵報被一書旧民館跡尭鋸調査
醐rol<遺跡閉8地保尭揖調査報告轡
赤沼寵晴第14"'-;}宜鮮の聾掘 埼第玉7県号立歴史百料館研究紀要
騎西町私市拙武家出融跡の調査 第発車18回聾過旨蹄尭臨調査報告会
伊東町伊東氏臣敷岬の調査
龍寺諮問自民?曜時tf嚇輔副P
干 :Ii県
君津市九十九tJili母枇術総銅査報告:占
千葉県中近世出跡研究調査報告書串5集大崎城跡万喜域
跡尭掘割査報告昭和59年度
千葉県埋蔵文化財分布図(1 )一車岱師 ・印踏地区一
竜角寺古JIl群尭制調査報告書第3改(昭和田年度)
干諜県草PJlI文化財尭掘調査抄報昭如坦年度
'1相59年度埋没輯
日目相59年度 市川車部遺跡群尭掘調査報告
北宿{きたじゅく)遺跡(間前 ・縄中 ・平集落)
西縄前大宮・縄(中にし・古おおーみ包や・方)周パイ}パスNo.l.No.2遺跡(縄早 ・
!用 (はら)遺跡(縄前古前一集落 ・古墳)
富ケ苔培{みやがやとつ)且埋(縄早<-前集落)
韓波由民(はんぱたし〉館{中 館)
御J1l(ごあん}遺跡(欄前鼻高〉
赤沼{あかぬま)翼民跡(奈ー黛}
私市拙(きさいじよう)帥(中~江一屋敷)
伊奈氏(いはし}屋敷跡(江ー屋敷)
N.田 ・57遺跡(縄 ・古 ・中 ・近集落・葺 ・屋敷)
ブL~一九防((じゅうく Ilつ}廃寺跡(奈 ・ 平一守)
大崎城(おおさきじよう)跡 ・万事拙(まんぎじよう)排
(中ー 城)
く分布地図〉
屯1'寺{りゅうかくじ)古墳群(古一i5'1JI)
(昭相団年lJrに調査された4田遺跡の紹介)
下総国分{しもうさこくぷ)遺跡第6地点 ・下総国分遺跡
第10地点下総国分遺跡第1地点{蝿怯 ・京平一畢落)
今島田(いま Lまだ)遺跡需2地点(先・縄中 ・陸・古前
一息躍 ・車砲I 伊苔Jidそや)貝埋第122点、(曙早~堅一
員昭)白苔貝稼串14地主(縄後 ・奈 ・平生'fIi)新川
上 (しんかわかみ")A遺跡(縄前 ・縄中 ・古・奈 ・平一目
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捕柏市過跡調査会印 3 
大宮市遺跡調査会 6(). 3 
大富市遺跡調査会曲 3 
大宮市追跡悶直会帥 3 
富士見市遺跡調査会田 2 
富士見市遺跡調査会 6() 3 
県立歴史世料館 60. 3 
埼玉考古学会 6(). 3 
埼玉考古学会 60. 3 
早稲聞大学 59 9 
県教書田 3
l県教醤 60. 3 
県教吾朗 3 
県教華印 3 
県教育庁文化課 6(). 3 
市川市教聾曲 3 
市川市教益田 3 
??
????
???
???
本)l!ì~市教書
木亜機市教書
松戸市教番
松戸市教聾
野田市教書
成田fIi紋聾
柏市教書
市附市教書
市開市教書
-古 ・ー・ ー 埋-d)自 :器市}野手官でん) 跡第4地点(縄早~縄
塚開(っかはら}遺跡(弥 ・古里高 ・古墳)
く週帥分術図〉
島崎〈しまざさ)遺跡(縄前 ・開中 包).幸田{己ヲで)
国lj!(蝿前一興高 ・貝揮}
子相槽水{こわしみず)目埋(間中 畢高 ・貝塚〉
山崎(やまざき)員壇(縄貝串)
桐ケ崎 (きりがさ さ)迫跡 (弥~奈 ・平一県高)
戸張一番制 〈とばりいちばんわり}遺跡 (古 集落)
永回 ・不人(伝がた ・ふにゅう)寵跡(京 ・平一窯)
江子間企理l:i/(ぇこだきんかんづか)古墳(古後一古埴)
塚原迫跡尭嗣捌査報告
埋蔵文仕財保瞳の手引
松戸市文相聞lQJ盟 品崎遺跡・幸回目埋(第10次調査)
昭和59句度北部地一週跡群調査報告書
松戸市文紺節目鼎子相消水田原週明図版編2
史跡山崎貝塚環埴聾揃報告書
千1庫県成田市嗣ケ崎温肱調査報告書
向島一番制迫跡-f曲県柏市戸張ー許制遺跡調査報告書一
永田・不入高跡
上総白子回金団埋古墳
?????
八千代市教書
我孫子市執委
我孫子市柏署
3 
3 
60 
同
鎌ケ苔市融書
酒々井町 ・(財〉印施
郡市文化財センター
嘉納(かんのう)遺跡(古 ・平一叫落)
大久保(おおれま)地跡(奈 ・平興市)
別当地(ベっとうち)遺跡(京~平 集落) 南F久保作
(みなみく{まさく)追跡(中一土壇) 北久保作(きたく
11さく)埴跡(奈-:iIZ--Ul斑)
万福寺崎内{まんぷくじけいだい)i車跡(中 ・近 基 ・甑
碑 ・包)
語大掴 jきたおおほりら奇跡(先・事 ・平一包 ・持).
車場さがくぱ)過 縄早 ・奈 ・平一包 ・畢高
Thc Kinkan Burial Mound at 
8koda 
大久保遺跡
別当地 ・南久保作 ・北久保作遺跡
桑納迫跡(辿綿綿)
我孫子市埋文柑語5拙
誼孫子市埋文相揖6J!.¥
万福寺板御尭園調査報告書
???
?
????????? ????
?
??
??
?
????????????
?
?
雄ヶ谷市史賢料鼎1
?????
栄町教番
大栄町執委
小見川町教書
尾上(おがみ)遺跡(蝿i愛一車高)
く分布調査〉
大昭山(おおつかやま)古墳(古一古墳)
3 
3 
回
田
小見川町教書
干出町執委
く分布地図〉
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く分布地図〉
尾上遺跡確i語調査報告書
千草県香取郡大栄町遺跡分布調査報告悩
小見川町文報車9準大塚山古横制害調査曹告
田郡小見川町二之分目
Z張中古見川町埋蔵造語酎錨咽ー排明文化財包蔵 在
千葉県干潟町埋蔵文化財分布地図
千華県雷
小見川町文相簡10鼎
??????
盟庄町執甚
梅上町融聾
距岡町教毒
事問町史望書u金
崎芝町教書 7 59 
く分布地盟〉
く分布地雷〉
く分布地図〉
事(州脚(縄附 .ilYf 
) 
長自由脇(訟がくらみやわき)遺跡(古・奈・平・近県
高 ・塚)
下町車{しもまちうら)遺跡(弥~平製高 ・包)
子事県香取/lIIm庄町埋蔵文化財分布地図
千躍侭両上郡海上町坦!蔵文化財分布地図
千品開栴上部飯岡町埋蔵文化財分布地図
上貝嫁尭鋸調査報告書 中・近水田 ・溝 ・土
長自宮脇一千葉県峨芝町長倉宮脇過蹄尭蹄調査報告書
3 
3 
3 
同
団
団
睦沢町*J:聾
柚ケ剖i町教聾
袖ケ剖問I教書
間ノ祁(にしの<Ii)週跡 (縄~平 型高 ・方周)
く分布調査〉
量生棚沢町下町醐腕揖調査報告
凶
西ノ富遺跡
袖ケ浦町文化財升布制宜報告
睡眠町埋文報軍4輯
一持主化財一昭相畔帥
舶縞市八木ケ苔週跡(遠山塚昨) 9 
12 
59 
59 
3 
3 
(財)叫文化財
センター ・県教
育庁学位也位室
(肘)県文化附セン品・水資制問吟・ 車総~m水ill股jfr
{肘)~;t文化財
センター ・新!u
京国陳空港公団
(肘}県文化肘
センター ・県十
木部道路雄投諒
(財)県文化肘セ
ンター ・県土木部
八木ヶ谷{やきがやっ}辿跡(近縁)
応部宮ノ前(たかべみやのまえ)迫跡(先 ・縄佳一包弥
後~古一札前)，今1叩カチ内(いま ζおりかちうち)遺跡
(先 ・制単一包i 古一角IJI奈一組高) 小座(おさ)ふ
ちき地訴(純一包!古憧~年一阜市)，官馬箭畑(おおま
まえ110適時I先包側一おとし穴古愛~平聾落)
出2'No.3遺跡 (先・制後 ・古 ・車・平一集落)
車総用水
60 
回樋ケ苔坤 (たねがやっ)遺跡(古 ・奈・平 聾落 ・土器車
て場〉
新車京国際J空港哩磁文化財閥査報告啓V
最重鵠雑揺躍設工事に伴う埋千曜市植ヶ谷ut迫跡
3 曲鵠f旬、崩Sf主liftJヂ九官鴨居者一宮
古~平一袋南)
台(だい) 1・2号埋(近一極)
主聾地方道成田睦尾臨E
3 
3 
同
回
(財〉県文化財セ
ンター ・県土木部
(財)県文化肘セ
ンター ・県土木部
前原(まえばら) 1 遺跡 (先~弥包古 車寄 ・古訓)
・前原(まえばり}自遺跡 (純一包I 古一集落。I 五匠歩
(ごたんぷ)遺跡(縄中~後ー包古型車奈 ・平一葺
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成田市芦田 ・台l・2号噌
青重量主君臨臨鑓話題射殺J歯車子棚連輔)地
栄町大畑 1-2遺跡 EF路成旧安直糊献化財調査謝
辞地方迫成副知制帥良事聾地内埋蔵文化財調査報告
佐倉市タルカ作遺跡佐古車三工事団地造成に伴う埋蔵文仕
財調査報告脊E
千曜斑南部ニaータウン16
千載市袈給油跡 サニータウンみのわ台造成に伴う埋直文仕
財調査報告書
千瀦市村間服部遺跡一蹴国道16号村問地主埋蔵文化財尭掘
調査報告書
八千代市北栴迫遺跡宜田地区埋蔵文化問調査報告書目(本
士 ・図臨)
常磐自動車道出註文化肘調査報告書m
車l瑚班自動車道埋島文化財調査報告書I 成団地区
小林西之前週跡
江戸一1jI)，池上り(いけあがり) 1週迎E跡(縄早一車商)，' 
呼併帆f門11主跡(』鼎央t九と草当型i揺J大大{占前f話齢品
LJぬ1伊吋ずお証fれHマ刈T吐kJ却計担1概l吃竺日一#品主勾城記誠悶器野伊伊干~)， 向附台 (刷むωカか主
大畑制u(おお{ぽZたけ) 1一2過跡(市 .務.平一謀落 .官)
成田市烏内(1.伝4りたしからすうち)週跡(縄~近一聾高}
夕ルカ作(たるかさ<J埴跡(先~奈 .平一聾苗)
大岡野北 (1"、ぜんのきた}遺跡(蝿~務 ・平
島高 ・古1M
聾論〈みのわ)遺跡(先・古 ・高・平卑高・甚)
服部{はづとり)遺跡(古一包)
北海道〈ほ勺かいとう)遺跡{先~奈 ・平集落)
(財)県文化肘セ
ンター ・県土木部
(財)県文:ft財セ
ンター ・県土木部
(財)県文:ft財セ
ンター・県土木部
(財}県文仕財センタ
面:苦.持品製益
(財)県文化財セン
品ム菌室長聖E
(財)県文化財センタ
必読鎧路軍事詩
官JSUT主14司rFJtiEづ嬰1平噂
峡江一炭車)矢船(やふね)遺跡(先 ・縄前包
古一集落〉
JFh塁手品車両2
団吉司園都市開尭本部
(肘}県文化問セ y
お走塁主主題詰
(財)県文化肘セン
ター ・日本道路公
聞東京第建設局
60， 3 
田 3
曲 3
曲 3
回 3
60. 3 
曲 3
曲 3
60. 3 借h7t:&ヂおもっ{fiU1)じ干ZA『重二平ァ華空品
群締官判明制t何時;
顧jitdzsj苦手常識「蜘)稲
但宣言FJ占jZやしにしのまえ)追跡(槌 ・古 ・平 ・ (財)茂原市文田 3 ft財センター
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壇遺跡
南河原塩草4遺跡調査概要一
小白町山王遺跡尭掘調査報告書
南かんみよう辿跡尭掘調査報告書
新樋遺跡聖断珂査報告暫
商の台(簡2iX) 船橋市西の台遺跡尭描調査報告書
一千誕県松戸市ーの苔西貝塚尭掴剖査報告f
由来山追跡
考向1首込附遺跡 松ー戸市営白井型地公園内一
遺跡調査会報告第2冊子草且野田市三T$・車新田 ・横市
前・鞍の幅 ・北大和田
成田市松崎白子 ・大甚台畑 ・崎之下追跡控備関査報告書斑
帯電力送電線怯培!l!般に関わる埋蔵文化財調査一
位畠市摘木諏訪尾余遺跡
大崎台遺跡控描調査報告I
呼ふノ谷くま川す)遺の跡やつ(縄)晩遺跡・古{一高包・平・古一墳集〉落 ・井戸)， 福増 民肘(i財市セ)清ン市錦タ原施ー市設文・化市課 60， 3 
草刈(くさかり)遺跡〈縄中 ・弥 ・古ー集落 ・墓) ン(肘タ)ー市・昭市市原文市化街財路知セ 同 3 
永田(俗がた)不入(ふにゅう)織跡(京 ・平一語) ン(日タ付ーm・原市市町文2市化教帥委セ 印 3 
良型苔(まりや)城跡{中ー械) 文(化財財)君セ乱ンtl!タ市ー 60， 3 
境 (さかい)遺跡(弥~平-JI!部 ・方周) 文(化l削財君セ津ン郡タ市ー 60， 3 
南河原塩(みはみかわらぎか}第4遺跡(奈 ・平高) 重苦i砧謹 59，5 
山王(さんのう)遺跡(古~平畠高) 千護市遺跡調査会 59. I1 
間(み低み)かんみよう週跡(奈一県高 ・劉鉄) -T-車市週跡調査会同
新堀 (しんぼり)遺跡(制 ・古~平-1Il高) 干葉市辿跡調査会同 1 
商の台(にしのだい)過跡 (先 ・細早~惟 ・古 車高 ・包) 船橋T1i週1M調査会 60 3 
ーの甚西(いちのたににし)目惚(前日中-1量一阜市 ・国理) ーの谷辿帥制査会 59， 10 
出手議/できやま)遺跡(先 ・制早~制中 ・近4 穴・土 松地戸跡市剖出査来山会 60， 3 
知思議~I (てらむかいとりごめづけ)遺跡(縄早・前 遺白井跡型諮地査公園会 60， 3 
芳1i和t22ぷ31)4A6言(明自主?議4属了議包-Lhq:〉腕北妻2和田
軒田市過跡調査会 59， 8 
松大市詰的ト台事塔畑子之(下(おまお(んとぶざうくきのろししだらたいこ)ば)遺た週跡け開)(古t遺~，'跡・~平(芳拠3・・R平古高)・県奈高ー梨)， 成読t辿司市跡松調崎査・大会 回 3 
鏑弥~木平諏一訪品尾落余/かぶらき'すわびょう)遺跡(縄平 ・前 ・ 摘坦本跡諏調訪査尾余会 日 12 
大崎台(おおさきだい)遺跡 (縄早~平一集荷) 地佐古区市遺大跡調崎台査会s 60， 3 
- 35ー
流山市遺跡調査会報告voL4 三鎗野山八重過跡B地点
増田長崎遺跡尭掘調査報告書
十老山古墳艶揖調査報告替
千躍県長生郡一宮町拙之内遺跡
松野台古墳艶揖調査報告書
垣本遺跡尭臨調査報告暫
広ケ作遺跡調査報告
駒込遺跡発掴調査概聖報告
新堀遺跡
下総飽正腕E窯跡群
安房 ・硝房蓮離寺跡の調査
下総国分尼寺跡E 日目拍59勾度調査報告
野田市文化財妙報5 壇画文化財調査盟組E
東京都
東京閉山型文報描12!I!
服部，(部遺跡分布調査報告警告却の醐一目埋・古墳 ・
東京都適蹄調査 ・研究尭童会X売量要旨
三早鎗・古野山・平八重車埋落()みわのやまやぇづか)遺跡8地点(縄
増悶長崎(ました江がみね)迫跡(古・平 ・近集南 ・埋)
十老i山(じゅつろうやま)古墳(古一古In)
捕之内(じょっのうち)遺跡(巾城)
松野台(まつのだい)古墳(古一古境)
垣本 {さかもと)遺跡(中一県南)
広ヶ1，(ひろがさく )遺跡 (縄中車高)
駒込(こまごめ)遺跡{闇i愛・古前 ・平 車苗)
新堀(しんぼり)遺跡(古 ・庇 1島市)
百E正腕(りゅうしょっいん)瓦罰跡(奈 E薫)
撃開(はなぷさ)・蓮翠寺(れんげじ)跡(近寺)
下総因分 (Lもうさこくぶん)尼寺跡 (奈 ・平国寺)
;?i開設警報;i?i
拍江市寺前(てらまえ}遺跡(制 ・茶 ・平 ・近鼻高)
く分布 ・関連文献の聾成〉
く相内23週跡の尭臨調査成県〉
-36ー
摘山市遺跡調査会 60. 3 
主判明書官望者四 8 
小宮114階段 59.10 (ft)業
遺宮跡町調城査之会内 59. 9 
松野台古墳尭掘調査会 59 9 
塩本遺跡剖査会 59. 10 
山武考古学研究所 59. 5 
山武考古学研究所 59 8 
山武考古学研究所 回 1 
毒事官FZ豊田 4 
事再'i5大学学研文究学部室 四1 
市立市川考古情物館同 3 
野田市同士博物館田 3 
都教委曲 l
都教委回 3
鵠ち号車話芸 曲 3
大井鹿島遺跡調査報告書 大井鹿島(おおいかLま)追跡 (古 ・2員一皐蕗) 品鹿川島区遺教跡書調・査大井会 曲 3 
車京罰3品川区大森貝啄 大森(おおもり)貝埋(純一目塚) 品川区軌聾 60 3 
田県区埋文報第3W 車京都白期区大楠遺跡 大柿(おおはし)辿跡(削 4昼前) 早音量抗員長 59. 10 
大緑員塚遺排大田1&山王一丁目3番所在国史跡 大森(おおもり〉貝壇(純一員哩) 大田区教吾 59. 8 
大田区遺跡地名蛮 く地名表〉 大田区教墨田 10
大田区の埋蔵文化酎部5車 和久国年ケ聞度週週跡蹄尭の尭掘掘調調査査報告 附 久ケ眼(くがはら)遺跡(弥後一車高) 大田区教書曲 3 
上神明遺跡I 臨4次調査相告書 t神明(かみしんめい)辿跡(網 ・古ー型高) 世田谷区教書 59. 10 
開紡山遺跡I 諏紡山(すわやま)岨跡(純一線南) E重量器蓄量 59， 12 
向山遺跡 向山(むかいやま〉遺跡 (先 ・縄ー畠落) 世回田苔区谷遺区教跡事調査・世会 田 3 
串留多遺跡E 担宙多(かるた)埴跡 (;n一興協) EEE5縮退曲 1
下山北地排 下山北(しもやまきた)遺跡{先・拠 ・古ー架部)
盟諸縮退団
下山遺跡E 下山(しもやま)遺跡(先 ・縄 ・古ー県高 ・古1M 自ES5露君主芸曲 1 
世田甚区遺蹄調査報告書6
齢喜は(ね!は?、か帆ぎtのどだお践F)り辿)すJ跡辿Li跡2b(古7(拠)i議m-集1F落E高()芋活)松首奇目位羽恨片襲求b通t思品(ま同(部つ品ば君ら
世苔田区遺甚跡区割調聾査会・世 曲 3 
上之台遺跡I・大蔵遺跡 」之台(うえのだい)迫跡・大蔵 (おおくら)遺跡 (縄県高} 世田谷区教墨田 3 
大量遺跡E 大厳(おおくら)遺跡(純一韓首) 世田谷区教聾曲 3 
上之台遺跡阻 ・向野出遺跡 上(之台(う)えのだい)遺跡 ・向野田 (むかいのだ)遺跡
縄一車高
世田甚区教委曲 3 
制閣出追跡 下水道官融設に伴う調査 rJ淵(ためぷち)地跡(先 ・縄-Jn瑞) 蹄周区敏幸 曲 3 
上小岩遺跡確認l~.[Jl.i慨聾報告書 上小岩(かみこいわ)遺跡(弥 ・古一組描) 江戸川区敏幸 60 3 
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岡
田
3 60 
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3 回
3 曲
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上小岩(かみこいわ)追跡(弥 ・古ー鼎高)
八王子(陪ちおうじ)城跡(中城)
江戸川区文相2 上小岩遺跡尭掘調査闇聾報告書
八王子拙VD 1盟4年度雄官調査恒報
出山(でやま)遺跡 (先 ・縄県南)出山遺跡E尭揖調査報告書
回
?? ??????
原(はら)遺跡(純 li高)
武蔵国府関連(むさしこくふかんれん)遺跡 (奈・平一範落)
武蔵回附蝿週(むさしこくふかんれん)遺跡(奈 ・平一組寵)
林ノ上(はやしのうえ)辿跡(間早一睡描)
く分布図〉
恒星上 (かりやうえ)辿跡 (奈 ・平一品蕗}
南聾寺 (はんようじ)遺跡 (縄中韓落)
長沢(はがさわ)遺跡 (制集落)
和措(いずみ}遺跡・阿南(はらみはみ)遺跡(古~中一県高)
吉符山(き勺 Lょうやま)泊排(制~古 ・平 集落)
下高嗣 (しもたかlぎり)遺跡(縄鼎高)
大石山 (おおいしやま)辿跡(縄・古一興活)
原遺跡尭掘調査檀略報告暫
武蔵国府関連遺跡調査報告V 本文篇
武蔵国府関連遺跡調査報告V 図面 ・図版悶
林ノ上遺跡 (第四~六次拘置)
国立の遺跡
国立市文箱詰18皐 恒屋上過排ー第四ij(尭拙瑚査報告審
国立市文線開19聾 南聾寺遺跡-n-'1柏田年度調査報告
福生市開土置科室年報W
拍江市文線描6県相時過跡・原南遺跡
武厳村山市吉祥山遺跡確E調査報告暫
下高調適齢調査報告3 車京都大島町下宿嗣適跡
利島村大石山遺跡範囲確語調査報告書皿
賞井二丁目遺跡
小竹遺跡尭掘調査報告苗
字津木台遺跡W
打越中谷戸(おっこしはかやと)辿跡(縄 ・平一県南 ・包〉打越中谷戸遺跡
館町(たてまち)迫帥(先・縄揖商・包}館町遺跡I
7 
3 
59 
田府中市遺跡調査会
武蔵国府1期連(むさ Lこくふかんれん}遺跡(京 ・平一畠落}
武蔵圃府関連(むさ Lこくふかんれん}遺跡(奈 ・平ー鼎落)
一 抽
国府関連遺跡司草昭和59年度概報 1
ー盟百般馬八幡町舎ぜ地区一
武麗国府の調査xv
武蔵国府の捌査X羽
武蔵凪府関連遺跡調査報告消水が丘遺跡府中都市計画道
i~ 2. 1・4号蹄l.Il設に伴う事前調査
武磁国分寺跡尭担調査報告一南方地区 ・ 庁I ~伊都市計画道路
( 1・2・1号制の2)盟設にf1'う調査一
'1刈J回迫跡群国 昭和54年度調査甜跡の報告 (出4• 10・
甜 ・四 ・30遺跡)
小山田辿跡群W 昭和同年度調査辿跡の報告ー (恥15遺跡)
小山田地跡群V 昭和臼 ・55年世間古岨晴の報告 (胤8・
24・26・20遺跡)
小山田遺跡群W 昭和56年世調査埴跡の報告 やl、山田h
27. 3・2・1遺帥)
川品苔遺跡群I・E
すぐじ山下直跡発掘調査報告書(歴史時代}
時木辿跡V 小平市立枯木小学校地下週路
八附服迫跡の'1掘一八幡神社地区の調査蝿聾-
q-J!出直跡毘掘調査の概聖E
時何世日野市落川遺跡調査略報
u野市栄町過跡試臨調査報告
秋川市雨m仲田(御匡融山)遺跡尭掘調査報告書
置政 大針'1f!島遺跡ー尭描調査慨要一
神奈 川 県
叩淵幻 i調誰E軍縮談略語鯉鐸宜
r制<"'丘 (しみずがおか)遺跡 (先 ・純聾泌) 府中市遺跡調査会曲 3 
高平塁手fv官4fさしこ〈ぶんじかんれん)迫跡 (先 ・ 議髄ZE剖 2
小山田(おやまだ)遺跡醇(純・弥 ・京 ・'1 集落} 小山田車排調査会 59， 9 
小山出(おやまだ}遺跡群(制 .1，->;. ・ ~E ・ 近 鼎詰) 小山田遺跡調査会 59. 10 
IJ¥I.u問(おやまだ)遺跡群(制 ・近現高) 小u，a遺跡調査会 59. ! 
'1'11出 (おやまだ)過跡群 (出~中 !s市) 小山田遺帥調査会 59. 12 
川南島)苔(かわしまだに)遺跡肝(純・古 ・奈・平 ・近 指 小団凹地畠内野直津排田調金査会井 59. I1
すぐじ山下 (やました)遺跡 (古~平邸前) 日l蹄器持謹塁曲 3
柏木(すずき)迫跡(先 』島市) 小平市遺跡調査会 59 6 
八幡郎(はちまんばら)過跡(先~山一盟諸!古一横穴) 器産自話器2四 5 
中単(なかざと)迫跡(制~近刊/11• il~) 3里*d遺t跡斯聯調韓査中会 同 3 
高"1(おちかわ)迫跡(占~平一興市) 円野市落川遺跡調査会曲 2 
栄町 (さかいまち〉遺跡 (拠~近一出掛} 日野ili栄町遺跡調査会同 3 
南遺l跡m中(陣純・(あ中め近まな館か)ごう )(御回融Il1(おやしきやま)) 白融川?雨}脚遺跡蝿調査棚団 田 3 
大手l鹿島 (おおいかしま)過跡 (占~京 w裕) 幸開FZ豊59. 4 
伊勢rJ~ì市小金塚 (こがねづか} 古j向(古古墳) 県教委曲 2
39 
3 回構棋市教委
間」tlf戦締結酷空
2j鵠{詰二重喜j賄容司君jU22?鋭
(先-~1日中-1Il落)，上行寺車(じようぎょうじひがし)
やぐら群(中ーやぐら)， IN紡F(すわした)週跡(弥i岳
部iSEj九百点準高炉
山遺跡{縄土壇!喜~平一腕f杉423d(すA2
じん「)鳴i芋平一子高 ・基)，栂之内(ほりのう
長軒続長三絞殺Jfil
J鈷凡封計{bbLVLh}じき草)(2E
押すJ暗号iι掛川高島"{[をよM3
跡(制 ・奈~平輯落)
称名寺(しょっみようじ)庭園(中庭園)
昭和59年度文it財年報(埋蔵文化肘
その3) 
文化財シリーズ59-1
3 60 横浜市教事昭如59年度称名寺庭園苑地開存整備
報告書
川崎市文化財調査集島第2岨2
文化財νリ ズ59-2
" 
????
59 
?????
川崎市教書
川崎市水道局
平塚市教委
平塚市教吾
平理市
鎌富市教委
鎌倉市教書
蹄富市教委
器開寺周辺 (ょうごじしゅうへん)遺跡(縄-n~ 車市 ・
寺1苔本川龍境(たにもとがわりゅういき)横穴問(7
-8世紀古!JI)
f且川丸山(く ろかわまるやま〉遺跡 (蝿ー聾高〉
岡崎城{おかざきじ&う)跡(中ー械館)
高林寺(こうりんじ)遺跡(奈~平一官〉
本1 (ほんL.く)B遺跡(;J可能~室一隅ほか)
凶谷品ノ神西(せきやしまのかみにし)追跡{拙後 出荷)
[nJ荏柄(むかいえがら)適跡(中館ヲ〉
藤内定員(とう低いさだかず}邸跡(中一都市)
黒川丸山泊跡
相槙岡崎臨跡総合謁査報告書
平塚市型文相第2鼎四之宮高林寺E
盟国本宿8迫跡
問主事品ノ科屯5遺跡尭掘調査報告書
向荏柄遺跡艶掘調査報告書
(推定)艦内定員邸跡遺跡
2 同鎗童市教委警や八脚内(つるがおかはちまんぐうけいだい)('T 
-40ー
難語韓基民館用制跡の
鶴岡八幡宮崎内尭醐査報告書(号館員lif帥幽に伴
悶指定史跡永福寺跡部境監輔'1生に係る尭臨調査慨聖報告
書昭和lS9JI位永福寺
師自市出!桂文化財緊急i悶査報告書 1 砂妙寺旧境内追跡北
集長官寺 ・時ij(園跡 台山迫跡昭和59年度尭描調査報告
臨沢市文報革20聾
小田原市文報第16鼎久野旺下窪遺跡久野一号古ldの捌fil
と隣撞間文壇跡の調査
小田原市文報第 17~義久野丘陵詳細分布調査報告書
担蔵文化財尭出制宜概輔g経
大和市立報第17隼 ー陥岡崎246号(大和厚木パイバス)地
域内遺跡尭掘調査報告E
大柏市文報第20提台tU地跡深見事社北遺跡長堀南遺跡
相模岡崎械跡総合調車判告曹
座間市立報開10集 中限 ・加知久保過跡尭掘調査報告暫
大砲町哩t童文化財尭抑制査小報5 向山遺跡
県立坦文センタ 調在報告;) 'N祖原械跡八幡山辿構事時間査
の概要 県立小I日開高等学校体育館建設にともなうil!lJ'!
県立埋文センタ 調査制告6 白百聞里数やぐら整調車の慨
要 昭和159年度雄島市山ノ内地区内急傾斜地崩境対束事草に
とも伝う調査
県立埋文センター淵目制告7 小池遺跡
県立埋文センター年制13
横浜市旭区小池遺跡尭掘調査の概要
横浜市鶴見区車寺尾中台 二本木目縁
永福寺(ょっ4くじ}跡(中寺)
浄妙寺旧境内(じようみょっじきゅうl打、だt、)遺跡。p
ー寺)・北条幸子与 ・時頼(ほうじようやすとき ・ときより)
邸跡{中館)台山(だいやま)遺跡(称~古集落)
宮前後河内(みやまえあとごうち)追跡(制 ・古 ・奈ー包)
甑下珪(さかLたいま)遺跡(縄 ・古 ・中古壇・包)
旺下窪 ・一本松(さかLたくぽ ・い勺Irんまつ)遺跡 ・久
野諏Mノ開(くのすわのはら)古墳群 ・小田原市No.40・
97・98・198・199遺跡{蝿 ・古 ・奈 ・平 ・中 集落 ・古
墳 ・包)
勝範(かっさか)遺跡(縄県南)ほか
下鶴間長編(しもつるまな削ぎり)遺跡(先ー包 ・集石}
宮山(だいド)坦器内~陸一包)。咋神社北(ふか
じんじゃきた)遣 (古 j湾)長梱南 ながぽりみな
み)遺跡(先ー包 ・聾石!縄ーおとし穴 ・集石 中ー瀞)
岡崎拙(おかざさじよう)跡(中械)
中原 .IJH知久保(なかはら・かちくぽ)遺跡(縄中集落 ・牌)
向山(むかいやま)過跡(奈~平一車高)
小田原域八幡山(おだわらじょっはちまんやま)遺構畔
(古・中一車iZ・城)
西官傾置敷(にしかんりょうやしき)やぐら群(中ーやぐ
ら)
4世!(こいけ)遺跡(縄一型高 ・包)
宮久保(みやくぼ)遺跡(奈~平一集落) 代官山(だいEんやま)遺跡(先包古横穴}桜台(Lんど)遺
跡(縄ー集落)， 三ツ院(みつまた)遺跡(弥~平集落)
小池(こいけ)遺跡(縄前 ・後聾落)
二本木(にほんさ)員塚(制後一貝塚)
41 
鎌倉市教委 60 3 
鎗倉市教委 60， 3 
藤沢市教委 60 3 
小田原市教委 60， 3 
4田原市教委 60，3 
相模原市教委 60. 3 
大和市教委 59， 9 
大柏市教委 60， 3 
伊勢原市教委 60， 3 
座間市教委 59， 8 
大磯町教妻 59. <1 
県立埋文センター 59. 5 
県立埋文センタ 59. 10 
県立埋文センタ 59. 10 
県立埋文センター 59. 7 
県立埋文センタ 59. 10 
臨も警諮 59， 5 
6 59 
10 59 
3 
3 
3 田
3 回
8 回
4 
6 
3 
60 
60 
曲
59 
59 
陥浜市埋文仕
財調査畳J国会
Wiif(，市埋王仁文化
財調査委員会
蹴附1坦 i文化
財調査会自主
H町iR市埋直文化
財fJij査委員会
横浜市型量文化
1I; ~Ht 員会
峨浜市埋融文仕
肘剖直委員会
峨浜市埋桂文it
財調査委貝金
岡模原市嶋本
追跡調査会
本欄池端八遺
跡尭出調査団
竹ヶ谷械遺跡
分布調査団
|芥"Inm適時調査団
班喧北烏祖(とヲでんきたじません)恥4迫跡(縄早 ・
前--lP穴 ・里高)
称名寺 (しょヲみようじ) 1貝塚(開後目埋)
車屯北島輔No4迫跡尭踊報告備揖市港北区新羽町
称名守 I由時尭臨調査報告書
ニの丸(さんのまる}遺跡 (~I-j島市)
前{みずれま)泊跡・茅ケ崎町(ちがさきちょう}遺跡
純一畢蕗 ・土棚 ・炉穴)
南戸増富士塚(みなみとっかふじづか}遺跡(蝿早 ・陛
土邸前 ・県高 ・揮〉
大;Ei甚(たいらくや)追跡 (縄 ・弥一暁土 ・土墳)
????????
? ?
??
??????
?
?
???
???
??? ?
?? 』???????
三の丸辿跡綱宜聞報
横揖市戸際区戸塚町
大革苔遺跡提拙調査報告市立樋木中学校平戸方面腔(匝体〉
建設に伴う埋底文化肘報ロ量一
長蔵寺高(ちょうぞっじうり)遺跡(古後古墳)長融寺高遺跡調査報告
橋本(はしもと)迫跡(先臨描)先土器時代編fl本遺跡羽
本蝉池端(ほんごついけはた)遺跡(車・平集落)
竹ケ苔拙(たけがやっじよヲ)遺跡(古~中 集落 9 ・拙
館)
世峰(ささみね)週跡(制畠高)
本蝉池端A辿跡見附悶宜概報
竹ヶ谷刷出掛分布調査報告轡
神高川県出老各市
7 
8 
59 
59 
9 59 
3 
9 
10 
60 
59 
59 
幹事盟関品
群特権鯖匙I
奈良地区i昌帆判合団
開ケ谷車逃跡調査班
臨品目J出詰菌
器量儲舗
1mケ苔車{くまがやひがし}過跡{古描1λ・2定，平 阜
市)
時ケ苔車(くまがやひがし)描穴甚群 (古 横穴)
笹崎遺跡ー1井町 (匝称)団地建設干定
地内埋蔵文化刑制汽報告書一
神車川県附浜市緑区奈良町熊ケ持前迫跡尭掘調査概朝
横浜市担区川井明
出 81世・却犠ケ苔車横穴韮~I n京凪地区迫跡叫尭掘調査朝告
1償ケ菩車(くまがやひがし)迫跡(古一横穴 ・窯 ・県高)
1品眠市証市連(ょこはましどっこっそく)2号組Na6遺跡
(組 ・ 弥 ・ 古-mì~ .方問)
細山代官山(ほそやまだt、かんやま)遺跡(縄 ・平 土
峨 ・甚}
42 
時ケ苔!u辿跡括2次調査盟朝
梢浜市辺高速2号棉埋蔵文化財艶品判官報報告書1岨3年度
~o. 6遺跡W
細山代官山遺跡
神耳石川峠航iHi!i躍区奈良町
三両断官松輸大個やぐらの調査 担珂傾古斜の地慨防'll'災工事に伴う緊急 松崎大畑(まつわおおばたけ}やぐら(中一草やぐら) 議主税量豊富 59.10 
=帥冊1矢作やぐら憐の調査 色査傾の斜慨地聾防災工事に伴う緊急調 矢作{やはぎ)やぐら群{中ーやぐら 基) 理=油訟量市急化傾肘調斜地査区問 59. 10 
山際情穴古墳神奈川県厚木市山開附穴古頃調査報告書 II際(やまぎわ)横穴(古ー古墳) 山際防穴古喧調査団曲 l 
悩1il~lljt，!j見区 蝿山北遺跡控嗣調査報告出 出止dt(かじゃまきた)遺跡(制 ・弥・古一集落) 自l坊間鵡親印 3 
陥市市港南区殿屋敷週跡昨C地区尭叫鈎査報告書 崎直融(とのやしき)遺跡群C地区(弥一集落)
般間回童融相遺官跡b群主CJ主也 60 3 
横浜市緑区車方債穴甚群尭岡国査報告曹 車方(ひがしかた)描穴墓群(古一横穴)
直子堂前委任官喜望喜朗
3 
手広八匠目迫跡尭臨調査報告書 手広八巨自(てぴろはため)遺跡{弥~平一聾落) 手広迫跡尭臨調査団 59. 8 
盟1fI~本蝿 主査要報地告方書道平塚 ・伊勢即輔新設工事に伴う尭園調 本宿れまんLゆく)B遺跡(弥~近一車高ほか) 親指f話回 3
輔自it時四白山追跡 白山(];くさん)遺跡(古~平 m高) 白山地跡尭臨調査団曲 3 
小川I二丁目345市 2地点追跡 笥Xノ化T財教見会l目改別革立に報伴告う埋蔵 鶴子路周辺(わかみやおおじしゅうへん)埴跡群伸一 品目元日et踊宜品田 3 
長問寺泊跡(やぐら)尭園調査報告世 長時寺(ちょうしようじ)遺跡(中一基) 長辿時跡寺控掘(や調ぐ査ら問) 60 3 
神奈川県揮官市台山臨源治週跡 台山隊源治(t:l、やまとうげんじ}遺跡{弥~古県高) 跡台山尭藤臨源調措査坦団 印 3 
比々多E 比々多草地区遺跡 寺誼ぜん上ば恒か車み川のざいばけか)み遺ぽ跡んと臼縄う・)弥遺・古跡ー・ー甚里被高上・古ノ在墳宜} 協錨遇制
3 
事1東川県川崎市黒川丸山遺跡尭掘調査報告 開市川}丸山(くろかわまるやま)遺跡(縄早 ・中・後-j島 it樹盟田 3 
神高川県相棋原市 事憤山に礎伴部う迫哩跡磁文市化道財陥提山同磯調部査道報路告改書良工 市鼎培15横・土山磯摘部)内(しどうよこやまいそべない)追跡(剛一 車翻2蹴豊出曲 3
神奈川県伊勢原市大入迫跡尭抑制査報告魯 大人(おおいり)迫跡(縄早~制中ー包 土繍) E川文仕酎研究所 59. 7 
埋れた小田原拙 その巾世過摘を出る 小田原城 (おだわらじょっ)跡(中・近城} 杉原山考古博久学研・究，咽会 59. 4 
43 
三柿半島の海蝕洞穴遺跡
日本大学文理学部虫学研究室文報14 芝下遺跡(楠須賀市)
新潟県
県埋文報部剖閲幽自動耳E週四磁文化財尭掘調査報告書
県埋文報車31 n長官車自動車道埋磁文化財尭掴調査報告書
県埋文相捕32北陸自動車道坦磁文仕財尭揖調査報告暫
県埋文相描36 国道16号師埋融文化財提1日調査報告書
県埋文報鮪引 関越自動車JB埋l曲文化財提掴調査報告書
県埋文報車甜 j 自動車道上越市'1日・木田地区尭組制査
報告 1 57年度尭j臨調査
藤惜過跡 史跡E備事章に伴う尭倒閣査
大宜場古tl
三条市文報車3号
柏崎市域文相第4
保内三王山古墳群測量調査報告書
古41池跡群一都i2韓宝吉井迫跡畔提
新毘田市埋文報車7 Jt'1 B辿跡 ・岡町壇帥範囲確認調査制
"世U~ 
H嗣塚群遺跡
認山 (おおつれ洞窟遺跡{弥~車嗣F)雨崎
あまさき)洞遣詰(弥~奈ー洞窟).梅外 山と)
窟遺跡(弥~ 直)ほか
芝下(しぼした)遺跡(弥i愛一lI!高}
下白山崎(Lたくらやまじょっ)跡(中 城)掘現平
( ごんげんだい~)遺跡(先ー包).両新回(り ょう しん
でん)遺跡(縄 ・近包・埋)
5T2412fST昌弘明bJf官i富島i量産主
包).商品山峡(はえばさんじよう)跡(中一揖〉
富野(みやの}遺跡(平 ・中一期斑)
出窓崎百(いつらざさひやく)塚(中 ・近埋)
金谷(かはや}遺跡(純・古 ・平ー県高}
木凹(きだ)遺跡(古 ・中 ・近 ・江末ー集落).地田(い
けだ)過跡(古~中 水田)一之口(¥、ちのくち)遺跡
(古一阿JlI・皐落).八直田(1まったんだ}遺跡{縄~霊集 )鉄砲町(てっぽうちょう)週跡{縄 ・中 ・-J)!『棚(たかばたけ)過肺{中集落}
酷t品(Jじはし〉遺跡(蝿後 ・晩鼎描)
大宮場(おおかや1;f)古ln(古一古墳)
保内三王山 (1ほまf伝ぷいさんのうやま)古1羽a群(古一古墳)臨( 相川、困l町町(ごんでんまち).旧吉弁 (き ゆうよ L¥い、寸)小学校
過『跡赤(弥中~近 4鼎E高 .玉作工IJ))
北平(きただL、ら)遣蹄(制中 ・後-m高).岡塚(おか
っか)泊跡{縄中・暁・平・軍一部落)
片桐(かた富り)塚群(平・中ー寺}
44 
横須賀考古学会 59. 5 
自主管謹 国 6
県 教 吾朗 3
県教墨田 3
県教委 60. 3 
県教委 59. 6 
県教委 60. 3 
県教書 60. 3 
長岡市教委 60. 3 
長岡市教書 60. 3 
三条市教委 60.3 
拍崎市教委 60. 3 
斬鞄田市教委曲 3 
見附市教委曲 3 
????????
糸制iI市教委
新井市教委
両津市教委
上越市教委
上越市教委
加出川村執委
告町教書
苦竹原{にがたけはら)A遺跡 (蝿・平一包)
月間 (っきおか)遺跡 (古 ・平・重一聾高)
羽山崩 (はぐろじよう}跡 (中一埴)
出回同 (たかだじょっ)跡(江一惜)
器日山崩(かすがやまじよう)跡{戦ー拙)
小島西{おじまにし)週跡(中一鼎落)
械軒lギ!j(じようがんじ)跡(中~現代寺)坊ケ入(ぼ
うがいり)墳墓(中~現代一甚)
車光寺関根(とうこうじせきね)D遺跡(平・中 包) 3 
????
3 曲真野町教委横手械(しぶてじよう〉跡 (靴一端)
苦竹開A遺跡範囲確認調査報告書
月間遺跡範囲確認緊急調査報告暫
新潟県両路市羽車城跡尭町調査報告書
市開城跡尭価調査報告書
国指定史跡春日山醐亦尭嗣調査聞報咽
1耐台JI件サ文朝(2 ) 小島西遺跡
a附E寺跡 ・妨ケ入墳墓車Jt電力世原子力控宿所建設計画用
地内埋蔵文化財尭間調査報告書
県営掴多地区困場整備事草地内埋蔵文化財緊急尭掘調査報告
書 (n)
新商県三島郡三島町大字通苔門の沢遺跡尭担調査報告
惜滝山E草寺跡尭掘調査既報第4政調査一昭和59年度ー
布場平D遺跡尭掘調査報告
岩限遺跡尭掘調査報告暫
大相町t盟文報部一号
1切削I尭掘剖査報告
吉川軍部地区県P部面爆整備事指肘画地内遺跡範閤確認調査報
告
機手掛社緊急毘臨調査報告書
60 
?? ???
栄町教吾
三島町教委
寺拍町教委
堀比内町教委
湯沢町教重
大和町教委
小国町教委
吉川町教委
門の沢 (もんのさわ)遺跡 (縄中~後一包}
械滝山 {ょこたきやま)廃寺 (白 寺ー)
有g場平 (ぬのばだいら)D遺跡 (縄中 ・後一1息苦)
岩隠れ、わっぱら)遺跡 (縄中 ・碓持劃・採集地)
軍平(きaうびら)埋(江ー埋)
嗣館(おたて)(中一居館)
八幡 (はちまん)瑠跡ほか (古~中-)駐車〉
3 
3 
曲
曲
要
要
教
家主
県
県
思」42zh4??J25明示空E九弔辞)iEg
版協22hTA担比占単純占官官主駅誠
一県南3
需干~~ (みなみたいこうやま)1遺跡(縄前 ・古~平
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県
北陸自動車道遺跡調査報告 朝日町編2
都市計画街路七蔓 ・太閤山 ・高岡線内遺跡群尭掘調査揖要
( 3 ) 南刻間山 1遺跡
山冨
3 
???????
曲
?????? ??
書
県教書
富山市粒豊
富山市教書
富山市教書
高岡市教書
魚市市教委
総出市鞍聾
!(¥il!市教事
氷見市教書
氷見市軌要
国部市軸書
小矢部市教書
教県小杉丸山 (こすぎまるやま)遺跡(弥桂~奈 ・平媒土穴
ほか斗
(先「丘)
1師(とつみ)遺跡{縄~近包〉
野下(のじた)迫跡(先 ・3匹・平一位士穴・道ほか)
古沢(ふるさわ}遺跡(縄中~険・京 ・平穴・機・井戸ほか)
く分布調査> (古墳35基・横穴車15基確認}
く分布調査〉
上野 (うわの)遺跡 (縄中~晩ー集落)
丸1'1(まるづか)(中埋)
小久米 (おぐめ)A迫跡(古一部落)
甑田軍師 (やぷたゃくし)中世g(古・中一横穴 ・墓)
く分布調査〉
桜町(さくらまち)遺跡(古~京 ・平一県高)
??????? ???
小矢部市教番
上市町教書
上市町範幸
立山町執委
入甚町教書
入善町教書
八尾町教甚
八尾町執聾
3 
3 
3 
曲
師
曲
八尾町教事
嗣中町教事
福岡町教書
弓庄胤(ゆみのしょうじよう〉跡(中埴)
永代(えいたい)週跡(制中 !Il龍)
野沢姐幅 {のざわきつねはば)週跡 {純早~制中 ・後一1袋詰}
じようべのま迫跡(奈 ・平 ・中←正寧)
じようべのま遺跡 (奈 ・平・中庄軍)
長山{伝がやま)遺跡(先 ・縄前 ・縄中一集落}
せJ日:2i普fJ私竺品・縄中一阜市〉 京ケ師
離尾(ははれお)s遺跡(縄中一堂高)
事f同日 (しんかい)遺跡 (平-i14・I，)， 新町J(あらまち〉
E遺跡(平一興活グ)
l~JVJ聞(しもむくた)古墳群(古一古墳)
算l胤榊I・対"州側通知男団地内遺跡群第7次緊急
掘調印聾
昭如59年度富山県埋蔵文ItlU調査一覧
旺梅辿跡猷姉調査報告書
宮山市野下遺跡尭掘調査阻型
富山市古配遺跡斑姻調査間報
宮山県高岡市西山丘陵哩蔵文化財分布調査概報E
'M 1.lJ~:U.(I，巾.ífï迫跡分布調貰慨。'V! m
.({l}'巨TIi上野埴帥先拙拘置報告滑
丸1"尭出関査報告
富山県氷見市小久米A遺跡尭描珂査報告書
日山県氷見市幽凹斑師中世甚尭嗣制査報告書
~1.\ !Mlílj埋副文化財分布銅宜概朝田
小矢部ïti~ 文相出 17川市 ll~l小矢部市桜町遺跡産田地区尭
嗣調査慨報
小矢部市岨跡地悶 ・台鵬
首山県七市町弓le'.跡捕5民間畠尭価調査慨聾
fd山県上，1刑1永代追跡宮島鞄銚調査慨聾
富山県立IlJI闘I総合公園内野町級相週跡緊急尭掘調査概要目
じようべのま遺跡控嗣調査阻聾 (8)
じようべのま辿跡 c ・K地区の悶査
高山県八尾町長山遺跡尭掘調査報告
日ILJI!i~八尾町長山泊跡 ・ 京ケ師古語跡堅守、尭揖調査慨世
-46ー
富山県八尾町離尾日週跡暗担、尭掴調査阻喪
飼中町埋X相前 41lU ~;I 山県蹄中町新聞遺跡新町 E遺跡発出
調査慨朝
日は川是福岡町 fliil出古墳I!J~制調査概報
石川 県
金沢市文化財紀要50
金沢市文化財紀要52
金沢市文化財紀要53
金沢市文化財紀聾副
金沢市車市瀬遺跡
金沢市松寺遺跡
金沢市千木イワスクリ遺跡
主沢市新保本町東書跡・西遺跡金沢市
岡カンタンポ遺
金沢市文化肘紀要5 昭和四年度金沢市埋直文化財年報
金沢市文化財紀要56 金沢の古拙跡
七尾市埋畑描i~時謹臨時堅議論蟻器
七尾市埋文報車2梨赤補遺跡鵠鰐韓議品望書文
七尾市抑制集品型車協議盟主購
七尾誠宙望需品霊)盟理詰在留議室童話量盟諸
戸津第4・5;':尭掘調査樫要報告替
抽古島 ・七ツ島(大島)遺跡群分布調査報告書
加賀市埋文報第14集 臣家ノ木遺跡一大型寺川河川融甚災害対
軍特別緊急事業にかかる埋蔵文化財尭掘調査報告一
昭和59年度羽咋市埋文報
山中町上聞A遺跡山中町加要苔土地区画整理事車関係埋蔵
文化財調査報告書
匿口町揖昆古窯跡石川県能聾割線口町掛屋古書掛尭掘閣査
報告書
辰口町晶屋チョウゾカ遺跡町道揚屋龍山和気輯!il!路改良工
~I~に伴う尭掘調査報告書
車市瀬(ひがLいちのせ)遺跡(縄一集落) 金沢市教委 60. 3 
松寺(まつでら)遺跡(弥集落) 金沢市 ・金沢市教委 60 3 
千木(せんぎ)イ ワスクリ遺跡(奈~平集落) 金沢市 ・金沢市教墨田 3 
繋?官官均株挽ろ1決議続出;)金沢市・金沢市教墨田 3 
金沢市教書 60. 3 
(中~近ー械) 金沢市教委曲 3 
国分岩屋山(こくぷいわややま)古墳群(古一古墳) 七尾市教委曲 3 
昔、浦(あかつら)遺跡(縄~弥集落) 七尾市教委曲 3 
院内勅匝潔(¥、んないちょくしづか)古墳(古古墳) 七尾市教委 60. 3 
池崎(いけざき)窯跡(平高) 七尾市執委 60 3 
戸津(とづ)窯跡群(平窯) 小松市教委 60. 3 
揮ノ(両弥マ洞遺~跡鎌(ふ一(奈か集わ~落ん孔平どオ集っオ落)ノ遺)マ跡遺(跡弥 (奈聾~落近)シ聾ラ落ス)ナI 遺ミ跡ズ
輪島市教委曲 3 
藤ノ木(ふじのき)遺跡(縄聾落) 加賀市教委 60. 3 
寺落霊)，与柳田す(ゃ)な喜ぎ郡だ)富シ市ャコτデ智廃寺弘跡iz(y奈~d中T)寺哩) 羽咋市教書 60 3 
上限(うわばら)A遺跡(蝿聾蕗) 山中町教墨田 3 
湯屋(ゅのや)寵跡(古代一語) 辰口町教委 60. 3 
揚屋(ゅのや)チョウヅカ遺跡(中華) 原口町教委 60 3 
47 
?????????
鳥越村教委
尾口村教委
津幡町執委
高松町教委
高松町教委
宇ノ賀町教委
瀬木野(せぎの)追跡(縄型高)
瀬戸丸山城(せとまるやまじよう)跡けー胤)
竹橋油木谷(たけのはしあぶらきだに)遺跡(縄集落)
八野(はちの)窯跡昨(京語)
若緑(わかみどり)ヤキノ諜跡(奈~平一語)
七窪上野台(なはくぼうわのだい)遺跡(弥~奈 車高)
3 
3 
。
60 
志賀町執委
鹿島町教委
畠垣(くらかき}迫跡(称~車聾落)
小竹(おだけ)ガラボ山古墳(古一古墳)，小竹平(おだ
けだいら)遺跡(古~京一築治け
安聾寺(あんようじ)遺跡(平近一集落)，柴木(し1;(
き)遺跡(平集落)
Jt安江(きたやすえ)地跡(弥~中一車高)
瀬木野遺跡
踊戸丸山端跡発掘調査置報
竹輔柏木谷遺跡
八野古車跡群尭掘調査概要報告書
高位町若緑ヤキノ罵跡
七謹上野台追跡町道上野台錦漣設に伴つ埋蔵文化財発拙調
査報告書
志賀町立加貰4苧校建設工事に係る埋註文化財緊
急晃価調査報告書
鹿島町埋文報車 1卑小竹ガラボ山古制 ・小竹平遺跡転作
促進対置臨時県t範囲場整備事業に係る緊急尭掘調査報告書
安聾寺遺跡群
自垣k畠跡
3 60 県立!.m文センタ
鶴来町白山遺跡・白山町墳墓遺跡(日) 般国道157号線
改良工事に係る埋桂文化財緊急尭掘調査報口約
能畳梅揖 ・縦貫道関係埋文報V 中島町宮前熊甲神社遺跡・
ニt川辿跡
一般国道剖9号蹄改良工事に保る埋蔵
文化財緊急尭担制査報口書
星和国籍県宮錨整備p-県営公醐除特別土地改良事
関 文化査置
3 
3 
3 
3 
60 
60 
60 
60 
県立埋文センタ
県立埋文センタ
県立坦文センター
県立埋士センター
北理(きたっか)A迫跡(縄~中一阜市)，北塚B遺跡
(関~古 ・中蝿落)
~~já出さん)迫跡(縄集落)，白山町(はくさんま
)墳墓遺跡(中甚)
宮前陪甲神社(みやのまえくまかぷとじんじゃ)遺跡
(縄中一集落 ・基)，士1(つちかわ)遺跡(中華)
道下元町(とうげもとまち)遺跡(縄 ・:lj"Z-11J一車市)
金沢勤労者プラザ建設されも謹に伴う埋蔵文
化財尭掘調査報告暫
金沢市北安江遺跡
北海遺跡群
3 
3 
60 
印
県立町文センタ
県立埋文センタE品(なかじま)フジノキ製出(せいえん)迫跡J縄・
・平・中 製出) 古崎 ・位協(よ勺さき ・す1;1')遺跡
(弥~平一聾ポ;)，法iム(ほっぷつ)遺跡(弥 ・平 )1; 
韮} 措久 ・荒屋(とくひさ ・あらや) 隣(奈~虫一集
落)，千代(せんだい)遺跡(嗣~古-1Il遍) 古府(こ
ぶ)迫跡(弥~中ー梨苗)，臼江梯川(しらえかけは L
がわ)遺跡(古 ・中 1Il高) 漆町(うるしまち)遺跡
(古 ・京~平-m高)，吉竹(よLたけ)遺跡(古~中
車落、佐々木かささき)八迦跡(弥~中集車)，佐々;j( 'lï追跡(弥 ・ 古・平 ・ 中~1主落)、金比羅山{こんぴら
中ま)事跡群(古窯)
'8 
門前町道下元町遺跡
?????
県立埋文センタ
県立埋文センター
能畳ダイヤモンド ・
ゴルフ場(予定地}
内埋文調査::?員会
く分布調査〉
金沢市睦(かつら〉遺跡(中ー包}
ムカイヘラソ遺跡・7ワガタユ壇跡(縄一集落)
県内遺跡詳細分布調査報告書uC昭和国年-59年藍)
石川県立埋蔵文仕財セ ンター年報軍5号
富来町福浦港ムカイヘラ ソ遺跡・アワガタニ遺跡尭掴調査報
告
9 59 
3 
??????
曲
????? ??
棋盤書 ・県立若聾
歴史混措置料館
県教事 ・(財)
古代学協会
大野市教委
丸岡町教事
今立町教委
三方市町教書
三方町教委
上中町教委
大睡町教委
限埋文センタ
県埋文センター
県埋文センター
県立朝虐氏遺跡置料館
県井福
日浜 (とりはま}貝塚(蝿ー貝潔)1983'手度調査既報 ・研究の成果縄文前期を主と
する低湿地遺跡の調査 4ー
島民員埋
宿布(しゅくぬの)古墳群(古一古墳}
右近次郎(うこんじろう)遺跡(縄ー集落)
盟願寺{とよはらでら)跡(中 寺ー)
間中{く になか)遺跡(平-j駐車)
輔弁 C.<じい}遺跡{縄~古一聾高)
輔弁 C.<じい)遺跡(蝿 ・廿，-古車高)
大鳥羽(おおと11)遺跡(弥一鼻高}
宮留(みやどめ)遺跡 (縄~平一聾落〉
吉河(よしこ)遺跡(弥方周 ・車高)
吉岡(よしこ)遺跡 (弥一方問・皐落)
和困 {わだ)遺跡(弥~平一集落}
朝倉(あさくら)民遺跡(中城)
宿布古墳群
大野市文報車3冊 右近次部週跡E
豊原寺跡VJ 尭園調査慨報
今立町埋文報車 1卑 圏中遺跡尭掘調査報告
臓弁遺跡捌査間報
三方町文報第4聾藤井遺跡
大凪羽遺跡 CU)調査置要
大島宮留埠跡調査担報
吉岡遺酔調査ニュース5
吉岡遺跡調査ニ A ース6
県文報車7畢和田遺跡調査恒輔自
特別史跡 一乗菩朝島民遺跡XVJ
3 曲書教県八乙女埋{やおとめづか)古墳{埠需山(うまのりやま))1
号 ・2号墳 ・日開(くちあけ}遺跡(弥~古一方周 ・古埴)
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八乙女嫁古墳(馬桑山 1号 ・2号墳)・口開遺跡
梨山
3 
3 
3 
60 
60 
60 
草書室古舘
県教委
県教事
飯田丁目(いいだいっちょうめ)遺跡(縄・弥・古一包)
3 60 県教委 ・関東農政局
笛吹川島草水利事務所
3 
??
60 
????
書
甲府市教委
都留市教委
韮崎市教委 ・東京
エレクトロン(株)
1iE崎市教委
l¥ 県
北堀(きたiぎり)遺跡{縦・古 ・歴集落)
ヰ2?盟竺ET-ル(おかのこうえん附んホ ル)追跡
前J23f?誠九罰堅守品主24E13器:鵡
民(かっぬまし)館跡・醸堕(ふじぬた)遺跡 I蝿・古・
歴集落・包)
銚子埋(ちょうしづか)古墳 ・丸山塚(まるやまっか)古
墳(古古墳)
武田正(たけだし〉館跡(陸一館)
雌の巣(たかのす)遺跡(陸一集落)
塩井南(さかいみなみ)遺跡(縄・弥・古・陸集落)
甑回一丁目遺跡
県埋文センタ 調査報告第7聾北堀h量跡
丘の公園14番ホール遺跡範囲確認調査報告曹
県埋文センター調査報告第6聾
県埋文セン乍髄駅前I~遺書ザ麟請書守護霊訪
県埋文センタ 調査報告第10車国指定史跡跳子塚古墳
附丸山塚古墳一保存修理事輩軍1・2年次睡報
虫跡武回民館跡1 昭和55-57年度尭掘調査報告書
鷹の巣遺跡
塩井南遺跡埋U間文仕財緊急尭掘調査報告書
3 60 中田小学校(なかだしょうがっこう)遺跡(縄 ・弥・陛
集落)
大蔵桂寺山(だいぞうきょうじゃま)諦15号墳(古ー古
墳)
上の平(うえのだいら}遺跡(縄・弥一集落・包)
県営圃場整備事業に伴う埋厳文化財尭掘調
査報口書
大蔵経寺山第15号墳割石塚古墳の尭掘調査報告書ー
中国'J'-$校遺跡
3 60 融E磐謝罪芸
八代町教委 3 
?????
60 
?????
境川村教委
櫛杷町教委
高根町教委
長塩町教委
大泉村教委
小淵沢町教委
白州町教委
武川村詑編纂室
中山砦尭揖調査団
物見縁(ものみづか)遺跡(縄・弥・腔集落・包)
上の山(うえのやま)遺跡(おu・古一集落〉
旭東久保(あさひひがLくぽ)遺跡(縄・歴集落)
小和田(こわだ)館跡(縄 ・歴集落 ・館)
車姥神(ひがしうばがみ)s迫跡(組 ・隆一語高)
前田(まえだ)遺跡(縄 ・陸一車高)
担古屋(ねごや)遺跡(縄集落)
中山砦(なかやまとりで)(陸一城)
叩
上の平週跡 県ー営笛吹川沿岸土地改良事業盟道拡幅等に伴う
尭掘調査間報ー
境川村埋蔵文化財尭掘調査報告書草2輯
上の山遺跡
岨東久保遺跡
小布団館跡
国姥神B遺跡
前回遺跡
棋古屋迫跡団体宮個場整備に伴う尭掘調査概報ー
甲斐丘陵考古学研究会調査報告第4集 中山砦
物見塚遺跡
長野県
員葉市の埋蔵文化財第J6卑石川|鯉的遺構 (3)(付 ・上
遺帥)
松本市文朝胤担松本市赤木山追跡l非1-緊急尭臨調査報告
書
松本市文報No.35 松本市島立南軍 ・北栗遺跡 ・高胴中学校
遺跡・条里的遺構ー緊急発掴調査報告1!f-
松本市文報No.36 組本市島内週跡群北方週跡・南中遺跡
緊急発掘調査報告書ー
松本市文報Na.37 推定信盟国府軍三政調査報告暫
松本同二の丸御殿跡ー尭掘調査 ・史跡公園整備一
上田市文報第2白島 原田遺跡ー長野県上回市原因遺跡発掘調
査報告書
上田市文鵬"車棒高需品健臨豊富喜融自脳の
恒川遺跡群昭和59年度正咽確認調査懐朝
鎖r"第2号憤ー隣接地確認調査
小i古市埋文報第9聾宮ノ匠ー長野県小諸市宮ノ匠遺跡尭掘
調査報告曹
小沢原遺跡直域首畠団地位道整備事草(長野県伊那西部地
区)緊急尭掘調査報告
宮場問機 1号J.t l~単道路改良事提(沢渡 ・ 高遠蹄伊那市中
隠品)ー緊急尭臨調査報告ー
名廻北丘B 柳iR.山のド迫跡国富伊那西部農業水利事
車緊急尭掘調査報告
青木械遺跡駒ケ担 部士ポ主改良区県営闘場整備事推
(昭和59年度分)
小山遺跡駒ケ椙東部土地改良区下問地主県富ほ暢整備事業
上わ駒)条沢里(的か遺み構こま<'ざ一わ条)里坦)跡<' 包) 石川 (いしか 長野市教書 60 2 
自ま神原)遺場(跡き(した(らワはから包ん)ば)遺)跡遺跡(縄時・平一古揖高吋松土山綴(ま方つ問や). 松信本土市地教改委良事・県務中所 60 
3 
喜(車集栗-土~落・北描平))栗!県高山南綱)中!み学烏く校立り1・たLきかまたつだぐはちり)ち}条ゅ伊里的が過勺(古械こ~う(中縄)遺~集跡近 信ZE皇室主鶴田 3 
北か方I遺(跡きた(平がた・中)遺満跡)(平 ・中 集落).南中(みなみ伝 松本市教書 60 3 
推定信盟国府(しなのこくふ)跡(倒~中ー包) 松本市教委印 3 
松本城(まつもとじょっ)跡(中 ・近械) 松本市教委 60. 3 
原田(はらだ)過跡(弥 ・平包) 上国市教豊田 3 
器量高it225yiF5iZご主喜)・条里).推定信 上田市教墨田 3 
恒川(ごんが)遺跡(弥~中官 ・畢落〉 匝田市教番 60 3 
鎧晦(よろいづか)箪2号古墳(古古地) 須富市教委 60 3 
宮ノ匠(みやのそり)追跡(古 ・奈~平集落) ;t'地古布改教良委事・務班所信 60 3 
小沢原(おざわはら)遺跡(縄・弥・中 包・土崩) 伊那市教委 60 2 
宮場開様(みやlまざま)J号墳 Gti韮) 伊那市執委 60. 2 
守廻ゃな(ぎなざめわぐ)り迫)ip・山・のJI芋((やきまたのおしかた))日遺遺跡跡(縄・柳包沢) 伊都市教委 60 2 
青木埴(あおきじよう)遺跡(縄・平~中一包・集落) 駒ケ椙市教委 60 3 
小山(こやま)遺跡(縄・中配石・館) 駒ケ幌市教委 60 3 
5J 
3 
3 
60 
60 
中野市教書
大町市教聾
3 同距山市教書
塩尻市教岳 3 
3 
3 
????
3 
3 
3 
3 
同
60 
軍部町教書
富士見町教事
宮匠 (みやのそり)週排(縄・弥・平集落)
(明i主主計適跡(弥~平一時 )。 花見(けみ)遺跡
長者積水(ちょっじ φしみず)遺跡(平~中畢詰〉水
の沢(みずのさわ)遺跡(先ー 包)
自目前(印まえ)曹(縄平・中集落士書}
ヰ(ふくざわj遺跡岡・弥 ・平一時 ・畢石)， 木
あおきざわ壇跡先 ・縄・弥一↑
山ノ神 {やまのかみ)遺跡 (縄ー包)
丸山(まるやま)古墳(中?一躍) 下吉野(しもよ L
の)A跡(奈~草L包) 下吉吾{しもよしの)B遺跡
(弥~中一包)
轟将軍塚(もりしょうぐんづか)古噴(古古噴)
掛飾毘(いもじゃ)遺跡(縄~平典落)
望月械(もちつきじよう)跡(中ー拙館)
野火付(のびつけ)遺跡(京~中鼎落 ・土機)
百平(みやだいら)遺跡(網中~後鼎苦 ・墓)
矢崎城(やじまじよう}跡(中崎館)Eの町宮川(いちのまち ・しおかわ)条里的醐(縄 ・
~近寵〉
上の段(うえのだん)壇蹄(純一型高〉
主のE(1えのはら)週弘(fsi縄弥一包・畢官久(<ぽざいけ)辺 ~中包)清水 {し
みずじり)遺跡(縄~中ー包上級山(きつねやま)古墳
(古 古墳T
成立(いんだけ)遺跡 (縄ー聾蕗)
調射山 (みさやま}遺跡 (純・中土壇)
宮匡一宮反遺跡緊急控掘調査報告
大町市埋文報簡 9聾錨型軽品産量舘証言I~奇:;
諸事白書室鶴臨時曜韓
宝の前 ・福沢 ・青木沢鶴喜善区県宮醐整備輔尭臨調
睡山市埋文報軍11匝
田
師
団
塩尻市教書
亜埴市教書
山ノ神一星野県壇尻市山ノ神適齢尭拙調査報告書
長野県JI.!JDofi横沢遺跡群E 償沢地区ほ場整鱗に伴ヲ尭描
調査報告ホー
?? ???
60 
印
亜埴市教書
佐久市融聾
盟月町教書
棚代関町教番
師代田町教墨
櫨科村散要
丸子町教書
長IJ町教事
軍部町教委
轟将軍壇古墳 保存盤鏑耶揖揖4年配尭掘調査盟報 1蝿4
時師届遺跡群叫師雇通跡
望月町文報節目鼻望月拙ー緊急調査報告暫ー
僻帥昼過岬CI野火付遺跡
宮平遺跡控掘調査報昔ZBー適格編
浅科村文報第2県 矢崎命制作賢担、控掘調査報告書
市の町 ・ 壇川条且的過柵遺跡一長野県'J ，~it郡丸子町市の闘T ・
加l条皇的遺構遺跡尭掘鑓査報告書
上の段一長野県小県郡長F抑I上の段遺跡緊急尭掘調査報告書一
不動臨遺跡群 ・古屋融遺跡群・上の原遺跡群緊急発臨調査報
告努
成立遺跡範囲罰ill!.調査報告
師射山遺跡尭掘暗闇査報告書 県道払沢富士見韓由良事輩に伴
つ緊急尭掘調査
昼間新田荷台 ・期尾 ・末広地癌確認調査(昭司〉 59. 10 
3 
3 
曲
曲
賢鎗町教委
茸始町教書
置給町教番
奇合〈守あい}咋(縄宇)黒生(くすお)遺跡
縄ー聾 l.末広( えひろ遺跡 ー包
福与福原(ふくよふくはら)遺跡(? ヲ)
中山 (なかやま)遺跡(縄車市)
-52-
福与福原地酒確認調査 (昭和四年度)
中山遺跡一関守、尭掴調査報告暫ー
2匹堂遺跡緊急提出調査報告書
酬 I一色 ・王伯B迫跡提出調査報告書箱臓器鶴虫干
山町黒河内遺跡提臨調査報告暫
門限臼m迫跡一国道151号蹄改良工事に伴う埋磁文仕財尭掛
調査報告魯
高松原E
北前i遺跡
由主稼迫跡・自主埋 ・市之頑遺跡 制文後期 ・中世ラ択を中心
とした一
大聖田遺跡県道世且脇唐宜停車場開直良工事に伴う埋蔵文
化財包蔵地尭担閣査報告串
林の平遺跡緊急尭嗣帯l告符長野県木田郡上松町大字小J1 • 
凹口 ・ 最中間鹿沼建設に伴う遺跡謂急j~制
上林中道南遺跡団体営問l~整備司11世間地内埋蔵文化財出:át
発掴調査報告書
岡ノ峯 岡ノ峯遺跡揖2・3;:尭揖調査報告書
跡壇壇跡旗塚遺跡緊急尭掘調査報告書一
長野、県埋蔵文化財センタ 年報 1982-1冊4
茶室(ちやどう}遺跡(縄 ・弥 ・中 集ー落)
一色(いっしき)週跡 ・吏伯〔てんぱく)B適時 (弥~
古ー包)
1M河内(くろごうち)遺跡(古一品市)
白須(しらす)遺跡(縄ー聾高)
高位原{たかまつばら)遺跡(縄~平-w高・方周)
北浦(きたうら〉追跡 (中ー製蝕〕
E524U肘31鰹占幣誌をj儲守df
中韓寵)
大豊田(おおむぎだ)遁排{縄・弥 ・平一車高)
林の平{はやしのたいら)週跡(縄包)
上体中道南(かんばやし江かみちみはみ)遺跡 (縄早~
li .平一畢落)
岡ノ峯(おかのみね)遺跡(縄~平一甚}
lK塚(はたづか)温蹄{中埋〉
議:銃去)伊叫す予期初当ら
跡(縄前一車市男同号車んだお B 跡(縄早 ・縄
中聾落車 ・lj!基) 中島(なかじま)A遺跡 (側
kFS長守)車場跡品z弘排出や鉱
お拘ひがし)遺跡 (可包)iE木氏品干
支訳語iJ山品売自主主量)!粧品弥な号沿
gj:協案内く悦話了2g){平3t組理二百二
-53ー
中川村教書田 3 
ザ!設予告白壁E59 8 
明円前副豊富 59. 1 
阿南町教費削 3 
認臨書奇襲同 2
主il額五，印 3
E昔話弘事器産 59.12 
下師団条連村股教瑠番嚇所・ 田 3 
掛E詰震i~高田 2
山ノ内町教書田 3 
野沢温副村軸要国 3 
宜野町教委 曲 3 
(財)県埋文センター 60， 3 
包上高山(たかやま)城跡適帥(縄早ー包)，樋ロ(と
主鋭品弘哩占試翌3静)~こご宅明雪現哲号T引1?;
子(かみふ た;::)過跡(縄.平包じd「
地の平(いけのだいら)遺跡{先ー包) 2 
10 
8 
曲
59 
59 
主義童話語2首
野尻湖尭掴調査団
結期臨自
信揖毎日新聞社
立ガ易{たちがは伝)遺跡(先ー包〉
地の平(いけのたいら)遺跡(先ー包)
埋蔵文化財提掘報告書
埋雌文仕酎尭栂調査報告書
地の平週跡一八千樫村池の平遺跡尭掘調査聞報
5 59 野尻湖(のじりこ)遺跡(先ー包)野尻醐人を追って第九出野尻醐尭掘の全容
3 60 書教県
3 
3 
???
60 
????
回
書
多治見市教聾
多治見市教書
関市教聾
関市教書
中津川市教書
t! 
高山市教聾
県
塚里山(っかおくやま)遺蹄ほか {縄・古・中・近一包・
甚・械・陣鼠)
炉畑(ろI;t'た)遺跡(縄ー集落)，上碓(かみいそ)古墳
群(古古墳}
諸 g吋 F墳〈古ー古墳)。小丸山(こまるやま)
古古島
'J':古田西ケ洞(おはだにしがほら)1号車(中一語)
赤塩(あかさか) 1号靖(平一寓〉
1司l野(かみの)過跡(縄・中-li'穴 ・土埴 ・潟・ピット)
山王(さんのう)遺跡(縄・弥・中一包・皐落)
阿曽田(あそだ)遺跡(縄~古一興高)
県
2霊場醐徳山ダム ・杉原ダム水没岨噛文it附欄
舷阜県指定文化財調査報告書第28桂
阜瞳
商之 色町岩島古墳 ・三福寺町小如幻
古墳調査報口容
小名回西ケ桐 1号車尭姻調査報告書
苛塩 1号窯尭掘調査報告書
l開市文報第9号神野迫跡
闇市文報第10号山王迫帥
舵阜県中津川市岡田凹遺跡尭備自国査報告書阿木川ダムll!
段に伴う埋直化財尭掴調査一
盟諸酬職車南第一地区に伴う緊急尭醐
道場中切A遺跡出村基盤総合整備事車中野方地区事量実施
に伴う緊急、尭制調査報告轡
「下切工撞団地」造成工事に伴う埋磁文化財
尭掘調査報告暫
羽崎ニaータウン造成工事に伴う埋直文it財提
高山市埋文朝需9号
3 
3 
60 
60 
車那市教書
車珊市融聾
前田(まえだ)遺跡(縄~古車高)
車場開(どうじようなかぎり)A遺跡(古叶踊・
地)
下切兎田(しもぎりうさぎだ)古高(平-il10
前田遺跡
3 
3 
田
曲
可児市融岳
可児市教委羽崎 (1まざき)古墳群(古古墳 ・横穴)
5' 
下切見回古語
羽崎古!l!群
園調査報告書
下品壇排下品出跡事1Ill調査報告沓 下品(しもじま)遺跡(縄石器製作) 下呂町教書田 3 
lUff<1i野泊跡尭制調査制I古-1肘町内報回告場書技術串聾に伴う埋磁文化 lU師野(そしの)埴跡{蝿集部) 金山町教聾 6() 3 
植山村のあけぼのを求めて 蛇査阜中L間m報茸斐告郡班山村追悼分布関 しょうじょ過跡ほか (縄・古 ・中一担・甚ほか} 陣山村の歴史を跨る会 59 7 
静岡県
静mバイパス(I出品地区)埋融文化財指摘制宜略報 能品(のヲじま)迫跡(弥中~平一甚 ・牌)
出題言訳語記事悲喜朗
3 
下町温跡 揃国道捌査1号報告静消噛バ{第イパ2冊ス}消水i並区)埋躍文化財尭 下野(しらの}迫跡{縄後~古榊 ・土壇 ・河川) 2霊童局手話2Z塁曲 3 
土刷跡財豊富諸説告書パ主延長AF地区)醐文化 土楠(っちはし}壇蹄(弥「丘一銀首 ・館) 書悲喜島理器撤喜朗 3 
国辿道跡)1号確蹄認潮悶査見報バ告イ初パス (醐西地区)宿悶Na.4遺跡 (元昆敏 元屋敷(もとやLき)遺跡 (江ー曜荷)
号室室員字詰高:IZ豊田 3 
静岡市迫排地名荻 ・静岡市遺跡地図 帥開市教岳曲 3 
唱団弛超高司蹴L1F器購Eij産品睦罷喜 西山(にしやま)遺跡(縄中 ・弥ゆ ・古後聾革・古塙} 号車諒私書曲 3i浜怯市半田山地跡 (m)・下滝遺跡(1)売価調査報告暫 半京田古山墳(怯・型ん商だや)ま〉迫跡・下施(しもたき)過排 {古~ 民館市祖霊曲 3 
出iI!市文斡l第拍車寺林南遺跡発削削直柑告書 寺林南(てらばやしみなみ)遺跡(先 ・蝿早ー包) 沼津市教書 60 3 
iBtJt市文報車34畠箆地卵jt遺跡発嗣淵l~i慨報 聖地鼻北(ついじははきた)遺跡(先~古ー包・車高) 沼津市粒書 60 3 
沼津市文朝需品製埋磁文化財発掘調査報告書
喜井j子出田誠iい主二で沿塁)悪Ajう)!t!(聖ご}書迫古f跡古臼(古慣2〉5地台2佃凶)，在器?叫、、(luF軍d当SdJチ) 
iB坤市教委曲 3 
清水市喫文調i詰7皐上原古墳群 上限(つえはら)古墳群(古古墳) 清水市教墨田 3 
史跡 山崎JJIIa~寿 国1直指定柑告史跡轡需山中2島分叫1婚1の現i車盟備に伴う尭掘 山中械(やまなかじよう)跡 GIl峨) 三同市教墨田 3 
-5ー
???????????
T.I士宮市教書
官士宮市敢書
品川市教書
官士市教書
官士市軸垂
磐田市教書
磐田市教書
焼坤市教書
?????????l鈴川市教書
出川市教事
臨枝市粧喜
岡崎由市教書
盛JI市教事
浜北市教書
沼久保証上(ぬま<1まさかうえ)遭跡{縄阜県石}
l石融(かみい唱しき)埴跡(蝿早~縄中 ・古 ・歴型高・包)
凹ノ苔(たのや}遺跡(弥巾~江一集落 ・古墳〉
天Ii日間(てんまざわ}迫跡(縄中 ・後・古初嬰高 ・配:0)
〈分布地図 ・地名聾〉
見性寺(けんしょうじ}過跡(古代~近ー寺)
大原(おおはら)墳墓群 [中一基〉
道場田(どうじようだ)迫跡(弥-1.¥;)，小川域(こがわ
じよう)遺跡(古 ・室・唯一水田 ・埴)
梅拙Jt(ヲめぼしきた)迫跡 〔弥 ・古・京・平一集落)
女間(めだか〉過跡(弥~古一古墳・皐革)
枇合(あきあわせ}迫跡(奈 ・平官)
深沢城(ふかざわじよう)(軸ー拙)
塩尻(さかじり)遺跡(古削~京 ・平 ・中集落・官)
若本(LI;fもと)追跡{弥一鼻高〉
富士宮市文報第7掘沼久間塩よ遺跡
富士宮市文報部8担上石徽遺跡
閏ノ苔迫跡尭掘調査報告訴R
天間沢遺跡 ・泊物考草編
富士市埋蔵X化財 ・分布地図・地名表
昭和59年度見性寺遺跡尭掴調査概線
大原t買高官将司査報侍
燐摩市埋蔵文化財提掘調査聞報W
59. 1 
2 曲
2 同
3 
3 
3 
回
田
曲
臨調義市
湖西市教書
西部農林司1育所
前;拡張持票
函南町教吾
輩山町教書
裾野市教書Hii ・珂場添(せんぷ〈 ・ば1.ぞえ)遺跡(中~近牌・
土踊 ・包)
大沢(おおさわ)第4. 5地点遺跡(古~奈窯 ・架高)
梅橋北辿跡斑嗣閥査報告.，
女向遺跡控拙淵宜概報
静岡県職枝市枇合過跡売制調査報告書E 昭和59年度
深沢岡
盟井市板促辿跡一昭和四年度緊急発凪胃査一
浜北市芝本辿跡日地点←浜名町等学校による芝本遺跡B地
点串 1i欠強制 !JJfi報告暫
千福 ・岡地時地区間週246号型ザパイバス(裾野地区)埋
磁文化財尭:調査報告書
大沢描4・s地点追跡提出羽在報告書昭相59年度
観音山(かんのんやま)遺跡(雄~室 ・江一基}観音山遺跡;1蹴制査報告啓
?????
大仁町教塾
大仁町教書
長泉町教書
拍匝(かしゃ)摘穴群{古・奈横穴)
伝細越御所{でんほりごえごしょ〉跡・嗣所之内(ごLょ
のうち)遺跡(弥一包l 中館}
阿限{あわら)遺跡(間嶋帯 ・土機)
国部ケ池(しょうぶがいけ)A遺跡(縄ー集落炉穴 ・土機)
巾尾 (なかお)遺跡野台(のだい}辿跡・イラウネ遺跡
丸山(まるやま〉械祉{幹 ・室・鞍一揖)西伊豆国道136号証幅工事に伴う埋蔵文化
肘提出関査報告書
抽屋横穴群 保存E軍備~~嘩阻報IV (昭利同9年度計醐調査概朝}
国指定史跡 「伝摘越師所跡J 嗣所之内迫蹄尭掘調査報告書
(予備調査~箪3故調査〉
伊豆・丸山械枇
-56-
阿原由跡提出関査報告轡
直目白ケ地A迫掛提揃拘査報告書
中}l:・野台 ・イラウネ 酬地帯総合土地改良事業長泉地区第
(先~側早 m高}
野台 (のだい)迫跡(先~蝿早-t島市) 2 
???????
田
?? ???? ??
3 60 
長串町教書
芝川町教委
悼1m町教委
大須賀町教委
大須賀問教委
小笠町教委
菊川町教聾
菊川町教垂
佐久品咽I教委
制E町教委
三ケ日町教望号
(財)県埋文
調査研究所
(財)県埋文
調査研究所
浜松市追悼調査会
長皐町教委
八匠問後(はったんだうしろ)坦帥{制中配石)
同町(広んばら)辿跡(楠巾~桂一出荷)
山ノ崎 (やまのさき)古In(古一古墳)
井戸ケ在(l、どがや)遺跡 Uf.-I()
制祖国以 (よこすかじよう)跡(江ー拙)
ニノ菩(にのや)古書排(平~鍍一市}
西原(にしはら)泊跡(縄~古一鼎描〉
六匠回{ろくたんだ)遺跡{中一県市)
半地(はん，，)迫跡(縄包)
韮下(かました)古軍(中一帯}
販制(との{ぎた)辿跡(縄~弥包)
直下(みやした)泊跡(平一揖市)
1 J区埋磁文化財提出調査間報
畑It!!m総合土j 改Þ!m~長泉地区軍 1 丁区埋蔵文
化財尭情調査慨報
八J互旧後遺跡
I何回!辿跡尭問調査報告
仁山山ノ耐古墳艶臨調査慨朝日
井戸ケ許辿跡克掘調査報告書
史跡 帥泊目抑制必昭和59~'1宜保存脂製事指随斡l
ニノ苔古寓跡発面調査制告暫
菊川町四文調l軍4袋 三沢回開追跡
街川町I!I!文報揖5串六反田追悼
半"1岨岬1981年度発掘調査報告書
制山蝿韮下古窯尭t幅削nfl!告訴
引佐附三ケ日1I1J 版制追跡
日下辿帥 G世間嗣)帥mパイパス(}l1台地区)
野台迫跡
12 59 
3 
3 
3 
曲
回
田
浜松市遺跡調査会
浜松市遺跡調査会
揖松市遺跡調査会
ヰド岡山(はんだやま)s古墳群(古一古墳) 初生{低つ
おい)迫跡(鎚包)
E回西 (かわらやに L)C古I~ r.， (古一古墳)， li臣西E
遺跡{間一車部)
地戯平 (じぞっひら)遺跡(古古墳)
下沌(しもたき)辿跡(先~京一j県高)
草木制 {ちゃのきばたけ)辿跡{先~純一韓日甚)帥剛込噌雑医事喜盟主語祖母部主要41詩尭益事盤喜重?
ニI~ Hl山 13 古噴出(IV ) ・ 初生迫跡艶師調査報告書
範l掴確認調査朝告書
地雌Sl ~迫跡晶|由確習珂査報告特
H'!辿跡 当ー悶l1ls土地l互耐li'fFl!Jl聾に伴う埋蔵文化財範四
確W.調ほ宣
E毘西C古墳n~ .瓦屋西E迫帥
3 
2 
回
60 
県教妻
名古屋市教委
瀬戸(せと)山1跡酢(古~近寵〉
鳴梅{なるみ)1草寺(古~中一臨市)
57 
県
県凸'J;{跡叫分布調査報告(JV) 嗣戸 ・輯同(掴戸古車跡群}
~I州通寺尭臨調査概要報告替(回出奇 ・ 班栴釦行地主)
知愛
???????
名古匡市教委
名古屋市教委
名古屋市執委
名古屋市教書
旧紫川遺跡調査会
尾張元民l寺(おわりがんごうじ)遺跡(古~中一寺)
天白元臣融(てんぱくもとやしき)辿跡(古~近自)
幅下小学校 (はばしたしょうがっこう)追跡(江一城下町}
尾張元開寺(おわりがんごうじ)跡(古~中集落 ・守)
旧9奈川(きゅうむらさきがわ)辿跡(制~近一蹴下町)
3 
????
印
????
3 
???
60 
????
名古屋市教委
名古屋市教委
名古屋市教委
名古屋市教委
名古屋市教書
名古屋市教委
岡崎市教委
瀬戸市教委 ・県赤
十字血液センタ
欄戸市教委
霊知県地車庁
半田市教委
春日井市教'1i
盟川市教書
盟川市教委
常滑市教委
旧紫1(きゅつむらさきがわ)迫跡(蝿~近一拙下町)
呼続 (よびつぎ)迫跡(古~今一部 ・u噴)
瑞穂(みずほ)過跡(弥集落)
込高新田(こめだかしんでん)堤防(江一能防)
白鳥 (しらとり)古m(古古埼)
N N31号車跡(雄一寵)
車輔(とうごう)迫跡(弥，!1mn
陶山(みなみやま)郁¥5・M号;1;(中嵩)
名古屋市文報xvn 尾臨元閣寺迫跡発l問調査報告暫
天白 ・元昆蜘迫跡尭掘調査報告書
持皿次柄下小学校追跡究協調査慨要報告容
尾版元興寺跡措I位尭掘別査闘要報告曹
旧名古臣拙下町適楠発
区栄 丁目.I旧日1紫繁川迫跡第E 玖次~:lf~郡J直)
旧名古毘拙下町迫楠1君P拙潤査慌3茸F朝告脅 (IV)(名古昆市中
区大規 丁目 ・ 旧多奈川辿跡第皿次叫.~t)
捕Ii1i:呼続適跡尭掘調査慨聾報告書
第皿次硝陣地跡尭担:l~~lí慨官報告出
込RE新田尭蝿調査岨報 込同新聞堤防尭掘調査概要紺告書
柏田区 白鳥古m一法f戸r改革に伴う尭掘調査の概'12:ー
N N31号古高官跡尭術開査報告書
岡崎市仁木町東蝉過跡
瀬戸市文相7 南山罰15'34号諾尭間調査報告
数成口(かずなりぐち)蔀 1・2号王宮・暁(あかっき)革
1・2号車{中一窯L腕第¥. 2・3号墳(古古墳}
揮谷(ふかたに)占書跡畔(雄策)
神匝(かぎや}前 1号車(京一語)
麻生田大柿(あそっだおおばL)辿岬(fl~ ・ 中 ・ 近 基 ・集落)
dlノ入(やまのいり)迫跡(古代寺)
鎗場 ・嗣林(やり¥;:・ おばやし)古語跡群(中ー窯)
瀬戸b1地区内件用地造成事業に伴う坦織x化
財(緊急)尭制調査報告暫
深谷古一語祉官l"j!im跡〈罰6号車 ・7号窯}尭掴制直線告
脊日井市辿跡指J刷j査報告車3m 神白描 1号熊
麻生回大幅迫跡指5・罰6次調査概甜
山ノ入遺跡尭抑制査報告書
常滑市文報車15J.1! '1.)1'品 ・岡林古窯祉群 常滑市久米工詰団
i山刊地内週跡尭掘調査報告書
桃花台ニ A ータウン追跡調査報告v1 小牧市障問古車祉昨
漸戸市文相8
9 59 小牧市教委
愛知県建築部
小牧市教委
篠悶(しのおか)97号車(平事〉
3 
3 
3 
曲
60 
創}
稲沢市教委
稲沢市教書
篠問(しのおか)98・凹 ・¥0号寵(平窯)
下主~"& (おりつじよう)跡(室~江一城)
尾張l型肝(おわりこくふ)跡(奈~室国)
一 時 一
桃1，台沿t品 目 11亮司~:;:n J世|宅内尭抑制査障壁報告書(陶小学校地
内)←障問98.9・川}号揖ー
稲沢市文範~xx n 下iltJrA1M1tl司J耳査報告書(j)
稲沢市文相xxm 日~;;ß 百円跡控掘調査報告書 (vn)
稲沢市文報xxWー期下盟業津埴水跡利緊率撞急尭氷掘主調事査に報伴告う書宮古調担尾査報用水告草 下津拙(おりづじょっ)跡(室~江 城) 稲沢市教委 60. 3 
稲沢市文報xxv 儀ほ長嶋町監埋備蔵事文章化に財伴尭う掘緊罰急H調E報査告報暫告一ー団体宮 正(楽奈寺~江(一し苛ょ)うらくじ)酔・惜長城(ぎちょうじよう〉跡 稲沢市教吾曲 3 
国広遺跡範囲確認調査概要報告書 国広(くにひろ〉遺跡(縄~中集落) 新械市執委 60 3 
愛知県東梅市松崎貝塚諦2改尭掘調査報告書 松崎(まつぎき)固埠(古~平製塩) 東海市教委 59. 7 
知多市文報第20集細見遺跡(第二IX尭掘調査) 細見(ほそみ)遺跡(弥目壇) 知多市教委 59. 8 
西中遺跡I 荒報神告書・祐古山 ・中長 ・荒新切地区範囲確認調査 西中(にしなか)遺跡群(弥~ゆ集落) 知立市教吾朗 3 
尾張旭の埴館祉緬戸川拙祉升田械祉 瀬(弥戸川~崎江一(同せ)とがわじよう)跡・井田岡(いだじaつ)跡 尾張旭市教委 60. 3 
昔!封崎祉第四IX尭掘調査報告魯 昔掛拙 (くっかけじょっ)跡(中拙) 豊明市教委曲 3 
愛調知査県報告西書春日井郡西春町 九之坪塘祉 ・野崎同社諦 IIX尭掘 九跡之叫坪出械城(〉くのつぼじよう)跡・野崎械(のざきじよう) 西春町総務部企間諜 60. 3 
武豊町文報第三草山崎古噴 山崎(やまざき)古噴(古古墳) 武豊町教委 59. 10 
=好町立歴史欝計官文号車?K=甜苛跡苦言尊重干 三本松(さんぽんまつ)古窯跡群(中窯) =軒町教委 60. 3 
三好町立歴史民族資料館文報出3 福報告谷城書跡地形剛量等調査 福谷拙 (つきがいじよう)跡(中高) =好町教委田 3 
藤岡町の古窯 く古窯の分布調査〉 藤岡町教委曲 3 
土地基盤整備事車に{追学跡う埋蔵大文貝化津酎遺確跡認調木査周遺(跡4)市寺場遺ノ下跡 寺~が揖いノ下と)包(遺て)跡ら市¢(場縄し~た(い鎌)ち迫一跡包ま)(I唱古団ー~赤用鎌(縄一(ぼ包く包)よ)大う貝)津遺跡(お(か縄
足助町教委曲 3 
大I由跡2 Iま場整備事韓関距遺跡発掘調査報告書 大砂(おおすな)遺跡(縄県高) 旭町教委 60. 3 
炭焼平第訂 ・38・39号墳尭掘調査報告普 炭焼平(すみやきびら)古墳討(古古墳) 宮町教委曲 3 
皿焼古書跡群第2次調査聞報 皿慎(さらやき)古窯跡(平~時窯) 理費町教委 59. 10 
伊川津遺跡調査概報 伊川津(いかわず)目埠(縄 貝埋) 渥美町教委曲 3 
理詰童文化財尭掘調査年報皿 昭和59年度
許東古じ)・可迫近1跡・甚あ中(¥弥5-・t寺・iEt中止・高宿)場集官!勝町落主川)) 大%(か捌ち3(か5お7わお語)ぷE遺ちi跡d)遺(弥?跡4・(古弥2E・
(財)ビ霊ス知セ県ン教査タ宵 印 3 
埋サU磁文化財調部
一 日 ー
，J帽廃寺第二位調査報告 小幡(おぱた)廃寺(奈ー寺〉 東海古文化研究所曲
富士見町遺跡尭掴調査額要報告轡 富士見町臼じみちょう}遺跡(弥~水田) 富士見町遺跡調査会開 2 
世田旭古墳 能回旭(のつだあさひ)古墳(古一古墳) 堅糊2喜朗 3 
年報m(1981年度事量報告) ipapi数百部品者華3K13匂 誤聖書君臨 59.12 
年報IV(1982・1田3年度事軍報告) 書碧E品目曲 3 
名古屋市熊ノ前古窯祉群 時ノ前(くまのまえ)古商社酔(平一寵) 名古屋考古学会 59. 4 
古代人<3 八事事山1号書簡=次提倒閣査報告 八E停車山(やごとうらやま) 1号商(雄一窯) 名古屋考古学会 59. < 
三重県
国一パイパスだより 1号-5号 円古(一た集に落やま!鎌〉喜一墳華(古) 古仰山崎(やまじよ)週 県教委 59. 1 -11 
三重県埋蔵文化財年報15 昭和59年度 く県内臼件の尭掘調査の概軍> 県教墨田 3 
近後自動車道(久居~勢和問)埋融文化財提掘調査蝿報I 山崎(やまざき)遺跡ほか(縄~室聾苗) 県教委 60. 3 
益山古墳 ・山植遺跡第1次調査 埋般磁国文道化財1号尭掘砲山調パ査陣イパ要スI 計，、 ・(堕た落にや)ま)古墳 ・山城(やまじよ)遺跡(古~平 県教書 帥 3 
=置の近世拙朝 (近国館ほか) 県教華印 3 
天神遺跡尭掘調査報告 天神(てんじん)遺跡(縄~軍県高) 県教委曲 3
県埋文朝日三行埴跡尭掴調査報告 三行埴(みゆきじよう}跡(軍一揖館) 県教書 60. 3 
県埋文報曲 ミゾコ遺跡尭掴調査報告 ミゾコ遺跡(司'-室堕落) 県教委 60. 3 
- 60 
曲 3
田 3
田 3
回 3
60. 3 
60. 3 
59. 8 
~曲 3
59. 10 
県教委
県教要
県教委
県教委
四日市市教委
四日市市教委
世在市教委
片野(かたの)遺跡(縄-i!i-lI!南)
竹ノド(たけ白した}迫跡(古~軍一阜市)
n:J:ILI:城(にうがわかみじよう〉跡(軍国館)
回11¥(にしで)中近世甚(車~日一基)
く辿跡地図〉
八附山(はちまんやま)辿跡ほか(弥~中 1Il市)
郡山(くさやま)迫跡(町内鎌一品斑)
!M:埋文朝69 片野遺跡尭臨調査報告
県埋文報71 竹ノ下追跡尭揖調査報告
丹生川上拙跡It回開査報告
西出中近I甚尭制調査報告
四日市市地跡地図
八幡山岨跡地範凶確認尭綿制宜
草山岨跡琵旧制査月報No.9-1O
???????
3 
3 
60 
60 
長需E蓄量主主
名張市教委
名張市教委
館野町執委
商自説明主詩書
明和町教委
明和町
久米1I1((めやま)古墳昨(古一古墳)
且見{はつみ〉廃寺(白~奈ー寺)
互児(伝つみ〉廃寺{白~若誠一寺)
量且凹辻垣内(かもだっじがいと)瓦講跡群(白 ・奈一軍)
市白(さいくう〉跡(事~瞳ー官)
久米山古墳CI林 1・2・3号;-tft尭御調査報告
耳見J克寺第一白調査現説質料
夏見J廃寺第 ;)(尭掘調査問要
締野町埋文調12 韮生田辻臣内瓦篤跡群発醐調査傾輯
史跡高官帥第31-4次尭間調査報告
上野市文相15
市g(さいくう)跡(京~鎌一官)
首宮(さいくう〉跡(奈~鰻ー官)
3 
3 
曲
回
59. 6 
~曲 3
59. <1 
4 59 
7 
1 
59 
59 
玉械町教聾
員官官gz
語習持
詔報器
量抑持
認!す耕
三亜l~;!高宮跡
調査事輯所
土地山(うえぢやま}辿跡(先一揖描)
市長y(さいくう)跡(京~雄官)
史跡高宮跡市百4ゼit校内尭1同制査報告
明柏町高官跡哩文報2 史跡高官跡昭和59年度現状変型
緊急尭掘調査報告
玉械町文報E 上地山遺跡尭価調査報告暫
三重県高宮跡制査事輯所年報198< 史跡高宮尭掘調査既報
高官{さいくう〉跡(高~蹄ー官)高宮ニュース前8-11号
百回(さいくう〉跡 (事~雄一官)商百跡第48-13;)((高官小学問控告)現説貰料史跡
市百(さいくう)跡(高~師一官)市自跡捕53-1;)( (高出小学院体宵館)現鋭酉料史跡
百日(さいくう)跡(京~縫-1~)
高官〈さいくう〉跡(.，-蛾ー官)
61 
百出跡車同政(西日ij~IIJ血IiD 現説質料
高出陣第56;)((車型地区)現説量判
史跡
史跡
史跡斎宮跡第57iX(車加匝地区)現説官料
よみがえる "rの都μ 国史跡前宮跡
4荘古墳群現説賢料
井手械屋敷迫跡現説置料
間代遺跡現説資料
拙屋敷遺跡
黒田古車社
滋賀県
世賀県文化財調査年報昭和58年E
ほ場整制禁1係遺跡発掘調査報告容Xl-l
ほ場整備事l係遺跡尭掘調査報告書xn-2
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Xl-3
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告暫Xl-1
ほ場整備契l眠遺跡尭掘調査報告書Xl-5
ほ場盤備関係遺跡発掘調査報告書Xl-6
ほ場整備関係追跡尭掘調査報告書XI-7
商富(さいくう)跡(奈~雄官) 員望号F5票6!) 2 
斎宮(さいくう)跡(苦言~鎌官) 三調重査県車高輯官跡所 60 3 
小谷{おたに)甘墳群(古一古墳) 名張市遺跡調査会 59 8 
城屋敷(しろやLき)遺跡(縦~鎌集落) 名幌市遺跡調査会 59 8 
沢代(さわだい)遺跡(弥~蹄型高) 名臨市遺跡調査会 59. 12 
同屋敷(しろやしき)遺跡(純~主筆 集落) 名張市遺跡調査会 60 3 
黒田(くろだ)古m祉(古須寵) 名張市遺跡調査会 60 3 
くn~lu団Ij 度国県新指定 ・ 追加指定史跡一覧尭Iffi調査一覧〉 県教番 60. 3 
苧寺(ほうようじ)遺跡 ・雨降野{あめふりの)地跡 県教委 ・冊酷買 60. 3 
奈~平一梨市) 県文化財保謹協会
蛇匁(へびづか)迫跡(弥~中集落) 県教委 ・(財)世田 60 3 
県文1l財陣謹協会
新いご聞)う遺じ(跡しじんょ(古がっ~い)中)追跡跡聾活(古()弥~~中古一車離市帯))!常金蝿両4寺(拙じよ(こうんえ 県県教文委化財・(保財謹)協撞会毘 60， 3 
宮ひ中ろノ前集)迫落f跡み)や(事の~ま草え一)迫軍跡落)(!古宮~井2罪(み集や落い))外迫広蕗1弥そ~と 県県教文委化財・(保財謹)協滋賀会 60， 3 
南L(須阜はa田商うらlぎ(遺み/迫跡hな立跡み(奈す(こ夜吋だん)f・sと平遺-う一跡11)2車高(遺治古)，跡)~l中l直(事一集(・や平落ま)が寺宮))荘遺跡奈(良み(木や中 県県教文書化財・(保酎謹)協世賀会 60. 3 
大ちら鹿l瑚遺(跡跡おお((弥京じか・組平)描遺)跡~~奈L 字平賀野鼎基荷町)!(車う良かの(ひはがかまし 県県教文委牝財・(陣財謹)協画自会 60. 3 
永久寺(えいきゅうじ)遺跡(弥 ・平一集落)，法普寺 県教委 ・(財)世田曲 3 
62 
ほ場整備問時遺跡尭柵調査報告書Xl-8
ほ場整備期係遺跡尭掘調査報告暫Xll-9
県宮干拓地等盟地整備事業関陣尭掘調査報告書-lz南
県富かんがL、排水事業関連遺跡発描調査報告書l- I
県宮かんがい排水時関連遺跡手書官韓議品品器
県富かんがL、排水車聾関l連遺跡尭掴調査報告書l-3 長浜
市大辰己遺跡
県富かんがい排水事聾関i事壇跡発揮調車報童書l-4 雪山
市杉江北遺跡・守山市赤野井遺跡・守山市森川原遺跡
尼子南遺跡尭掘調査陣要
蛇塚遺跡尭掘調査報告書
マキノ町下開因遺跡尭掘調査報告書
服部遺跡発掴調査報告書V 世賀県守山市服部町所在
(本文編・図版縄)
横土井(観音寺}遺跡発明諸事童福需品譲事了品三
高島パイバス斬胞町内遺跡尭掘調査掴要
"'，那・北山田湖底追跡調査報告前
(ほうぜんじ)遺跡(中一寺・城) 下之輔西 (Lものこ
うにし)遺跡(近一埋)
小荒路(こあらじ)遺跡 (平-Jll璃)，北仰(きとげ)遺
跡(弥一集落)四津1(よつがわ)遺跡(近 担)氷
田(はがた)遺跡(耳 車部)
八夫(やぷ)遺跡(家~iE包) 虫!!dむLゅう)迫跡
(弥~近包)，五条 (ι じようi直轟(古~近包)
t豆町南(つかまちみ江み)迫跡(古~平聾落)
新聞(しんがい)遺跡(古~平阜商) 金剛寺岡(こん
こ'つじじょっ)遺跡(奈~平県高)
吉住地(よしずみいけ)遺跡 (古~平地)
大鹿己(おおたつみ)遺跡(弥集落)明田(かまた〉
遺跡(弾一集落)
杉江北(すぎえきた川自跡(古~中 集落)赤野井(あ
かのい)遺跡{古代~中->>'Ij)，事長川原(もりかわはら)
辿跡(古車高}
尼子南(あまこみなみ)追跡(古~平・帥ー集落)
蛇塚(へびつか)遺跡何年~中ー鼎落)
下問団(しもかいでん)遺跡(近一基潔)
服部(はっとり)遺跡(弥-:i:f 聾落)
横土井(観音寺)(よこどい(かんのんじ))過跡(古
古積，奈ー集落)
語伝寺 (しようでんじみなみ)遺跡(称~中 集落)
江南守はりえ叫み)遺跡 (弥一聾高)，針江北(はり
えきた)遺跡(弥集落)
志那湖底(しなこてい)遺跡(古~中 集落)，北山田湖
底きたゃまだこでい)遺跡(近包)
-63ー
県文化財保誼協会
県教委 ・(肘)滋賀
県文化財保謹協会
県教事 ・(財)滋賀
県文化財保謹協会
賎荒説話室
践を説話芸
員主主刊紙雲
県教委 ・(肘)滋賀
県文:Jt酎保盟協会
県教委 ・(財)世賀
県文化財保護協会
県教書 ・(肘)滋賀
県文化財保護協会
県教委 ・(財)滋賀
県文化財保護協会
県教委 ・(財)滋賀
県文化財保護協会
霊平和推〓
文化財保護協会
県教書 ・草津市教
委itW~:躍
賢君主討結鰐
買教委 ・伽滋賀
文化財保謹協会
60 3 
60 3 
60 3 
60 3 
59 9 
60 3 
60 3 
印 3 
60 3 
6ο 3 
60 3 
60 3 
同 3 
60 3 
湖岸壇官理用道路 {南山田I区)硲股に伴う埋麗文化財試掘
調査報告書
大野遺跡尭掴調査制告
延踊寺湖底追跡提臨調査報品書
東光事量跡(現説監科〉
穴式鹿寺現説賢料
滋賀県中世域郭分布調査3
大路市坦文報 (8)期臨時iF4E間!鵠奇書轄芋
大禅市埋文相(9 )山の神遺跡尭掘調査報告書
FE盟諸説ら臨む2磁器昔話酢酸英語競
近白:/¥幡市埋文相(羽)務ノ前追跡尭掘調査報告書
近江八幡市埋文報(¥1)宇津呂館迫跡・時間械遺跡・鷹聞週
跡・出町遺跡
八日市布文報(6 )昭和国年度埋蔵文化財尭掴調査報告暫
草津市文報9 花繍寺廃寺尭掘調査報告書
守山市文線描16冊
守山市文報車17間 LlI.軍出跡尭拙調査報告哲
中主町文報軍3聾
南山田(みはみやまだ)遺跡 (過績はL)
大野 (おおの〉 遺跡 (弥・平~中車高)
延輯寺湖底(えんL.うじこてい}遺跡(弥前一包)
車光寺(とうこっじ)遺跡(白 ・平一守・官)
穴太(あのう〉鹿寺(白 寺ー)
くI~野洲聞 ・ 栗太田の中世械部の分布調査>
神田(かんだ)遺跡(古離帯)
山の神(やまのかみ)遺跡(古~白ー鰭 ・工房)
守口組(し笥と) 跡(古包)，穴太(あのつ) 跡
古~平一 )，阪翌八晶(さかもとはちじ よう)遺跡
(白一帯 .iJL-先祖掛辿)
轟ノ耐iI(もりのまえ)遺跡 (平一i冊;)
字t.l!日館(うつろやかた)過跡(中一館)，馬出l概(まぶ
品?42AEF占奇1私書自主tlht半L鵠)(鎚
繍鴨Jふ枯ら1J性肝ij，主君Tf雪lt
ら)地跡 {迫婦はし)， 能 tのう)遺跡 (中一集落)， 恩
体寺(おんりんじ}遺跡(近一寺)
lt拙寺(はなつみでら)廃寺{白ー寺)
吉身中(よしみはか)遺跡{古~平一集落L古高{ふる
たか}遺跡(古~平一重高〉
長昭((みがつか)遺跡(古~平一集落)
八夫(やぷ)遺跡 {古~平鼎高)吉地大寺 (よしじお
おでら)遺跡(古~平一型高)
64 
設整程調告書室
県輸事 ・(財)酷賀
県文化財保瞳協会
長空軍調持塁
県柏署 ・(財)滋賀
県文化財保理協会
県教書 ・(財)滋賀
県文化財院壇協会
錨E4説品
大路市教書
大部市教甚
大路市柏署
近白八帽子特融聾
近江八幡市教書
八日市市教書
草禅市教書
守山市散要
守山市 k書・守山市立
埋輯文:l酎セ ンター
中主町教書
曲
回
回
59 
59 
6() 
6() 
曲
60 
60 
60 
印
同
59 
曲
曲
3 
3 
3 
6 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
???????
?
? ?
?
?
?
? ????? ?? ???????????????
野々宮遺跡第 l次世掘調査略報
柏木北山塚
富井廃寺跡 MIYAI TEMPLE SJTE 
町内迫跡分布調査報告書
日野町哩文報第21長 御師尻迫跡・金折山事跡
五個荘町文報4 木前 ・平堰遺跡
五個荘町埋蔵文化財尭掘調査年報田
植畳川町埋文報第 1W
iを畳川町盟主報第2聾
金同総寺遺跡尭掘調査概要報告書
愛知郡愛知川町 商掛迫跡・市遺跡E尭描出田査四聖
米原町埋文朝I 三大寺遺跡群ー旺田官官米崩町大字板折所在ー
米原町埋文報日 珊山城遺跡尭掘調査速報
米原町型文朝E 筑陪嗣岸遺跡 ・磁嗣岸遺跡試掘調査報告書
余呉町埋文報 i 余呉湖底追跡・松田適跡
久野部(<のべ)遺跡(弥~古集落)
北桜南(きたざくらみなみ)迫跡(古~中集落)常楽
寺(じようらくじ)遺跡 (1:1ー集落】 中北 (t，J.かきた)
，g跡(中 ・近埠話す和田 ・小操服 i{;だ.こしのは
ら)遺跡(古~中 韓詰)小堤(こっつみ)迫跡(中一
集落)，野洲川~岸(やすがわさがん)事跡(再~宣 w 
福)江部西(えべにし)遺跡(古集活)久野部(く
のべ)遺跡(弥~中ー堕落)
野々宮(ののみや〉遺跡(拘h寸丘阜市)
柏木北山(かしわぎきたやま)厚(近ー埋)
吉井廃寺(みやいはいじ)跡(白~平一寺)
〈分布調査〉
闘師尻(おLがしり)壇跡(週柵 ・遺物なし) 金折山
(か芯おれやま)遺跡 (車~鎌一書)
木流(きながせ)遺跡(制 ・古 車f:i・基)平堰(ひ勺
さか)遺跡(古~平一集落)
栴老旧(えびた)遺跡(平集落)，横田(ょこた)遺跡
(古~奈ー阜商)
醤教寺(ぜんきょうじ)遺跡(制集落)，新村崎(しむ
らじよう)遺跡(中ー館l 大昨寺(だいげんじ)遺跡
(古代ー寺) 阿弥陀堂(あみだどう)週跡〈古代ー寺〉
猪子(いのこ)遺跡(中集落)
金剛輪寺(こんごうりんじ)遺跡(中~近ー寺)
沓掛(くっかけ}遺跡(古~平 m落 ・水田) 市(い
ち)遺跡(古~平-w落)
三大寺(さんだいじ}迫跡(古~平古IJl・皐高 ・寺)
砲山城(いそやまじよう)遺跡(縄 ・飛車治)
筑摩湖岸(ちくまこがん)遺跡(平~蹄-W:高 ・官)，磯
湖岸 (c、そこがん)遺跡(平~嫌集落 ・官)
余呉湖底(よごこてい) 跡(出~鎌一埋没林) 松田
(まった)遺跡(縄~雄一埋投林)
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野酬町教委 ・野洲町 59. 8 
埋厳文仕財調査会
野洲町教委 60. 3 
野洲町教委 60. 3 
水口町教委 60. 3 
萌生町教蚕 ・措置大 60. 3 
考古学ゼミナール
浦正町教委 60. 3 
日野町教香田 3 
五個荘町教委 60. 3 
五個荘町教委曲 3 
能量川町教委 60. 3 
能登川町教委 60 3 
秦荘町教委 60. 3 
愛知川町教委 60. 3 
米自町教委 59. 6 
米原町教委 59 9 
米原町教蚕 60. 3 
余呉町教委 60. 3 
3 
3 
60 
60 
マキノ町教書 ・(財)
世賀県文化問保聾協金
今待町融委
薬師室(ゃくしどう)遺跡(古車部)
臼世前(ひおきまえ)迫跡(奈~平車高 ・官)北仰西
梅i'1(きとげにしかいどう〉遺跡臼縄~弥一集落 ・菖)
音羽(おとは)追跡群(古代 ・中一包〉
車師堂週跡尭臨調査報告書
今津町文報革4聾
3 同商品町触書音羽遺跡群
3 
????
60 
?????
書
府教書
京都市文化観光局
京都市文化観光悶
京都市文化観光悶
京都市文化観光J悶
京都市文仕組;¥;1局
京都市文化観光J局
軍主府
????????
福知山市教聾
福知山市教聾
舞踊市教書
舞踊市教書
綾部市散華
字治市教聾
恭仁宮(くにきゅう)跡(京一宮阪)。戸津(とづ)周辺
野崎中世帯、新刊しんでん)迎撃(古後一品T:帯械(お :'"'~)埴墓 (古一古墳 ・ )ほか
〈南山崩地域の遺跡分布図改訂版〉
平安京(へいあんきょう)跡(平~近一都輔 ・都市)
植物園北{しょくぶつえんきた)週跡(弥~古集落)
中臣(なかとみ)坦跡(弥~古一車部)
小栗栖(おぐるす)]i寵跡(白一高)
鳥羽離宮{とばりきゅう}跡 (平~中 宮殿}
平安京(へいあんきょう)跡・中久世(江かくぜ}遺跡ほ
か(弥~中ー畢寵・都崩・古墳ほか〕
1也の輿(いけのおく )古墳群(古古墳〉
和人寺(わくでら)跡・多保市(とおのいち)鹿寺(白 寺ー)
浜村域(!ままむらじよう)跡(中~近一崩)
田辺崩(たなべじよう)跡(近拙)
木寺北(きでらきた)遺跡(中一考)
大風寄(たいほうじ)跡(白~平一寺)
府
坦出文化財尭掘rI'IJ!t阻朝(l岨5)
京都府遺跡地図第s分間(第2版)
平安京跡尭掘調査概報昭和59年度
植物園北遺跡尭間調査概裕昭和59年度
中臣迫跡尭掘調査回線昭和59年度
小聾栖瓦草跡尭拙淵査報告昭和59年度
目羽離宮跡尭掴調査阻報 昭和59年度
京都市内遺蹄鼠耐立会副宜概報 昭如59年度
都来
3 
3 
60 
60 
宮津市教華
宮緯市教委
富津蹴(みやづじょっ)跡(近拙)
日置(ひおき}追跡(古~平-1駐車)
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間知山市文報第7鼎池の担古墳群
lf，j知山市文相臨811和久寺跡
舞鶴市文報第9畠 浜村雄跡尭細調査報告書
舞鶴市文報軍11島田辺域ー尭掘調査からー
暗闇市文報第12鼎木毛オt遺跡尭掘調査慨報
字詰市埋蔵文化財提掘調査概報第7韓大風寺跡第5世尭掘
調査阻報
富雄拙跡事3佐世掘聞査概要北京都信
用金雌本庖新事に伴う尭掘出周査一
日置地区第3次尭栂拘置概要宅地造成
に伴う試銅調査一
宮津市文報第9鼎
宮海市文報第10聾
図録富津拙跡 宮津械(みやづじょっ)跡(近一蹴) 宮海市教事 60 3 
地岡市文報第14Js史跡 丹誼国分寺跡事3改提掘調査 丹誼国升寺{たんぱこくぶんじ)跡(奈国寺) 亀岡市教墨田 3 
崎陽市埋文報捕14m 久(津古川~奈(一く県つ高がわ・古}追lJ!跡・群官)・正道 (Lょうどう)遺跡ほか 城醐市教書曲 3 
向田市JlI!文相第ISlI!長阿南木間 1 く長岡京出土木簡の図鼠 ・解説〉 向日市融書 59. 10 
向日市埋文報開1出品物県立寧塚古墳E 物車女JI!塚(もづめくるまづか)古墳(古後一古墳) 向田市事長吾 朗 3 
向田市埋文報摘lU畠 号思車~中(はf怨ti，fJ' 畢寵.都埴) 向日市執委 60. 3 
長岡京市文報第14間 号岡弥京~中(ーW畢寵おか・置きl埴ょ}っ)跡 ・ 神~ (こうたり}遺跡ほか 民向車市教聾曲 3 
長岡京市文報揖15冊 昼み間な京みば{はらが)古お樹かほきかaつ(弥}跡~中・長桂型寺高南・朝限瑚(ち・古ょ墳っほ)うじ 長岡京市教書 60. 3 
平野山瓦寵跡尭醐調査一現説置料 平野山(ひらのやま)li描{飛 ・白嵩) 八幡市教書曲 2 
平野山E嵩跡尭掴調査概朝 山85 平野山(ひらのやま)五酷(荊 ・白一帯) 八幡市融墨田 3 
史跡町四寺跡簡 1;:範囲雄官捌査現税貰料 高服寺(こまでら)跡(白ー寺) 山城町教聾 59. 1 
史跡悶臨奇跡措 1;:範閉確認澗査慨報 高麗寺(こまでら)跡(白ー寺) 山h畑I教事~ 60 3 
加世田I文化財調査概聾3 小虫古墳群調査の概要 小虫(こむし)古JA群(古一古墳) 加悦町執委印 3 
加世町文化財調査概醤4 国指定史跡蛭子山古墳調査の蝿要 蛭子山(えびすやま)古墳(古古墳) 加悦町教墨田 3 
岩滝町文報描7聾弓木械跡・千原迫跡 弓ち木)古城墳(ゆ(古み一き古じ墳a)う)子跡Mf中ちは岡らl'遺日跡ノ(内弥(ひ集の落)う 岩滝町教~ 60 3 
野田川町文報第1阜商飽古墳尭制調査間報 高出(たかはみ)古墳(古古墳) 野田川町教聾 60. 3 
嗣野町文報諦3鼎 三宅遺跡描1次尭掘調査慣要 三宅{みやけ)遺跡{弥・中一車高) 網野町教書曲 3 
京都府遺跡調査聞報車12附 千か代な川げ)(遺ち跡ょが{弥わ~)遺ゆ跡ー鼎(落弥)~古 車市)，北金瞳{きた (財)府埋文センター 59. 12 
京都府遺跡調査担報第14間 4富P跡A群L(P平一品寓?誤)jZもaFZHFt王宮九守Z27{酎}府埋文センター曲 3 
京都府遺跡調査聞報第16間
木田パ津地イ川バ(河おス床関くや係{遺まき跡づだがい(古わけか)・遺鎗し跡ょ古う(奈墳)遺一・高跡墓){。中京燈竃滋畢寺事(け)(，いと奥うじ山) ろ
(財)府埋文センター 回 3 
61 -
長岡京市四貼文化財センターiI'報昭和田年度
品向日:;i:rli:1盟文柑第2聾
京都大寺明文報E 北白川追分町縄文泊跡の調査
京都大半医学部l'付属病院も，'1W'lの遺跡 A F!fl区尭掘調査現
税賢料
自T怯ま:!!;跡 19出(地制改編)
l目制問州 l!.r京都市埋蔵文化財調査概要
京都大学医学部梢内の泊跡 A N 1813:発掘調査現税宙科
大谷中 ・高等学校校内迫跡発掛調査報告書
下司古墳群 同志社大学田辺校地内所在遺跡の尭御調査報告
Eー (向ιlJ大学校地学術調査委国会調査資料恥9)
長阿南曜郁1200年記念長岡京跡
三う条じ一)遺坊跡(平(古邸古宅墳))I平安京(へいあんきょう)右京
長岡京(はがおかきょう)跡ほか(弥~中型車 ・都城)
長と岡)迎京跡(伝ほがかお{事かr.-き中ょう卑)跡落 ・古司蛸市森)本 (ふるいちもりも
北集落白川)追分町(きたLらかわおいわけちょう)遺跡(縄
京く都ぴ大ょ全う医い牢ん部)F構l内耳嗣遺院跡 ~古き代ょ~う近とだ集いが荷く・ 採い土が細く心)、ぞ
鳥羽離宮(とばりきゅう}跡(平~中宮服)
京(都中大・近学一豆集学落部・(覧車車ょ鋳う造と所だ)L 、がくいがくぷ)腕内埴跡
法住守隠(ほっじゅうじとの)跡ほか(平語 ・地)
ド司(げし)古墳群(古一古墳)
長岡京(ながおかきょう)跡(平一百般 ・胡坊主)
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埋(財文)セ長ン岡タ京市ー 59 8 
埋(財文)セ長ン岡京タ市ー 60 3 
京大埋文センタ 60. 3 
京大埋文センター回 7 
(財)京都市埋文研 59. 1 
(肘)京都市埋文研削 3 
京大構内遺跡調査会 60. 3 
議協議室259
韓請童謡雪印 3
長型高綿雲田 1
?????ωォ〉古代学協会
{肘)古代学協会
(財)古代学協会
京且岡(なぐおか)辿跡(閥、~古拙詰 ・古墳 ・墓)
平安京(へい'"んきょう)跡{平~近朝日械 ・都市)
平安京(へいあんきょう)跡{平~近ー福嶋 ・都市)
京劃府弥栄町家品岡遺跡控掘調査報告書
平安京跡‘ff究~.i主報告部 15輯 平安frl、左京七条三坊五町
平安京跡研究調査報告節1帥B 平安京左京八条三妨ニ町一軍
2次調査
妙心寺境内地の淵畳一企牛院敷地・花園高等学校敵地一 3 同花閏大学青占学研究室妙心寺(みよヲしんじ)境内(近寺}
9 国
12 田
3 
???
曲
?????
躍堂島民Lさ
般需品31Lさ
際青山民日
府教番
府柏書
府教委
府教事
府教書
宜弁車(ともいひがし)遺跡(弥~近揖高水田)
府阪大
佐草{さどう)泊跡(制~近-1Il高 ・水田)
3 
????
同
?????
事
??
教
??
府
??
今木(いまき)1起寺(中寺)
和1宜¥<わけ)辿跡(弥 ・中一持活)
型木下(ひ l~しも)辿跡(弥 ・ 古一集落)
企問(かはおか)泊跡(中一鼎高)
大盟(おおさと)辿峨(弥聴器奈官)国府(こ
う1泊跡{仇~宝-J描 ・国 ・寺)、船幅ιふなはし)遺
跡(制~京品市 ・守)ほか
く分布調査>_cノ蝿 (かみのごう)・日根野 (ひねの)遺
跡ほか(弥・古 ・中一車高)
大和川今j也(やまとがわいまいけ)遺跡(中集落)
車山 (ひがしやま)迫帥(縄・弥 ・古阜市}
府中(ふちゅう}迫跡(弥・古ー聾蕗}
嵯部地芭(かるべいけにし)遺跡(弥・古中一集落 ・制)
三回(みた)迫跡 (古 古墳 ・型商)
上 (かむら)迫跡 (倒~古集落)
5組曲(みその)迫帥(向「丘県高 ・古墳)英国
1984年度
-69 
空港連路道路 ・空港連絡世道計画予定地内分布調査
大和川今池遺跡尭拙調査概要E
車山追跡訴師」調査報告書
府中遺跡尭楓調査慨聾
軽部地西迫紛祖国調査概聾報告書E
三田遺跡猷栂調査概誕
上追跡尭縮調査開~
友井班(その 1)近世自動車道天理~吹田陣建設に伴う埋蔵
文化財提担調査闘要報告帯
佐重(その 1)近世自動車道王開~噴出掛建設に伴つ埋藍文
化財尭臨調査闘要報告書
離島君主著香理~耽団側設に伴う埋蔵文側尭掘
今本1<寺跡控掛!調査慨聾
和気遺跡提畑~，'，I宜概聾相告暫
聾木下地跡克困問宜概聾I
金問迫跡尭出制査慨暫
大阪府文化財開直慨型
4 
4 
59 
59 
????
??
?
??
?????
?????
12 
12 
同
4 
3 
3 
59 
59 
59 
60 
曲
府教書
駿島民日
府教書
府教書
府教書
府教 委
府鞍壷
府軸書
際需品L町民
府敢笹ほか
府教書ほか
嬬再生主ば官会
大阪市教事 ・(肘)
大匝市文:il財協会
大阪市教書 ・(肘}
大阪市文:il財協会
大阪市教書 ・(財)
大阪市文子化財協会
理事空軍調会
理市教番
甲田南{こうだみなみ)遺跡(弥中 ・古後集落)
域山(しろやま}遺跡(弥~古一聾高 ・墓)
甲回南遺跡現説費料
城山遺跡現説歯科目
水走(みずはL、〉週蹄(弥~江一水田}
宜距 (かやぶり) l'号埴(占古墳)
聖水下{ひしぎしも}遺跡(弥・古一車高〉
上{かむら}遺跡(縄~古一型高)
和貴{わけ)遺跡(弥 ・中興琢)
和毘(わけ)遺跡(弥 ・中-1l!落}
真情寺(しんぶくじ〉遺跡(中一党瞳蹄造所)
水走過排(5 iX・1iX)現説賢料
宜眠 1号墳ー萱極遺跡現説置科m-
菱木下遺構現盟置料
上遺跡現説置料
和気温跡現鋭貰料
相買遺跡現段歯科(追加}
真福寺遺跡現説宙科 I
く昭和国 ・59年度の府下遺跡現鋭宙科"ど〉
〈昭和59年度の府下遺跡現鋭質料伝ど〉
ヰ瞳富(なにわきゅう)吟長原(ながはら)遺跡ほか
弥~中一宮闘 ・鼻高ほ1
山之内 (やまのうち)遺跡(純~近一鼎落 ・墓)
大阪府下埋蔵文化財担当者研究会(軍10回)置料
大阪府下埋蔵文化肘担当者研究会{第1回)資料
附相暗年度大:I!>(市内出磁文化財包蔵地尭掘調査報告書
媛滋宮(なにわきゅう)跡{白京一宮隠}
山之内市宮世宅乱噌に伴う山之内遺跡尭描調査現説資料
韓宝聴器空に伴う瞳波宮跡 (NW制四次)尭掘調査
11聾坦跡現説賢料 加費(かみ)遺跡(弥~古ー葺)
明市教事
大塩{おおさかじよう)跡(近抽)
陸南(りようなん〉遺跡(古 』駐車L明理濠都市(さカ
いかんごうとし〉適蹄 {中 ・近一都市I 古一里高)，深井
富水町(ふかいしみずh う)遺跡(古~中包)船尾
(ふはおにし〉遺跡〈縄暁一両川)
四ツ地(ょっいけ)遺跡草田地区(縄後 ・弥中 河川 ・
札55私坑九11LE識字阻害閉ま
ついけ)遺帥(中~近一揖寵上向泉寺(こうせんじ)祉
(中~近一弾高) 型木上(ひしきかみ)遺跡(古 ・中
車高}
-10ー
学校桂人追手門学院小学校織内における大軍械石垣の調査
一現説賢科ー
騨市埋文報第21m
明市埋文報革包聾
甥i¥'埋文報軍23集
理市埋文報事国車田園
昭和官官喝里町臨協調間宮i損害dE泊朝尋豆
長田棋遺跡 地下鉄中百舌白憤1出祉叫世に伴う尭掘調査中!出
報告書簡 1・3-1・3-2・6地区
小角田遺跡現説世料
岸和田市文化問調査聞出10 昭和59年度尭掘調査厩要
豊中市埋蔵文化肘尭磁調査概要1蝿"l'~
豊中市文化財分術図
柴原適時現税宙科
曲柏遺跡現税資料
昭和59年度埋蔵文化財緊担尭制抑宜既報 主主事遺跡・七尾
泉大路市文報10 泉大出市型姐文化財提掘調査聞報3
高槻市遺跡分布図(昭和59年12月現在)1 団 O曲
昭和団・57・団年度高槻市文化財iI'鳴l
高槻市文化財閥査概要IX 叫上郡術跡他関連迫跡発師閣直概
聾9
貝塚市埋文報車9聾 w:新府遺跡群尭拙調査眠聾vn
明瑚埠都市(さかL、かんごうとし)遺跡SKT剖地点 ・s
]( TGIf埋，':;(申~近一都市)， 帥松市高田{へのまつみは
みたかた)週跡(古 ・中「丘一講話Y
凹凶(たぞの)遺跡(古~中一組蕗)
四円也(ょっいげ)遺跡Ui87・団地区(制中~後 ・弥中
国高 ・方周)，向器II(.とうきやま)地区2叩号需ぐ7古一軍)
民的眠(ながそね)地跡(古 ・中一車部 ・甚}
小向田(こかんだ)迫跡(古後 ・中一型商)
制 (はた)追跡(事--?-mrO) 土生(はぶ)追跡(古
ー拠出)
~眼(lItliら〉追跡(先 ・側包称~奈阜市〉山
ノE<やまのつえ) 跡T古一郷軍j品目(しまだi百軒高王寺認12i.;拡た沌γ収，~~弘子高r
くX化問分布地図〉
柴原 (LIまはら)迫跡(古i愛~京一県高)
f.¥l!W (t;lづみ)迫跡(中集部)
並水筒(たるみみ'.み)迫跡(弥 ・古~雄集落)七尾
(ははお)J![粛跡(京一荷)
刷用 (いた l~_~) 迫跡 (割包責ァ集積)地捕(いけ
うら)i跡{弥~古ー!県高)，池上回世(いけがみそね〉
迫跡(~-~延滞)， nlわ(とよなか)遺跡的~中島
市)。虫阻(むしとり )迫跡 (弥~古一皐高)
く迫跡分布地図〉
くH目制156-坦年度に実施Lた91件の尭掴概要〉
呼上郡信i(しまがみぐんが)跡(京一官)，芥1廃寺瓦稼
あくたがわはいじがょ う)跡。ド 寵) 富田(みや
た)辿跡 ('Tー卑南) 今城増 (いまLろづか斗古墳(古
占頃)ぺ 郡草今岡(ぐんけいましろ)遺跡 (迫構ナシ)日
間昭ト(まえっか)t"Jft (辿柵ナシ)，大蔵司(だいぞう
じ〉迫跡(平土壇)宜満{あま}遺跡 倒:←畢落}
同塚年内町(かいつかじないちょう)遺跡 (中 ・近-，寄与
71 
堺市教委曲 3 
堺市教書曲 3 
明市教委印 3 
ll'I市教委 60，3 
堺市教墨田 12
岸和田市執委曲 3 
豊中市教委曲 3 
豊中市教委田 3 
畳中市執委 59，8 
盟中市教委曲 2 
吠田市教委 60，3 
泉大津市教書曲 3 
高祖市教委 59.12 
高槻布教委曲 3 
i%1理市教委 60， 3 
貝塚市教委田 3 
八尾市文報1 昭和59年度国車補助耶草 八尾市内遺跡昭和
59年度尭揖調査報告暫
ハ尾市文化財紀聾 I
虫佐野市埋文報IV "隆遣帥制 2区の調査一
泉佐野市埋文報V 船岡山B地点尭脳細立報告書剖 3区
の調査一
昭和59年度泉佐野市埋蔵文化肘尭抑制古概要V
l昭和59'f.1J!:泉佐野市埋臓文化財分布純宜慨堕I
日出仲市埋文報11槻山山田崎跡兜首 剖直和告書
官閏林市埋文朝日 中野遺跡 ・ 宮休古jn~邸調査概要
f喧鹿寺現鋭置料
宮体古IJt現説宙科
市宮廃寺尭偲調査侵畢報告Wー唖鹿川市大字高宮
府中遺跡群尭盟関査概要V
柏版if1文化財概報1岨3-V 大県南辿跡市道大県 6号線辿
設に伴う一
拍版市文化財概報l蝿'-1 柏原市j盟磁文化財提掘調査概報
1抽4年度
ど}。語聖地(とのいけ)遺跡(鎌~室一皐車工加佑 ・神
前 ・畠中(かじ ・こうざき ・はたけ伝か)迫跡(古~室ー
鼎躍L窪田 (<1また)迫跡(弥~室前 ・条里)
??品と草場j古院~(事詩宅)JEJ14
i及_.lI! ー包)，成法、(じようほうじ)地跡事ト峰-~向上
小阪告にさかあし、)遺跡(古県高)
茸臨(かやぶり〉坦跡(弥後_rt一県南 ・甚)，心合寺山
(しおんじゃま)古墳(古古1Jl)
槙(みなと}迫跡(平-，ト'W高)
船岡1(ふ伝おかやま}辿跡s地点(純 ・弥理高〉
=軒邑(さんげんや)遺跡(制暁~近聾高)，撲{みはIT週跡(中ーi高)，間並紐百'~ (だんはらみつじ)跡
(中一等)船~IJJ (ふなおかやま)遺跡B地点{縄娩~
中一集落)，樫井拙(か1..¥、 じよう)肺(近ー械)，日祖
野拙{ひね(/)じよう)跡 (近一拙)
く分布調査> 純~近
織止山頂(だけやまさんちょう)辿跡(削~司 甚・黛)
中野(なかの)遺跡(朝正ド~中 部蕗) 百体(みやばや
し)古峨(古前古墳}
新堂廃寺(しんどうはL、じ)跡(飛ー寺〉
宮林(みやばやし)古墳(古嗣ー古'It)
高宮(たかみや)迫跡(古末~白阜市}
買R山{かいぷきやま)古墳(古一古墳)大関(おおぞ
の)噛跡(古袋詰)，池上(いけがみ)迫跡(弥 ・中一
興描)，府中(ぷちゅう)迎跡{古一珊)
大県南(おおあがたみはみ}迫跡('!iiー 瓦的地梢)
さfiJTお抗告L製品'議F吉弘)どfT2dTH
zih込書芸都足掛宿駅2
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八尾市教委田 3 
ハ尾市教委曲 3 
~K佐野市教書 59. 8 
泉佐野市教委曲 2 
3辺佐野市教墨田 3 
県佐野市教委 60. 3 
{，~IH林市教委曲 2 
1吉田林市教委曲 3 
li固体市ft墨田 8 
沼田林市教華 59. 12 
寝臣川市教委曲 3 
和泉市教委曲 3 
柏原市教書 59 4 
柏原市教委曲 3 
柏郎市教書 3 
3 
3 
回
同
同
柚関市教書
柏開市教要
原山 {はらやま)追跡 {古~中聾落)，田辺(た'.べ)
遺跡 (白中-1拍跡)，大県(おおあがた)遺跡(縄~
古包)
明神山系(みようじんさんけt、)迫跡く分布調査〉
紐岳山{まつおかやま〉古墳(古古墳)
大県(おおあがた)遺跡(古~白ー顕治跡 -lI!高〉 大県
南(おおあがたみなみ)迫跡(古~奈掴冶蹄 ・集落}
大県南(おおあがたみはみ}遺跡(白 寺}
柏原市文化財阻報1984-U 柏原市所在遺跡尭掘調査概報ー
原山 ・田辺 ・大県遺跡ー1曲4年度
3 
3 
3 60 拍車市教書
明神山幸遺跡分布調査開報 I
怯岳山古墳噴丘醐畳←1984年度
大県・大県南遺跡ー下水道官車
埋役工事に伴うー
大県南週跡一山下寺跡寺壊の調
査一
本開遺跡 ・王手山遺跡ーマンソ
ヨン建設に伴うー
王手山遺跡王手中学校同地内
埋蔵文化財調査一
古市温跡群羽
柏原市文化財間報酬-a
柏原市文化財既報1時'-IV
回
田
刷R市教書
f，山主市軸聾本郷〈ほんごう)追跡(占-jt';)，王手1r (たまてやま)
遺跡 (白ー珊)
王手山(たまてやま}遺跡(瞳 1良市}
柏原市文化財阻報1拙 ーV
柏原市文化肘阻輯1984-Vl
相順市文化財慨報印刷-1
3 
????
?
同
?? ???
日曳野市教書
羽虫野市教事
羽虫野市教番
高石市教書
l明石市水道部
醐井寺市教香
車大阪市教聾
(吉一械)飛出千埋 (あすかせんづか)(古古墳)
露中 (やちりじ)跡(飛寸)，高蹴(たかやじよう)
野中寺(やちゅつじ)跡(飛ー寺)
trJ戸(きりど) 1号墳(古古墳)
大国(おおぞの)辿跡(古一集落)
水練地(すいげんち)遺跡(古品市)
野中富山(の'"かみややま)古墳{古古墳)
日下 (くさか)泊跡 (縄一基)
羽曳野ilT司1文報10
野中;!j'ttp官1*現段賢科
飛鳥千t説明ケ菩切戸1号明
大凶辿跡亮l町調宜慨聾
"砂川B辿跡見掘調査報告
藤井寺市野中富山古墳現説置料
東大阪市郎戚文化l付包蹴地剖宜阻喪26
現脱賢料
???????
車大阪市執事
県南市教彊
泉南市教書
能勢町教番
目下(くさか)遺跡 (縄掛)
男里(おおざと)迫跡(弥~中-fi高)
商会寺(かいえじ)跡(自~中一寺)
量出 ~~おやま ) 1号ln(古古墳)姫葺(ひめばか)
跡中一高}
亀井 (かめt、)遺跡(弥吋丘聾高 ・15周}
日下遺跡尭掘調査概
聾第11・12O<調査
日下遺跡現説資料
泉南市遺跡群尭掛調査報告書E
梅幸寺跡範閉確認調査阻聾報告書E
能勢町における壇民文化財の調査l
10 
3 
59 
同
(財)大阪文
it財セ ンター
(財)大阪文
it肘センタ
，.，捕惜(にしうらぱし)遺跡(縄~近集落〕菱木下
(ひしきしも)坦跡 (明、~近一車高)， 万崎池{まんざき
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寝庄川南部mt.埴下水道事車長吉ポンプ増築造工
事関連埋蔵文仕l材尭出調査報告書皿
府道松田車大E陣副期連噛排尭園調査報告書I
岨井遺跡目
府道柏原泉大法組閣辿遺跡尭儲調査報告轡E
枚方市文化肘年報V
枚方市文報車ISJ.ll小白斑迫跡関西外国語大学テニスコー
ト趨設に伴う調査
(財)ハ尾市文化財調査研究会報告5 昭和田年度事業睡聾
報告
(財)ハ尾市文化嗣調査研究会報告6 八尾市埋蔵文化財尭
掴調査概聾昭和59年度
三日市遺跡調査臣官 I 
杭l!~丘陵内遺跡尭術開査慨要W
若江北直跡楠蔭車学園校舎建設に伴う提出調査報告
芝ケ丘遺跡尭掘調査概報市立<iI;l}中学憤校舎増軍工事に伴
う括4政調査
山賀埠蹄近最大学理工学部研究棟述築に伴う埋鼠文化財提
園調査報告
いけ)遺跡(弥~近一鼎高 ・甚)大平寺(たいへいじ)
週跡(倒~近一品高)
西浦踊(にLうらIfし)遺跡(縄~近水田 ・基〉
春日jt野(かすがきたの}遺跡 (中一水田} 律田拙 {つ
だじよう}跡 (中一端〉村野 (むらの)遺跡(弥~巾-F 苦抑仰オ州叫ノ情山(匂♀山う
f刊単i一主医d山7共Vむ弘A必;ず州官よ羽日J旦も;伊白詳F
下柿(1.紅4すづ〈り Lもうら)週跡(中一』皐島寵)
小宜車(おぐらひがL)遺跡(占~平泉崎)
富島市号以也事跡(LTctモ串{??程前L
1:開設j霊32!?i説
明#ぷ14JFL2tもずJ詳私・}八尾m
三日市(み勺かいち)遺跡(古~中-lf!蕗}
碍叫話芸品12込書??よぎiI<樫1414・
若江北(わかえきた)遺跡(弥~陸一水凹)
芝ケ丘 (しばがおか)遺跡(縄~古一品蕗)
山賀(やまが)辿跡(弥 ・古一滴)
一74-
(財)大阪文田 3 
化財センター
(財)位方 T文
化財研究調査会
I~M白星高22
1m布告52E
59. 1 
60. 3 
59. 4 
(財)八尾市文曲 3 
ft肘調査研究会
三日市遺跡調査会曲 3 
和え丘陸内遺跡調査会開 3 
(肘)班大阪 60， 3 
市文化財協会
(財)車大阪曲 3 
市文ft肘協会
近世大学 50， 3 
松ノ本古噌読書長官喜重喜欝it?竺
大森谷追跡捜路縦貫道関係埋蔵文化肘調査
報告書 Iー
聾久山42・43号埴 山崎自動車関係埋蔵文化
財調査報告皿一
前車代遺跡描但有料自動車道住設にかかる
~.~1(文化財尭掘調査報告暫(皿) 一
丁 ・柳ケ潟1追跡尭掘調査報告書
筒江迎跡酔 I 柏田山工曹団地建設に伴つ尭
掘調査報告曹
県庫兵
3 60 要事文県松ノ本(まつのもと)古墳群(古古墳)県文報車26冊
3 60 蚕教LR 大轟甚(おおもりだに)遺跡(弥聾治)県文報部町|冊
3 60 委重kl唱聾久山(やくやま}42・43号噴(古古墳)県文報軍国冊
3 
3 
3 
60 
60 
邸}
委
吾
妻
事k
教
教
県
県
県
前車代(まえひがししろ)遺跡(弥・茶 ・平擢落 ・溝〉
T'柳ケ瀬(よろ ・や伝がせ)迫跡(前日中~近集落)
筒江(つつえ)遺跡(幹 ・古一鼎高 ・古損)
正1文報第四間
県文報第四冊
県文報第31冊
????
3 
3 
???
60 
60 
回
??
事
県教委
神戸市教委
??
教
??
l日
中井(なかい)古墳群(古古墳)
玉津田中(たまったなか)遺跡 (弥集落 ・水田)
寺中(じちゅう)遺跡(弥中~室ー集落・基)
岨井寺ヶ谷(いたい・てらがたに)油跡{先一弾部)
半田山(はんだやま)古tJl群(古古噴)
春日・七日市(かすが ・なぬかいち)遺跡(先・弥・努~
平一型高)
春日 ・七日市(かすが ・なぬかいち)辿跡(先・弥・車~
平一車落)
(県下173遺跡の尭掘調査開聖)
西神(せいLん)ニュ タウン内遺跡(古集落 ・基)
西神中央拙(せいしんちゅうおうせん)内遺跡(平~鎌一
基) 姐意寺(によいじ}(中 ・近寺 ・窟) 神出〈か
んで)古車拍上群(平~鎌一書)，商戸田(にLとだ)遺跡
(弥 ・古溝・土捕)小寺(こでら)遺跡(古~平襲
五)¥，.高山(ずこうさん)遺跡(弥中ー聾落}，居住
(いすみ)遺跡(弥~中包・前路)居佳・4山(いす
み・こや1}遺跡(弥 ・中一集落。古ー古買}， 津(い
まづ)遺跡時中集落 ・甚)新方(しん1fっ)迫跡
(弥~平::mli・甚(''ii色塚{ごLきづト)古墳 ・不壷
75 
ひょうごの遺跡2号
ひょうごの週跡3号
ひょっどの遣蹄4号
ひょうごの迫跡6号
半田山古墳群現官資料
春日 ・七日市遺跡現悦資料2
罫i3回現説賢料
兵肱県埋蔵文化肘調査年報昭和57年度
l旧制157年度神戸市埋磁文化財年報
昔日 ・七日市遺跡
6(). 3 
59. 5 
59. 5 
59. 6 
59. 8 
59. 10 
60. 2 
60. 3 
60. 3 
59. 1 
曲 2
6(). 3 
59. 9 
神戸市教書
神戸市教書
神戸市教書
神戸市教書
神戸市教書
神戸市触書
神戸市教書
神戸市教事
神戸市教番
姫路市教委
明石市教書
洲本市教書
掴生市教番
(こっ日)官噴I古一古憤)， 舞子(まいこ)古壇群(宮
古墳)，~野(まつの)遺跡(弥溝〉地女t軍(おと
めづか1古且(古ー古明)，郡家τぐんげ〉通跡1弥・舌
一河治】 車求女壇 fひがLもとめっか)古墳(古 古
墳)，軍事Jt町((;'りきたまち〉遺跡(弥 ・蝿一揖)， 北桶( 1.くしん)ニュータウ ン内過時伸一基) 鹿の子{か
のこ)遺跡(中一車高 ・盤上 オキダ2号墳 (古古墳)， 
壇四 (しおだ)迫跡1中・近一車高)
く分布図〉
車市ケ堰(ひがしいちがさか)3号墳(古古Js)
山田(ゃまだ)小学校内油跡(奈~中阜市・韮)
新プrj(しんぽう)坦跡(古 ・雄一韓帯)
東石ヶ谷(ひがしいしがたに)追跡(弥型高)
北有t(ほくしん)部4地点辿跡(弥 m落・華奈草)
西神(せいしん)ニュータウン内追跡(弥一聾苗)
?出家(ぐんげ)遺跡 ("i!i一品市)
Ji色'"(ごしきづか)古泊 ・小量にっぽ)古In(古古墳)
本町(ほんまち)遺跡(京~平官)
魚住(うおずみ)古商跡群 (平末 窯ー)
安平ImH行(あいがまどころ}迫跡(網 ・弥 』忠治)
西桂明 (にLごみよ う〉古宮跡群(平寵)
??????? ????
加古川市教書
加古川市教聾
龍野市散華
赤陸市教書
宝塚市教書
川西市教委
加西市軸聾
加車部教事
西条(さいじよう)鹿寺(家守)
カンスt¥!oJII(古ー古'J'O
片吹(かたぷき}迫跡(剛一期高)
赤陣械(あこっじょっ)本丸(江崎)
中山荘咽 (伝かやまそうえん)古塙 (古一古墳}
成瀬寺(まんがんじ)(雄一寺)
ヤクテ古111(古古']¥)
霊前 ・1J阻1(ほづみ ・たかまち)遺跡(弥4 ・平一車.甚}
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神戸市文化財分布図
車市ケ堰3号墳現鋭置科
山田小学校内迫跡尭掘調査現説貰科
神戸市西区玉樽町新方遺跡現税資料
舞子班石ケ苔遺跡現税賢料
北神描4地点追跡現税賢科
西神ニュータウン内65地点過跡現悦世科
郡家遺跡城ノ前地区括7位制買事u見貰料
史跡五色増古墳・小車古墳現説百料
本町遺跡
魚住古車跡群控梱調査報告暫一中尾土地区画整理事輩に伴うー
洲本市文相描14;処置平!日l所遺跡尭田制査償却
相生市担文報事17聾相生市董!害時車部;型EZE型車備事単に
伴つ埋班文化財(西後明古m湖畔)尭 E調査略報
加古川市文輯9 西晶廃寺尭掘調査報告書
加古川市カンス嫁古墳尭掴調査慨聾
組野市文報VI 片吹遺跡
赤樫市文報5 史跡前l陣崎本丸提掘調査報告暫E
宝塚市文紺軍19畠中山草間古'/1尭掘調査報告書
川西市満願寺
加西市埋文報2
加盟郡埋文報6
ヤクチ古墳群一日宮田花田地区盟業基盤
蜘・ 両町辿跡一新雌掛造改毒聴にI~
る唱跡確認調査
??????? ???
播磨町教甚
指田川町教聾
揖保川町教書
械崎町教事
日高町軸聾
但車町教書
春日町教書
西紀 ・丹南町教書
大中(おおはか〉遺跡(弥一聾落}
聾久山(やくやま)境墓群(古古壇)
聾久 ・苔(ゃく ・たに)遺跡(弥一県高)
ケゴヤ古墳(古ー古墳)
久田谷(くたたに)遺跡(弥県高)
春日七日市{かすがなぬかいち)遺跡(弥~平集落)
大山荘(おおやまのl.う)(中ー荘園)
描由大中週跡発掴調在報告書
聾久山墳墓昨
ln保川町文相E 聾久 甚遺跡ー聾久山南簡の弥生遺跡一
世崎町文報第8臨 ケゴヤ古墳尭掘調査陸型
日高町文報第6J島久田谷遺跡
坦車町文報2 坦車町の埋語文化附 (2 ) 
春日ヒ日市遺跡確階調査報告書
多紀郡西紀 ・丹南町文線車3菓
60. 3 
59. 10 
?????
西八木海岸尭掴制査団
~~~古代学協会 ・神高速週路公団
(肘)古代学協会
(財)古代学協会
武庫川女子大学
考古学研究会
高良明新社
西八木(にしゃぎ)両岸遺跡(先ー包)
太山寺(たいさんじ}坊院跡{中一寺}
丹櫨国大山荘現況調査報告
明石人尭担調査現税宙科
太山奇坊院跡尭掘調査報告
本庄町(ほんじようちょう)遺跡〈昨水田)
寺田(てらだ}遺跡(縄晩~弥一包!議 ・平一華南)
旭埋(あさひづか)古jJ!(古一古墳)
神戸市車轟区本庄町遺跡尭掘調査報告書
芦臣市寺田追跡発掘調査報告書
兵崎県芦屋市旭塚古墳ー量六甲楠山群聾墳中のー巨石積の
州~l拘置とその考:fIE-
会下山遺跡 2 60 会下山(えげのやま)遺跡(弥一』島市)地揃
県良奈
6 
3 
59 
60 
要
事良市教番
教県東大寺二月堂仏刷昆{とうだいじにがつどうぶつしよう
や)地下遺構(奈・平一寺)
平服京(へいじようきょヲ)跡(京都肱)。里地町(お
おじちょう)遺物散布被(縄 ・布 ・車 :噌7箆'山陵町
(みささき'ちょっ)姐1.(きつねづカサ横穴群 (古 横
穴)。大安寺(だいみんじ)I日壇内{奈ー寺)，興福寺
(こうふくじ}旧境内(奈寺)
平措京(へいじようきょう)車市(とういち)跡(京一都
塘)
平岡京(へいじようきょう)跡(古 ・事・中一包)
軍要文化財東大寺二月堂仏鮪屋値理工取報告暫
昭和四年度高血市埋蔵文化肘調査報告書
3 
3 
曲
60 
事良市教聾
奈良市教委
77 
平城京車市跡推定地の調査E
市道九晶綿関係追跡提掘調査概朝田
事良市埋員童文化財調査セ ンター置料出 1 平楠京出土軒E型
式一覧I
平城東左京二条二坊十二坪尭掘調査現段賢科
大拘1I~1山市文化財調査概;W 3 平拙京右京八車二萌十一坪・
十四坪艶問調査慨聾報告
大和日 山市文化財調査眠型4 商問中噛跡描 I• 2次発掘調
宜閤軍報告
王国市埋直文化財調査間報1985
頁国it埋文報軍2m岩室地古墳。平等坊 ・岩室遺跡
担問m欄ElfEF開id船臨鰹品開童話41
御所ilì~報部 4 皐 巨叫山崎猶10号明控倒剖査報告
f~HI;外山下回遺跡尭制調査概報
多遺跡尭担調査報告一軍7・8政調査一
手陀1部大宇陀町平尾北原古刷尭御調査現説資料
掛Ij;i町文報第1型 車良県字陀郡線開町下拙 ・馬場遺跡
出血町文報冨51 市足草山古墳
川l刷J:)91f'1.ll鶴巡祖第け也点以出掛部1世尭倒調査概報
開卯59ff度蹄山城跡・持山迫跡売網開査慨報
田原本町桂樹寺遺跡現段商科
龍王山古墳群(車黒岩地区等)尭掘調査現説宙科
県文報部'8車沼山古lJI・益田地出
く平埴車内出土軒Eのー置費〉
平械京(へいじようきょう)跡(京一割峨)
平拙京(へいじよう きょう)跡(京都蹴)
西問中 (にしたなか)遺跡 (弥ー県高)
在開(ありわら)遺跡1'"・2'"(中一知古型車).
籍取JLよぷ齢43ね51&)幹E121;
弘鵠官dEzf設専lbEf砕鼠九地
(ほ勺たいけ}追跡 (遺構ナ ν)
守聖地[巾むろいけ)古吹(古制〉苧肪・ 岩室
ひょうどうぼう ・いわむろ)遺跡 F弥一課 ) 
岩船(¥、わふね)楠穴甚群 (古-hVii¥:)，中曽司(なかそ
じ)埴跡・坪井(っぽい)追跡 ・下司月寺(げみようじ)遺
跡(弥~京一集落)
巨勢山崎苔(こせやまさかいだに)10'吐Jn(弥後一包i 古
古墳)
外山F田(とびしもだ)遺跡(古前ー包)
多{おお)遺跡(弥一鼎描)
平尾封ItJj;{(ひりおきたはら)古墳 (古古墳)
下拙・馬場(しもんじよ ・l:flf)遺跡 (弥前 河川 1 中館)
市尾富山(¥'ちおはかやま)古墳(古一1古墳)
削進荘(つるみねそう)語 1地点追跡(先ー包)
崎山拙(すずやまじよう)跡(中一城ト蹄iJ.J(すずや
ま)迫跡(先包古聾部}
法世寺(ほっきじ)遺跡(中一興蕗)
飽王山(りゅうおっざん)古埴昨(古一古墳}
沼山{ぬまやま)古墳(古 占嶋)益田地(ますだい
け)埴{平一地}
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事良市教書回 3 
車良市教委 59. 12 
大和郡山市教委 60. 3 
大和郡山市教委 60. 3 
天理市教書 60. 3 
天理市教墨 田 3 
橿原市教委 60. 3 
御所市教委田 3 
桜井市教委
田原本町教委
詫斡鰐
?????
篠原町教委曲 3 
高取町教書 59. 7 
香芝町教書田 3 
香芝町教委曲 3 
橿原考古学研究所 59. 12 
橿原考古学研究所同 2 
橿原考古学研究所曲 3 
平出宮尭描調査報告xn周3拠地犠の調査(奈文研学報42)
昭和路年IJt平柚g嚇尭掴調査部尭掘調査慨報
平埴車左京三条二樹三坪尭掘調査報告
平臨京右京一条北辺田崎六呼聾掘調査報告
平拙車左京八条一坊三・六持艶掴調査報告書
平崎京左京四条ニ肋十五坪完備閣査報告 Rか原仲麻呂田村軍
推定地の調査
平拙宮跡第155iX尭銅調査現説宙科南面大垣東地地
区の調査
平拙宮跡揖157世尭摘調査現脱置料
平拙宮跡揖161次提姻調査現悦百科
平城宮跡第163次毘銅悶茸現税歯科
平岡京左京八条一切三 ・六伴(第16C虫)尭情調査現税賓料
事削l寺南国回臨の艶抑制宜 ・担税賢料
飛白 ・醐IJm;提綿倒宜慨報1
藤原宮前41次尭掘調査現設賢料
厳原富第相次提掘調車羽位置料
石下1岨跡節4政調査現説宙科
考古学調査研究中間報告9 布宙遺跡出土の製塩土器I
考古学調査研究中間報告IO奈良品地の古環境 布留遺跡を
めぐって
平崎':;{(へいじようきゅう)跡(奈宮阪平 集落) 奈良国立文化財研究所
平民宮 (へいじ事うき ゅう}跡(京一宮殴} 平肱市(へ奈良国立文化財研究所
いじeうきょう7跡 (奈ー相同) 法語寺{ほっけじ}・
閉*-寺(さいだいじト聾師寺(ゃく1じ)忌内{章一
寺) 移日大社(かすがたいしゃ)境内(中一神社)
手械il(へいじようきょ う)跡{泰一部埴) 務良国立文化財研究所
平城京(へいじようきょう)跡(奈都出平聾苗 ・ 夜良国立文化財研究所
基)
平城南(へいじようきょう)跡{奈一部拙)
平埴京(へいじようき ょう)跡(奈 甜均，，)
平械宮(へいじようきゅう〉跡(奈留殴)
平出宮(へいじようきゅう)跡(夜宮殴)
平抽官 (へL、じようきゅう)跡(奈一宮殿)
平岡目(へいじようきゅう)跡(奈 宮殿)
平城京{へいじようきょう)跡(古拙寵 ・奈郁埴)
事師寺(ゃくしじ)跡(京一寺}
醐r~宮(ふじわらきゅう)跡(白一宮阻)，藤原京(ふじ
わらきょ う)跡(白一部減)，本藁師寺 (もとやく Lじ)
跡 ( ー寺)，石 .t( いしがみ) 岨ti~ けR-白ー官 ・ 宮
殿)飛同寺(あすかでら)跡(飛ー寺 J山国寺(や孟
だでら)跡(白一骨)
藤原宮(ふじわらき ゅう)跡(白一宮阪)
藤原2(J、じわらきゅう)跡 {古 ・平一車落，白一宮厩)
石神(いしがみ)週跡 {飛~白官・宮殴)
く布留(ふる)遺跡出土の製塩土冊〉
〈布留{ふる)遺跡における花粉分析 ・植物遺体はど〉
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回 3
59. 5 
田 6
59. 12 
奈良国立文北財研究所曲 3 
奈良国立文化財研釦折田 3 
夜良国立文化財研究所 59. 5 
奈良国立文化財研究所
泰良国立文化財研究所
家良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
務自国立文化肘研究所
奈良国立文仕財研究所
奈良国立文化財研究所
第良国立文北肘研究所
高良国立文化財研究所
実直文化国
理教調査団
埋蔵文化肘
頁理教出凶聞
???
?
?????
59. 6 
60， 2 
59. 12 
59， 7 
59， 12 
艶掘瓦]版号外Nn3 岩臨 ・石上 ・豊田地区の調査
院村基盤総合整備事量明日雷地区試揖調査慨聾桜色
桜井市舞苔4号明尭臨調査現脱置科
大神神社地内地尭価調査報告轡防災工事に伴う調査一
法隆寺尭掘調査I報国 昭和由年度防災工日に伴つ尭踊剖査
及び収納庫建設工務に伴つ尭掘調査
西大寺消ft院毘臨調査慨'll! 史跡西大寺埼内の現状変更に伴
つ叫浄院尭U'~問責成果概要報告
和 歌 山県
相米寺崎院跡 一日目桁59年度ー
野田 ・醸拙地区遺跡尭臨調査報告書
拙川遺跡V
日安I遺跡他尭揖調査聞報
F佐々 E遺跡尭掘調査闇彊
七生地地跡揮2次尭制拘置概報
主定員大学考古学研究室調査報告 第8聾
山王古墳一山王i!iIJ'(IJ尭掘調査報告書ー
西国分E遺跡尭掘調査既報
大引遺跡尭掘調査概報
大野中遺跡尭蜘調査置要
小松原E迫跡(場1氏ro!*)毘掘調査既報W
岩屋 ・石上・盛田(いわや ・いそのかみ とよだ)地区遺
跡(古一古墳 ・聾龍)
呉原{くれはら)迫排{古代ー集落)
郷谷(まいたに)4号墳(古一古墳)
三輪山(みわやま)遺跡(古~庇一揖)
法隆寺(飛~歴寺)
西大寺 (さいだいじ)境内 (奈~陸一苛〉
担朱;奇功院(ねごろでらぼういん)跡(中~丘一寺〉
野田 ・醐弛(のだ・ふじ低み)地区迫跡(先~中一県高 ・包)
亀川 (かめかわ)追跡 (1m暁~ホ m高・葺)
王m(あまだ)古墳群 (古一古墳).蛭回坪(ひるたつ
ぽ)遺跡{奈 車高)
下佐々 (しもさ さ)m遺跡(縄後~車鼎高)
土生地(はぷいけ)遺跡(先・平一包)
山王(さんのう)古墳酔 (古古墳)
西国分 {にLこく J<)n遺跡 (京~近一揖高)
大引 (おおびき)遺跡(古~近ー包)
大野中 {おおの'<か)遺跡 (弥末~古制一基)
tFB J42358J E遺跡 ・掛川氏館 {ゆ附しやか
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要品副描 59. 7 
明白書村遺跡
尭前日周査会
書留ZEZ宮室
大事I抑制
儲JSl盟主
西大寺m(.1院
控倒調査委国会
同 3
59. 4 
59. 12 
59. 1 
59. 10 
県教書曲 3
県教 委曲 3
海南市教委 60. 3 
闘的市教書田 3 
野上町教香田 3 
吉備町教委 60. 3 
上高田町教 ・奈良岡 3 
大学考古学研究室
(社)和歌山県 59. 8 
文化財研究会
(社)<I1'IX山県 60. 3 
文化財研究会
(社)和歌山県曲 3 
文化耐研究会
御崎市遺跡調査会 60. 3 
鳥 取県
櫨尾遺跡群尭掘調査報告宿主聾地方週日取鹿野虐吉蹄追加
<:Ic良工事に伴う埋蔵文化肘調査
鳥取市文報16 西桂見遺跡目
川取市文報18桂見墳墓群
史跡品取怯跡附大閤ケ平保持官型計耐量定報告書
両国新朝日市(津ノ井ニュ タウン}埋蔵文化財発掘調査現説
質料2r鳥取市の遺跡」号外
陰間サキノタニ遺跡県立米子~ìe;碍学校静転新車工事に伴
う喫磁文化財提磁調査報告
河原町I埋文報第2m 脚原遺跡分布劉査報告轡
智頭町埋文報2 高下古t目指間関宜報告瞥
開市町文報VD 通旺地埴遺跡苦手提桐調査間報
問実需産車産議聾高軍慰問盟草壁理操鵠査富喜善
関金町文報車5型自宇服警置E2布拘置報告書I 場地
間企町究報描6串
京民大学考古学研究室調査報告部9m大炉原経塚
大栄町文報車14聾 上輔第5遺跡見掘調査報告鳥取県官制
地帯総合土地改良事聾に伴う緊急提掘調査5
大栄町文報第15串上絹綿6追跡尭臨調査報告 鳥取県富畑
地帯総合寸ニl位置血事曜に伴う緊急尭掘調査6
大栄町文報車21皐害被古菖尭掘調査報告書
徳尾(とくのお)遺跡群 (古一古嶋中基}
西桂見(にしかつらみ)迫跡 (古一占墳中華}
桂見(かつらみ)墳墓醇(弥~古・中一墓古墳)
鳥取拙 {とっとりじょう)跡 (近一雄)
生山 (しょうざん)古墳群 (古ー古墳)
陰目。、んだ)サキノタユ迫跡 (弥~宗務)
極刑問{ごうlまら)遺跡 (明~中 興描 ・包〉
高下(こうげ〉古墳(古一古墳}
上聞 ・上町南 ・上田西 ・IJ宮阿弥陀議 ・山宮茶山 ・山富世
厄(かんばり ・かんばらみなみ ・かんばらにL・やまみや
あみだもり ・やまみやちゃやま ・やまみやささお)遺跡
(弥~中ー官 ・w，甜)
大河J:i(おおがわら)製鉄迫蹄 (近製鉄)
燃久守 (たいきゅうじ}地区泊帥 (弥集落) 大坪埋
(おおっぼつか)古墳(古ー古.IM
大山地 (おおやまいけ}遺跡 (弥一期高)。大坪塚(おお
っIlづか〉古墳(古一古墳)
大河原(おおがわら)経塚(近程)
上樋(かみだね)草5壇跡 (古一県高)
上樋 (かみだね)第6遺跡 (古一県高)
聾被 (つまなみ)古甚{近ー甚)
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県教委曲 3
告ZE葬品I25
鳥取市教委 ・鳥
取市遺跡調査団
鳥取市教委
国取市教書
59， 12 
59. 12 
曲 3
59. 9 
3伝子市教事曲 3 
河原町教委曲 3 
智頭町教書 59. 6 
罰悶町教委曲 3 
関金町教委曲 3 
関金町教委曲 3 
関金町教委田 3 
賠聖書転籍回 3
大栄町教要因 2 
大栄町教書曲 3 
大栄町教委曲 3 
斑伯町文報第7)駐車伯町内遺跡群尭揖調査報告書
車伯町文糊8鼎帯認盟豊富韓望書弘韻鶴喜平
晩困31号墳 品取県淀江町終末期古情報告
大仙道西遺跡尭担割査報告書
鳥取県教育文化財団報告轡16 欝鈍品論盟諸改
鳥取量豊富詰鰐儲EEJ接要fid鶴喜重器
総泉寺山横穴糊倒関宜既報地鰐猛現議鶴喜Z5
島 根 県
日埋文割前X1揺
風土記の丘地内遺跡艶掘調査報告W 鳥田県松江市山代町所
在 ・四王寺跡
烏峨県生産遺跡分布調査報告書皿 車韓関係迫跡
中国横断自動車道連投に伴う埋直文化財尭掘調査報告書E
島根県御1糊tI町幡西苔所在鶴谷遺跡銅蝦掘調査
船江北軍部直跡分布調査報告書2
タテチョウ過帥
柴古墳群
大~師平一{型お車おみ)ね)・総務(もりとう)第 1・第2遺跡(縄
大師(おおみね)遺跡{弥~古鼎高)
暁田叫んた)31申'JI(古古墳)
大仙週西(だいせんどっにし〉適齢(蝿早包}
FJ、~ (ひがしむ伝かた)辿跡(酬~ぶ集落 ・古頃・
里仁(さとに}古!A酔(古一古!JI中基)
総泉寺山(そうせんじゃま)横穴畔(古繍穴)
I~ 谷(かのうだに)追跡 (;;:J;-古車高 ・ 古墳) カネッ
キ免(めん)遺跡(議ー包 水分(みずわけ)経縁(江
経) 今回 (t、まだ)炉赤(中 ・近ータタラ}
四王寺(しわじ}跡(京一寺)
県内茜地(古代~鞍一揖)
十文(じゅう もん)セド遺跡(マー集落} 十文後温(じ
ゅうもんごむき)遭肺(グー士機) 岩塚(いわっか)n 
週跡(縄~中 韓落)。車床畑(あんしょうlまた)遣蹄
(遺構ナシ)，オイト甚遺跡(?ー 土繍)，中川原(なか
がわら)遺跡{ヲ 土峨)， jf<伊場れままいぱ}迫跡(体
~古一包)
荒神苔{こうじんだに}遺跡(弥一鋼釧埋制撤)
松江北東部(まつえほくとうぷ)遺跡 〔奈~中集落)
タテチョウ埴跡{縄~弥包)
柴 (Ui)古噴群(古古墳)
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車伯町教委曲 3 
班伯岡I軸香田 3 
錨E鑓田 10
名和町拍華田 3 
(財)県教背文itlU問団 3 
(肘)県教刊文化財団印 3 
県立E文センター曲 3 
M 敬墨田 3
県教書田 3
~;\勃謡曲 3
県教吾朗 3
県柏書曲 3
松江市教書田 3 
松江市教書田 3 
松江市軸墨田 3 
???????
松江市教委
松江市執委
出富市教委
安来市教委
鹿島町教書
?????
鹿島町教書
鹿島町教委
玉樹町教委
3 60 宍道町教事
12 
????
???
横田町教委
頓原町教委
斐川町執委
松江城(まつえじよう)(江ー埴)
石屋(いしゃ)古墳(古一古墳)
神門寺境内(かんどじけいだい)鹿寺(奈寺)
教員寺(きょうこうじ)跡(奈寺)
秋葉山(あきlまやま)古墳群(古一古墳)，茶畑(ちゃは
たけ)横穴群(古横穴) 恵荘(めぐみだに)償穴畔
(古一横穴)
奥才(おくさい)古墳群(古古墳)
名分埋田(tJ.ぷんっかだ)遺跡(古~中一宮)
出直(いずも)王fr跡宮ノ上(みやのかみ)地区(古一玉
作"11;)
お号水甚(しみずだに)・矢碩(やがしら)遺跡(弥~古一
墓 ・古墳 ・集落)
空虫干(とだじよう)跡・菅甚(すがたに)地区(中 ・近
富田川河床(とだがわかLょう)遺跡(中 ・近集落)
常業寺(じようーくじ)古墳(古一古埴)
下大仙子(しもだいせんご)遺跡(制~中 ・近集落・野
ダタラ)
大峠(おおとうげ)たたら跡(近一高躍タタラ)
串原(いずみはら)たたら跡(近 タタラ)
貴船(き4ね)遺跡(古~歴集落 ・包)
史跡松江域昭和59年度障存修理事業報告書
史跡石屋古埴昭和59年度保存倍理事諜報告書
神門寺境内廃寺
教呈寺
県営林道温水山相開設事聾に伴う御津貝埋横穴群尭員長淵査報
&命
ロ u
奥才古墳群
締武地区県営周期整備事業尭掘調査報告書1 名分塚田迫跡
史跡出雲玉作跡宮ノ土地区諦2改尭銅調査概報
泊水谷遺跡 ・矢頭遺跡尭掴調査報告書宍道町埋文報4
59 
???
広掴町教華
広瀬町教韮
仁多町教書
横田町教委
富田植跡菅谷地区第 1次発掘調査間報
富田川河床遺跡河川見書祖旧聞撞に伴う尭掘調査慨報
尭掘調査報告書常楽寺古墳
下大仙子遺跡尭掘調査報告書(修正広)
史跡
?????
瑞曲目I教委
隠岐島前教書
皇官習鑑
瑞穂町(みずほちょう)内遺跡(拙・タタラほか)
因屋崎(，、んやじよう)跡(中械)
西谷丘陵(にLたにきゅうりょう)遺跡(弥一基)
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担原たたら
中国電力特別高圧架空送電掛平田支蹄移設
に伴う尭掘調査概要
島根県巨智郡硝魁町T内遺跡分布図 Iー 田所地区一
隠桔国因屋拙
百甚だよりVol.5
大峠たたら跡
尭掘調査報告書
斐川町埋文報5
現段也説明会バンプレット
6 
3 
59 
60 
県教委
襲撃親中属品
県教委
県教委
主主山市教委
津山市教委
結社市教委
長船町教毒
臨時町教委
ヱヌ ・テー ・エヌ
斑洋ベアリング運
動場建設事撞埋蟻
文化財調査委国会
岡山大学問磁
文化財調査室
岡山大学 i叫
文化問調査室
3 
?????
60 
??????
要事文開
龍王塚(りゅうおっづか)古す買(占 古墳)
f百聞1長吾(ひやっけんがわはがたに)遺跡(純~喜 11沢田 (ひや勺けんがわさわだ)遺跡(糊~中 集
中卑落)
陣山北山政(じんやまきたさんろく)遺跡(弥一集落)，
輿迫(おくざこ)遺跡(弥 ・古 ・中 聾高)，上長野(か
みながの)^遺跡(弥 ・中一県南)
高本(こうもと)過跡(弥一鼎描!事官)
〈昭和59年度調査 44遺跡の慨嬰〉
西吉田(にLよしだ)遺跡(縦~中一範治 ・基)
才ノ附(さいのさこ)遺跡(i}:r--古一基 ・古墳)
桂蓮(ほっれん)古塙群(古古IJt)
西谷(にしたに)遺跡(古~平一県市)
竹田(たけだ〉償基君事(弥~古一草市基 ・古墳)
舶1(ふなやま)遺跡(弥 &1高)
県
龍王塚古lt 新岡山空港建設に伴つ尭期間査
百間川沢団地跡2 百聞川長苔遺跡2 旭川抽
水路(百聞川)改悟工事に伴う尭掘調査VI
山
県埋文朝日
~;t埋文報59
岡
昭和四年度回場整備に伴つ確認調査
県埋文報61 荷本遺跡ー昭和尚9年宜圃場整備に伴う確認調査
岡山県埋蔵文化財報告15
津山市埋文報第17卑西吉田遺跡
陣山市埋文報革18集才ノ陥埴跡
総社市埋文報2 法蓮古IJt昨
西荘遺跡一昭和田年度闘地詑備事草に伴う提出調査一
竹田被墓群竹田遺跡尭掘調査報告措 1聾
船山遺跡尭掘調査報告喜助糊設に伴う埋蔵文化財尭掘調
県埋文報60
2 
3 
60 
60 
鹿出(しかた)遺跡(弥~中 m治) 津島(つしま)遺
跡(縄~弥一揖 ・包)
鹿田(しかた)追跡(弥~中揖落)
昭和田年度
昭和59年度
岡山大学構内遺跡調査研究年報 1
岡山大学t車内遺跡調査研究年報2
県島広
3 
3 
60 
60 
県教委 ・県
埋立:センター
県執委 ・県
埋文センター
亀山(かめやま)遺跡(弥~中県yる)
主鎚機事(いしっちこ'んげん)遺跡(弥~平集落 ・墓 ・
積;t!1Il)
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軍4iX尭掘調査慨紺
石髄掘現遺跡群尭掘調査報告 C地点 -~営農地開尭事聾
に伴う埋離文化肘の発掘調査一
組山遺跡
備後国府跡推定地にかかる第3次調査聞報
下本甚坦跡第6&尭掘調査概報
広島県草声千軒町遺跡調査研究所年報1田.3 t;(戸千軒町遺跡
第32次提1'"調査概要1983
広島市の文化財第31聾広島市安芸区矢野町所在岡谷遺跡
・狐が域古墳尭掘調査報告
広島市の文化財m32阜地の内遺跡発掘調査報告
尚舷週跡製塩辿跡尭掘調査報告1略4
福山市文化財勾報20 昭和58年度
埋献化財調査報告哲1蜘 i献器鵠繍盟書告
懐古Jj'f尭掘調査報告書
F問団地跡発御調査間報 1臨時度
長野坦跡尭掘調査概朝
中垣内迫跡試掘調査概要
明官地廃寺跡試掘調査概要
神辺町埋文幸世W 闘世唱跡発掘削査聞朝
大宮遺跡(兼代地区)遺跡見学会資料
1984年度尾市1号古J)l現税貿料
尾市 l号古墳尭焔調査間報
石神製鉄遺跡
県埋文センタ 調査報告書第幻集劉迫田遺跡指掘調査報
山
県埋文センター調査報告~軍38曜 大掴遺跡群西条パイバ
ス建設予定地内埋蔵文化財尭拙調査報告書
県型文センター劉査報告第39聾石鎚権現摺跡群 ・苗ケ峠
遺跡発臨調査報告 県宮盟J1!捌尭事業に伴つ埋威文化財の尭
拙調査一
備後国府(びんごこくふ)跡(弥~中一国 ・集落)
下本谷(しもほんだに)遺跡(古代官)
草戸千軒町(くさどせんげんちょっ)迫跡(中集落)
岡甚(おかのたに)遺跡(曲、ー車龍)，狐が械(きつねが
じょう)古墳(古古墳)
地の内(いけのうち)遺跡(弥~古一集落 ・古墳)
満越(みちごぇ)遺跡(弥~古製塩)
納(とも)遺跡(中集落)
守太万掛(みはみたちかけ)酬(弥一集落)，原の谷
はらのたに}遺跡(弥~古集落)
飯(すだれ)古境(古ー古墳)
下岡田(しもおかだ)遺跡(古~中一宮 ・韓首)
長野(ながの)遺跡(室屋敷)
中垣内{なかがいち)遺跡(奈~平集落)
明宮地(みょうかんじ)I葺寺(白ー寺)
御傾(ごりょう)遺跡(弥一集落)
大宮(おおみや)遺跡(弥・古集落)
尾市怖いち) 1号古墳(古一出員)
尾市(おいち) 1号古墳(古古墳)
石神(いしがみ)製蹟遺跡(中製酷)
笹利迫田(さきりさこだ)遺跡(弥一課落 ・貝塚)
大根(おおまき)2号遺跡(弥~主 聾高 ・古墳) 大楓
(おおまき) 3 号週i~ (i、~中ー集落 ・古m.甚)i鎚権現山山仇)酬(弥事集落甚)
呼嗣(叫づちごんげん)i!li群(古古墳)茜ケ
あかねがたお〉遺跡(弥-mi
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智之芦田 3
埋県究教セ委ン・タ県ー 60 3 
県町教遺垂跡調・草査戸研千究軒所 60 3 
広島市教書 60 3 
広島市教委 60 3 
尾道市教委 60 3 
楠山市教書 60 i 
東広島市教委 60 3 
東広島市教委 60 3 
府中町教委 60 3 
五日市町教委 60 3 
五日市町教委 60 3 
吉田町教事印 3 
神辺町教墨田 3 
タ(財ー)・神県埋辺町文教セ委ン 59. 12 
新市町教華 59 8 
新市町教委 60 3 
(財)県埋文センタ 印 3 
(財)県埋文センター 60 3 
(酎)県埋文センタ 印 3 
(財)県埋文センタ 回 3 
県埋文センタ 調査報告書草拍車 兼大宮代遺地跡区尭I掘調査報告書
県埋文センター調査報告第叫説草稿豊富42帥迫
県埋文センタ 調査報告 第<12m、 五制調庄査田第報告1書・2号古墳尭
県埋文センタ 調査報告暫第拍車 調小査塚報八告幡書神社前古韮尭掘
県埋文センター調査報告書箪44車 E卜告書白神甚遺跡尭掘調査報
県埋文センタ調査報告書第叫計回世跡醐調査報告
県埋文センタ 調査報告第46W Ii年遺跡尭掘調査報告書
年報I 昭和53年度~昭和57年度
大臣追跡
行武城跡発問調査報告 19制
保光たたら 広島県比聾郡東拙町所在
広島大学文学部市明映遺跡群発臨調査室年報¥1
広島大学統合移転地埋蔵文化財提価調査年報W
福山市宇治島北の浜温跡第2世尭邸調査(内車海問文号化)研究紀要
山口 県
県埋文報第81聾
県埋文報第8出昆
国道1田号 ・下松パイパス 都町北迫跡
南国大崎二三〕タウン 由正融寺遺跡E・
大崎阿古壇昨・大崎遺跡
大宮(おおみや)遺跡(弥~中車高)
調だ賀に荘ひが(すしが)過た蹄に)(弥古墳4群駐車()古 古墳) 笠谷車(たたみ
五匠凹(ごたんだ)諦 1・2号古墳(古古墳)
哩?刷会i前出づかはちまんじんじゃまえ)古甚(近
上日神間(かみひがみだに)遺跡(古集落)
三段凹拙(さんたんだじよう)跡(室崎)
行年(ゆきとし)遺跡(縄~古鼎高)
(昭和53-57年度の事謹 ・尭価調査の概嬰)
大か塩)6(~だ8い、号さ墳か~古週跡古墳(9} 土瞳 ・制) 大坂(だいさ
行武峨(ゆきたけじよう)跡(中拙)
保光(やすみつ)たたらG.fr 製怯)
帝鼎釈集県落観落高)音})l 堂帝久釈(代た穴車い神山し~ゃたくくいしかろしんひゃのがくんあLどや伝うがま) み)洞岩)窟岩陰遺陰遺跡遺跡(跡先(~縄(縄
山中{やまなか)過跡(弥墓)
宇祭治)島北の浜(うじしまきたのはま)遺跡(縄~中 包 ・
首畑jjt(みやこまちきた)遺跡 (中館!近集落)
担正栴寺(おく Lょっごんじ)過跡(弥~中 埠落}大
崎問(おおさきおか)古墳苦手(古一古t古)，大崎(おおさ
き)辿跡(弥集落)
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(財)県埋文センター 60. 3 
(財)県埋文センター 60 3 
(財)県埋文センタ 60 3 
(財)県埋文センター印 3 
(財)県埋文センター 60. 3 
(財)県埋文センター 6!) 3 
(肘)県理士センタ 60 3 
(財)県型文センター田 3 
大柾迫跡尭掴調査団 60 3 
行武械跡発掘調査団曲 3 
眼光たたら尭掘調査団 60 3 
確認諾皇室田
3 
埋広蔵島文大化学財統調合査移委転員地会 60 3 
宝島化博研究内海室 田 3 
県教委
県教委
60. 3 
60. 3 
?????????? ?
???????
県教書
県教書
県教書
県教書
県教書
下関市教書
下関市教書
山口市教書
官口市教富山地島
小野田市教書
長門市教書
担北町教事
むつみ村教書
豊田(とよた}条盟跡(弥~中 水田 ・条里)
大井大寺(おおいおおでら)鹿考(臼~奈一考)
長門揮川(はがとふかわ}古溝(近窯)
小出(こいで)遺跡(中 鼻高)
英雄 ・開場 (つえぬき ・IW')遺跡(弥~中ー集落)
吉母揖(よしもはま)週跡{中華)
若宮{わかみや)古墳(古ー古墳)
問田片1(といだ治、たがわ)遺跡 (先-iIIー 聾寵 ・館・神社)
大内民 {おおうちし)館跡(中館)
とよた(畳田条皇跡)
大井大寺閣寺
班焼艮1"嗣1古窯
小出遺跡
よみがえる弥生のムラ (英雄 ・馬場遺跡)
県埋文報開田島
県埋文報期制品
県埋文繍第田i島
県埋文報前部担
保山文相臨師範
古母訴追跡
瞳躍木叫週跡若宮古墳温情確認調査概報
山口市埋文報第四瞳 ml田片川遺跡
大内民館帥他福寺本堂防虫継投設置に伴う尭臨調査概字詰
迫惜確認調査報告
小野田松山 (おのだまつやま)高(古車)
長門深川1(はがとふかわ)魔寺(自~中一寺}
土井ケ揖(どいがはま)遺跡(称ー聾)
穴観音(あながんのん)古墳(古占tQ)
小野田松l1Ji高
長門市埋文輔摘2:U.!長1"li骨川崎寺E
豊北町埋文鞘揖6鼎土井ケ眠追跡(括9改尭掴調査阻報)
むつみ村埋文報担 1串山口県むつみ村穴観音古噴
県島穂
3 曲書~J< 県庄・鮎唯 (Lょう ・あく L、)遺跡(弥~平集落)一般国道192号拡幅工事に伴っ埋蔵文化財尭
掘調査報告書
徳島県文化肘調査間報(昭和57年度)1由2
庄・鮎叫迎跡
回
???????
要
県柏署
樟島市軸書
鴨島町教事
穂高県情物館
阿世学会
鞍. 大毛(おおげ)8-10・15・21・27--31区遺跡(弥~江
包・生産跡)
大毛(おおげ〉幻 ・35・38区遺跡(江生産跡)
阿波悶府 {あわこくふ)跡(京一個}
河辺寺(こうべじ〉跡(平一寺〉
若む山(わかすぎやま〕埠蹄 〈弥~古辰砂生産跡)
能路寺山(のうろうじゃま)1号墳{古古墳〉
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皆島県文化財調査概報(昭栴β以手度)1岨3
阿彼国府跡描3政調査聞報
史跡河辺寺跡尭出拘置概報
若杉山遺跡現段宙科
宮島周辺の古tJt需31回総合調査尭査会賢科
香 川 県
羽佐島迫跡E 瀬戸大橋也設に伴う山政文化l封書E掘調査報告
E 
古川県埋蔵文化財調査年報昭和田年度
四国陥祈自動車道建設にともなう埋磁文化財提姉調査主制報
告 町師団9'宇佐
瀬戸大幅也誼に伴う埋昌文化財予備剖査報告E
F削H山吉tn酔調査粧占書
川北!号明
且崎山l車取叫!本
特別史跡椴敵国分寺跡昭和59年il!控軒別査慨刺i
獄舵四分的 ・尼寺跡昭和59年度艶桐調査阻鰍
大木町遺跡調査慨輯
羽佐島(わさじま)遺跡 (先包)
瞬時;航製品i探知;i
if続Ji絞め凱事幹部若手
包) 五晶〈ごじよう) 迎帥 (明、iji一担)。仲村(はかむ
ら)[寺側:桂一車高!白ー寺) 谷田(たにだ)古墳
品二親i官?JJんお潟、紅d跡附
(さいだ)古t"群 {古後一古杭).獄(もり)'-5号塚
線TZ(ろん1日じJ4hst干J併説ヂ昨t
t自室長う駅諸説f翫唯一品1(品B1L
H最fzi鵠iZ話料品t(ザ;弘当記号高
下川~， (しもかわっ)追跡 {弥叫伊 拙ー高)
「輔副i山{みはみうらやま)古J!/.手 (古古墳)
川北 (かわきた) ，号墳 (i!j"-古墳)
日踏山(おうとうざん)鹿蹴跡 (古代ー拙〉
制岐国分寺(さぬきこくぶんじ)跡(安一国寺)
自1岐間分間 ・尼寺(さぬきこくぶんそう ・にじ)跡(家 l置寺)
大木塚(おおき'づか)遺跡 {中ほ}
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県教委 59.9 
県教委 59.12 
県教委 60. 3 
県教委 60.3 
高松市教委 60.3 
引田町教委 60. 3 
毒官ま鰐田
3 
国分寺町執委印 3 
国分寺町教委 60. 3 
豊浜町教吾 60 2 
愛 媛 県
松山市船ヶ谷遺跡愛媛県背県出輩協同組白連合会I組虫埋蹴
文化l付制;!i栴l告~~
七五三ケ浦辿跡波方町哩画文化財調査報告書
i盟文報第15聾 一般国道196可今佑泊阻埋蔵文化財調査報告
書I
埋文報第16襲国道317号道路改良事輩関連盟直文化問調査
報告書赤岸l¥1.辿跡
高 知県
高間山古墳群尭柄調査報告書 宿古毛古市墳平群田の町調戸査内宇高岡山所
高知空港周辺整備事曹に伴っ埋融文化肘克抑制査報告書
高知県南国市中世同館
中村崎跡
高知 i-土佐山田町林田遺跡
時且川z学校校庭遺跡
枝川古墳群(高知県伊野町)
高知県春野町 'j世の拙酎
吉且拙嚇I
高知県大王町和田林岡崎
福岡県
県文報部曲集 三富遺跡南小路地区編
船ヶ谷(ふながたに)適時(制包} 県教委印 3 
七五三ケ浦(しめがうら)過跡(制 包) 波方町教委 60. 3 
片山 ・内福間(かたやま ・うちふくま)遺跡(中 集落). (財)県埋文センタ 59. 8 
片山木谷〈かたやま ・きのたに)遺跡(弥一包)，山路
下平(やまじしたびら)遺跡(弥~近畢落)青山(か
たやま)古墳群(古ー古墳)
赤岸li1(あかぎl1まな)遺跡{弥~巾 集落) (財)県埋文セ ンター 59 10 
高岡山(たかおかやま)古墳群(古古墳) 県教華 60. 3 
閉村(たむら)迫跡群(弥 ・奈~中集落) 南国市教委 60 3 
く市内中世m，の分布調査> 南国市教委 60 3 
中村械(はかむらじょっ)跡(中岡) 中村市教書曲 3 
林閏(はやしだ)辿跡(弥・古代~中集落) 土佐山田町教委 60 3 
鏡野(かがみの)中学校校庭追跡(弥集落) 土佐山田町執委 60， 3 
枝川(えだがわ)古墳群(古古ls) 伊野町執委曲 3 
く町内中世城館の分布調査> 春野町教委 60. 3 
吉良城(きらじ ょっ)跡(中城) 曽野町教委 60， 3 
和田林城(わだはlやしじよう)跡(中城) 大正町教委 59. 10 
王室(みくも)迫跡(材、甚) 県教委 60， 3 
89 
県文報車70聾 車小田遺跡群 県蔵道文久化留財米調査・革報柴告野2韓関係埋 峯F区{み(弥ね~)古遺跡一車(弥落)型高 ・甚) 七甑(はないた}週跡 県教委曲 3 
県文朝朝刊臨童書聖書12摂理塁走完備鵠告 1 観の・中音)古丸(境集荷群か)ん(古の一ん古ま明る)I過=船跡l(l巾(みふ甚ね)や向ま野)遺(む跡か(弥い 県教要曲 3 
県文明描72U!福西宵岡四市T且早跡良
区西新所在辿跡の調査
凶新町(1こしじんまち)遺跡(古品市) 県教書 60 3 
県文相叩73型車場河床遺跡 車場河床(くさばかわどこ)過跡(近ー包) 県教事曲 3 
石崎曲り回遺跡E 今宿パイバス関百調査報告軍1車 石崎Ithり問(いしざきまがりだ}遺跡{弥聾落) 県教委副 3
耳I・太田迫跡 今宿パイパスl期保調査報告第12!担 車 太田(ひがし ・おおた)遺跡 (占 ・平一集落) 県教委曲 3
時堂跡。鑓謀議13W2分齢 塚堂(つかんどっ)遺跡(古 Jlmil 県教委曲 3 羽 ' パス 埋磁文化肘
九州横断自動車道関陣埋蔵文化財調査報告5 甘野迫木跡市所の在珂立在 立野(たての)迫醐21A地区(制 ・古 ・車甚) 県教委曲 3 
稲岡市j!l!文報第113m 福岡市有凹 ・小凹部第6柴 何回(ありた)遺跡群(弥-r~J-Jß瑞 ・ 包) 福岡市教委 60 3 
福岡市埋文報第'"卑 福丸岡尾市古博墳多区晴田遺跡群 (V) 開田(むしろだ)遺跡群・丸尾(まるお)古墳(古一古墳) 福岡市教委田 3 
福岡市哩文報車115聾 極1岨付4年周辺度遺調跡査調概要査報告書(10) 値付(<、たずけ)遺跡(弥~中 l!蕗 ・水田) 福岡市教蚤曲 3 
福岡市埋文報第116畢 lt思遺跡軍8次調査慨要 比車(ひえ〉遺跡(萌: 聾蕗 ・甚) 福岡市教委曲 3 
福岡市埋文報第117集 ltU¥泊跡 比x!!.(ひえ}迫跡(弥集落 ・描) 福岡市教委田 3 
稲岡市坦文報第118車博第多17E 博多 (はかた)遺跡群 {弥~近一鼻高 ・葺) 福岡市教委曲 3 
-四 ・21・22政調査の概要
楠岡市埋文報揖119皐博多W 博多(はかた)遺跡群(奈~職担蕗 ・墓) 福岡市教委印 3 
羽岡市埋文報第1204島情多V 博多(はかた)遺跡群(事~拙臨時 ・甚) 福岡市教委 60 3 
福岡市埋文報第121聾 多福々良市車込区国遺多跡の埠皿 市多々・官良込)田(たたらこめだ)遺跡(弥 ・古 ・事 ・平一県 福岡市教委 60 3 
問 所在遺跡詳の調査
国岡市埋文報革 1鶴市福I~U品在の桂朗幹県墳の調査 大谷(おおたに)古墳 (古古墳) 福岡市教委曲 3 
福岡市埋文報第123里 尭史跡』掘調金査隈車遺び跡遺跡整備報告書 金隈(かねのく ま)遺跡(弥聾) 福岡市教委曲 3 
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文化財だより車4号守謹躍闘
場整備地内部3政調査)
価渡(ひわたし)遺跡{弥 ・古ー甚 ・集落 ・古噛) 福岡市教委曲 3 
福岡市文化財地名古 く地名量〉 福岡市教委曲 3 
大牟田市文叩酷24聾昭和59年度埋蔵文化財尭侃調査概聾
本地字包主!適)(!地手下んt方む弥一ら(し包)た地}か区吉た遺本)跡遺((い跡ftわ(も弥包と一))包南川)部床地(か区週わ跡とこ(中) 大牟田市教委曲 3 
大牟田市文報部時噌石棺臨書留耶著書告書I
高 ・石 2 の保存処理
尚--7早JjE()たかっか)古明 ・石帽".1(いしびつやま)古噴(古 大牟田市教委曲 3 
久留米市文調l括拍車 東部土地区岡部盟4国卑軍揖関l平埋蔵文仕l吋
調査報告害 ヘボノ2~6中一4L聾翼落Err中n~ち前 l 判官 (錦み(古ち代) ~) 一 躍 ・菖 Lた ) 久留米市教委曲 3 
久留米市文級車44担 置後国府跡度 ・l司分奇跡
昭和田均 尭臨調査唖要報告
置叩'~fちくごこ〈ふ)跡(車国)国分寺(こ〈ぷ
んじ 平 国寺)
久留米市教委曲 3 
睡壇市文季世話g皐 井手岩ケ浦遺高跡
立 周辺 見掴調査報告書第6聾
井手ケ，n(いでがうら)車跡{古車} 車塚市教事曲 3 
山田市文者l串1m 宮の脇磨寺 官の脇 (みやのわき)IA寺 (平一考) 山田市教事同 3 
八女市文報第13担 量福男岡山県1• 1庁2大母古字t山n 
八女iTi1¥:q=lJ内所在古慣の問責
置見山(どうなんざん)古墳(古一古墳) 八女市教委 60. 3 
行幡市文報部15m 下稗田過眺澗草間報V(L地区) Ff!唱回(しもひえだ)迎跡(弥・古-jl!高) 行樋1同文書 59. 8 
小郡市文朝揖23車三沢栗原遺跡皿-IV 軍=沢高)Cみっさわ)遺跡・栗原{くりはら)遺跡 (弥~古一 小郡市教吾朗 3 
福岡県小郡市=沢所在遺跡の調査報告
小郡司王文縦揺剖聾 大崎小園遺跡 大崎小l盟(おおさきこぞの)過跡(弥~古集落} 小郡市教委曲 3 
IJ¥'郡市文相第25聾 三国の廊遺跡I みくに野第二土地区画
整理事韓関係埋画文化財調査報告ー 1ー
三国の鼻(みくにのはな)遺跡 (古一古墳) 小郡市教垂曲 3 
小郡市文朝前田県 棚蜘遺跡みくに野第二喜阻画整
理事韓関陣埋蔵文化財調査報 -2-
拙開l鍋島 (ょこくま 'Jべくら}遺跡 (弥 ・古 ・夜 jl!寵〉 小郡市教委曲 3 
筑紫野市文鋭部10皇通り補遺跡 ・卵伊跡付筑善野市
大字二日市 ・大祭出土の骨磁 通か}り遺捕跡{と(奈おり炭う車ら))遺跡(明、 担高).制塚(けんづ
筑繁野市教委 59 9 
筑紫雲間文報部1皐西小田地室温富里場整備に伴ヲ埠磁
文化財出尭関
l.!i小田(にしおだ)地区遺跡(中一品描) 筑紫野市教書 60. 3 
融附文報部12製自雲監部員iEB畔担号墳の調査 阿志舵(あLき)古墳群{古古墳} 筑紫野市教委曲 3 
腎田市文鞘詰15車 春日地区遺跡市大昨字阻
福岡県春日 曹日所在追跡の調査
惣利西(そうりにし)迫跡(古後~飛車高) 春日市教幸田 3 
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3 60 大野埴布教委牛顎石塩(つ0<びいしざか}商跡(京一帯)
3 60 大野拙市教委世原(ささばる)古墳 (占古墳〉
3 60 大野城市教委牛顎(うしくび)地区泊跡1I(弥・古一帯・甚・古墳}
鰐嬉韓両面踏査富里県大野
ZE盟関盟2大野埴市大輔4丁目
大1/城市瑚紅草区鐸鵠霊草壁iL内E脇諸鄭2
宗由市文級車8m同ケ苔古墳群E
大野崎市文報車14車
大野城市文報第15聾
3 
3 
印
同
ヲ
宗融市教書
郎珂川町教委
字豊田I教委
宗像市教委
呼ケ苔(じようがたに)古la(古ー古墳).三郎丸堂ノ上
さぶろうまるどっのうえ)迫跡{古古墳)
報樗号JZTltfTE前)哩訳語5j白幣
けまるたかだ)遺跡 (古-lI!寵).野塩一町間 (のさか
いっちょうま)遺跡(弥 ・古 車部〉 王丸河原(おうま
るかわばる)遺跡 (古-w斑l村山田高江 (むらやまだ
たかえ)遺跡(古臨落)
松木{まつのき)過跡 (弥一損部}
糊明(ゆわき)古墳昨(古 古墳)
宗憎埋磁文化財尭掴調査報告書1984年度宗融市文報軍9聾
59. 10 
3 60 古賀町教委浜山(はまやま)坦跡(弥一期rg).千品(ちどり)古墳
群(古一古壇)
H自国 ・郡木原 (かまた ・へき1;(る)迫跡(古ー聾落)
古賀町文報摘5車
3 
3 
3 
60 
岡
田
柏臣町教書
鞍手町執委
嘉穂町教委
3 
3 
曲
60 
杷木町教委
三輪町教委
事i腫大埋(にのぷおおつか)"jtjlj't (古一古憤)
ザJ(えのきまち)遺跡 (純 ・弥 ・古一包・鵬)勘高
かんだか)事f(縄 ・中-lI!詰)。 巷原 (まきはら)遺
跡(弥・中一睡落 ・最)
杷木(はき)神髄石(古 一神間石)
犬竹(いぬたけ)迫跡 (制・弥 盟描 ・甚)
拍臨町文報事2聾
鞍手町文報事3聾
描檀町文報軍5!1.t
那珂川町文報揖12皐松木遺跡E
字巽町文報第4m場明古慣群稲岡県槽毘郡字葉町大字炭
焼字Y品湧所在古IJlの調査
浜山 ・千島遺跡
福岡県柏屋郡古田町所在迫跡の調査
語回部室要望跡岡布車 浦田所在遺跡の調査
新延大埋古墳
穏町 ・勘高 ・巷師遺跡
????????
夜須町教委
前原町教委
前原町教委
前原町教委
前原町教委
夜須('1'>す〉地区遺跡I1(弥一出活 ・甚}
志畳 (0と)遺跡群 (古・祭 器部)
持li(いはら)遺跡群 {純・古一興市}
苦心 (0と}遺跡群 (議長・'1'一車部)
井開{いはら)遺跡群 (弥~中一品 ・車高〉
92 
保存菅理計画量定報告由
犬竹遺跡
福岡県朝島郡三輪町I所在迫跡の調査
夜須地区遺跡群E
ミ1;:~量遺跡群第 5 11:尭掘調査報告
井原遺跡群町
志畳遺跡群第4改尭掴調査報告
弁師、週跡群W
史跡杷木神髄石
三輪町文朝踊4鼎
在調闘I文線描7集
前開町文報第18串
岡田町文報第19畢
前原町文報第四聾
前原町文報第21聾
3 曲国王丸町教蚕大塚(おおっカリ 2'苦境(貫一古In) 水分(みずわけ)
迫捗(弥一車種).t~成地主(あき伝りかめおう)遺跡
{張了詰) 竹野三明寺(たけのさんみようじ)遺跡(弥
曲松(ょこまつ)遺跡(弥一聾苗 ・葺)
田主丸町文線描2集団本丸古墳群 福岡県坪羽郡田主丸町
所在1ff..iJijiの調査と括主長崎代追跡の誠宜
3 田立花町教委
3 60 広川町教蚕上長延 (かみえ与がのぷ)古墳群(古一古IJ!)
3 
3 
3 
曲
曲
師
期酉町教活島
香春町教書
橋田町教書
掘現J'j!北(ごんげんづかきた)遣岬(純 ・功、車高畠)
???
?
??
????
?
?
?
??
??
??
?
?、?
?
??
、
???? ????? ??? ?
曲必sur，与
福岡山八女郡立花町大字北山曲松
越聴吋福両県八女郡広川町大字
古i群の調査
普脚雑肺補問山内醐高岡rlJj{旧
在地1 の調査
香春岳遺跡邸調査聞報申ヒiX調査
添田町猷朝稿忠告制課程英富山障制遺跡の制宜
川崎町文鮒軍 i県
立花町文報揖2皐
広川町文報部41集
3 回川崎町教番
3 
3 
3 
?????
3 回
3 
3 
同
60 
同
回
曲
赤村教書
盛時2町教甚
大平村教事
九州歴史置料館
九州歴史貴料館
(問klr鵠市章旗f化財調査室
鍛{j臨2
鍛{おも12
i齢品22
大宰府 {だざ~...s.)跡{予言 ・中 官)
く大宰府山土木附の鼎成〉
馬問は1，(Iilまやま)追跡(弥皐落)
叫凹川郡j川l 
自回迎跡 F伊岡県田酬川宮郡n附劫赤、吟令
所在の拙等の調宜
盟障町文判期3串豊l川|可川昭如59年度売制阿佐概朝
大平村文報車3集穴ケ1富山古1ft昨
協同県筑上郡大平村所在古Jruliの調査
大宰府史跡問柑59年度尭園調査睦報
大宰府史跡出土木間開制(二)
北九州市埋文報第31韓国f品IlJtJ1B ・C・D地占
額高町文報摺3聾
合田〈ごうだ}遺跡(蝿・古一組苗 ・古墳}
豊前回向(ぷぜんこくふ)跡(家 ・平一国)
穴ケi':l，u(あ訟がはやま)古墳r!1(古古墳)
赤村文報軍 1鼎
伊川 (いカ〉わ)遺跡 (中ー集落)伊川坦跡一九州縦貫自動到1m関保
文化財調査報告6-
北九州市埋文報第担車
愛宕(あたご)遺跡(近ー需 ・寺)続料j、倉北区軍国場所在北九州市埋文相軍拍車
鴨円(しょっえ)遺跡(縄~古ー包)
93 -
肺円週跡 (C地点)国道 lo-~，、イパ
ス関係埋直文化問調査報告I
北九州市埋文級車41聾
3 曲
3 61) 
3 60 
12Ai催E
i会i臨2
1&i謹
長野(はがの)E遺跡 (古晦高)離主君臨韓謹抑制道北九州市埋文報車.2聾
白岩西(しらいわにし)遺跡(中一甚)
自需要望哲世益事相主語審白岩
北九州市埋文報第43車
?》????????? ?。 ??????
?
? ? ?
?
????
?
?? ??
?
????
?〉???
??
? ー
? ??
?
?
?
??? ??????
? ?
?
???
??
」????????
?
、? ??
?
??
?
?
?
っ ? ?? ????
?????
?
??
? ?
??????
?
???
?
??
?
??
? ?
? ?
??????
?
〈
???
日町和田年JI:埋蔵文化財調査室年報I
3 60 1照添古墳調査会慌岡市早良区干慣所在古I群の調査ヰ限熊掃古切
県賀佐
? 
3 
3 
59 
田
61) 
垂
??
教
教
教
県
県
県
童手建~(きんりゅうかいたり 遺跡(縄~近輔 ・古
肥前国府(ひぜんこ〈ふ)跡(弥~中ー包・国)
喜平まf型主主主もけ{年1fJAZLt引九露謂
<tー 型高)大曲(おおまがり)遺跡群(弥~近県
高 甚ー)九石動西一本杉(いL.t，17いにC¥'勺ぽんすぎ)週
間詩稲山主説法鰭i主TZ
員長i実唱詐iと25T3と11di語~
襲肩書事(JしまrLfん)chl主主遺書1
革) 庄ノ前 (Lょうのまえ)遺跡 (古~平 ・中一車高}
-9.ー
間豊富島霊童書望号骨士
肥前回附跡EE間政課基盤聾制喋に眠る文化醐査報
帯3
金立l謂拓遺跡県文報部77畢
県文報第78農
民1文報串79畢
華拍県 3 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
60 
聞
山津市教委
陪津市教委
???????
唐津市執委
山首'市教番
目柄市教委
鳥栖市一教委
伊万里市教書
3 60 伊万里市教委
聖子霊法官12f官説協(JきtE1思iJ;ト皇
制4・守主ー亘書「fit)古戸時点;EELtE甥
ぷ)追跡拝(弥~鎌一柴高)
野田(のだ)壇跡(弥~蛾瞳薄 ・甚)， 1寄吉開(かわ
よりよしわらJ遺跡(弥一集落)，尾崎土生(おさきは
ぷ)遺跡(弥~雄集落)
;nノ巣(こうのす)遺跡(古ー古IJl)，描島西分(おりし
まにしぷん)古憤群(古古墳)， !lIU田本杉(ひがし
ゃまだいっぽんすぎ)追跡(弥一草 ・集落k惣庄(そう
ざ)迫跡(弥・車 甚 ・品市)朝日北(あさひきた〉遺
跡(弥 ・古甚・古f;t)， 1J捕西北方(やまつらせいほっ
見詰官?dzhこ古drjt却昨A富
田(ひがんだ)遺跡(弥~平-~詰 ・ 甚)， -;Ji野(お吉
の)迫跡(弥-1!i卑落 ・古墳 ・菖)
名越屋城(なζやじよう)跡(桃山一械)
文陣 ・鹿長の世拙跡図集
柚比(ゆび)遺跡群(古ー古墳}
班千布(ひがしちふ)週跡 (弥一芸)，久富 (ひさどみ)
遺跡(弥 tu落古車江畠落)
官牟目黒龍(すがむたこくりゅう)迫跡(先ー包)
小十(こじゅう)車跡(近 車) 大良中尾三ツ伎(だL、
りなかおふたつえ)遺跡(先・蝿ー包 ・県高)
笹ノ尾(ささのお)遺跡(先・間 包}
酪'*'円Rf(みなとなかの)遺跡(弥集落)
ーの坪(いちのつぼ)遺跡(弥~巾-i.!it員・集落)
安永田(やすながた}晶跡(制~夜一事 ・袋詰)
天神棚(てんじんからみ)辿跡(中集落)浦川内車方
(うらがわちとうほう)遺跡(弥~奈ー包)，鈴桶(すず
おけ)迫跡(縄集落)
阿房谷下(あlまだにしも〉車跡(近-:1':)
筑後川下流用水事業に係る文化問調査報告県文報第剖皐 60 
59 委主kり県九州拙断自動車道関係埋蟻文仕掛尭掘調査概報第7韓
1983年宣
60 
60 
60 
要
県拍華
佐賀市執委
事kl早名E草区域跡並びに陣跡3
鳥栖北部丘陵文化財確認調査視要報告暫
佐賀市文報第15集車千布辿跡
特別史跡
官牟問黒制追跡
小1講跡大良中尾ニツ桂地跡間報
枝圭木枠組水路建設に伴う文化財調査眼線
淡中野遺跡
鳥栖市間体品団場整備事業関係埋直文化財調査報告書
安永田遺跡
伊万里市文報車17m
95 
天神樹遺跡 ・浦川内東方遺跡・持桶遺
跡
阿房谷下窯跡
伊万里市内古楽跡調査報告革2聾
伊万里市文報割18lIl
3 
???
?????
甚山町教委
三根町教委
可干町教委
3 60 県立九州向瞳文化館
蝿ノ木(ごつのき)遺跡 (称・中鼎描 ・基)市場 (c、
ちli)遺跡(弥 ・古一部落}
山島{かしま)崩発 (近 摘}
的五本黒木(ゆくわごほんくろき)迫跡(弥-j袋詰)
肺(あね)遺跡(弥 ・中部高)
大11(おおまがり)A迫跡(巾一拙描)大曲B巡跡(弥
・中韓落)
金丸(か'.まる〉遺跡群(弥~平安一集落 ・古墳 ・包)
王I寺土井内(てんけんじどいうち)追跡 (古一部落)
同手洗(おちょうず)古tn・IUノ口 (おにのくち}古墳
(古一古墳)
百出I(ひや勺けん)出跡 (江高) 樋口 (ひぐち)高跡
(江一嵩}
回
????
武雄市教書
鹿島市教書
神的iHIJ教委
千代田町教書
班背振村教委
六角川河川改修工事に伴う埋議文化肘尭掘調査間報5
鹿品械跡 (高津原屋敷跡)
神崎町文報開1畠的五本黒木遺跡
千代田町文報第3聾姉遺跡
大曲遺跡群E
天建寺土井内迫跡
調手並古!JI.鬼ノロ古墳
金:tL遺跡群
三線町文相第2畠
呼子町文報車3謹
百聞黛 ・樋白書肥前地区占書跡調査報告暫第2鼎
3 
3 
印
曲
委
書
教
教
県
iJ.{ 
jZ，切(なきり)週跡(制JIl部)
以ノ下(たけのした)A追悼ほか {先~中ー包 ・聾落)
3 
3 
曲
曲
書
要
教
教
リユ
野!
西ノ鈎(にしのすみ〉迫跡 (弥JIl躍}
西愉久道 {にしわくどう)遺跡(孔~純包 ・集落}
名切遺跡
主鋪盟器特干に伴う蛸文化財緊急
西ノ角遺跡
重量藷謹E34苦手;こ伴う鵬文化財緊急
長崎県埋磁文化財閥宜鼻報11
県
県文報車71島
県文報前72串
崎畏
県文報車73揖
県文報摘1.聾
3 
???
曲
????
?
書
県教書 ・松浦市教書
県教書
県教委
関早市教委
大村市教委
教百1L小型(おぐり)B遺帥 (弥 鼎部)帆崎(ほざき)遣排
(弥一集落)
t制時凹(ろっかいだ)辿跡 (先~近包・集落)
今稲(いまぶ<l追跡 (先~中一旬 ・泉市}
百花台(ひや勺かだい)遺跡{先~前U-!ll石 ・皐高)
土問野尾(はじのお〉古車跡(近高)
官の原(とみのはら}迫跡(弥一県南 ・晶)
-96 
県文報車15聾
県文報踊16集権措田遺跡
県文相臨11l且今福遺跡
県文報第18車百花台遺跡
諌早?作文報描6車土師野尾古車跡群
大村市文報車9県富の原遺跡群範闇確盟潤査聞報(IV)
3 
?????
間
?? ???? ?
平戸市教委
多良見町教委
外潟町教委
国見町執委
書聾町教委
小値賀町品番
田平町教書
小佐々町教書
勝本町教委
厳原町教事
西中山(にしなかやま)遺跡・地問(かめおか}域跡 ・鎚
西牟田(つつみにしむた)遺跡T先・近一包・埴)
伊木カ ・熊野神社(いきりき ・くまのじんじゃ)遺跡(聞包)
宮間(みやた)古塙(古箱式柁)
百花台(ひや勺かだい)遺跡 (先包)
守山(もりやま)地区遺跡(純~古一包)
〈分布調査〉
里田町(さとたばる)遺跡(朝、 阜市)
吉田 (ふるた)迫跡(縄~中一部落)
カラカミ辿跡(弥一鼻高)
金石拙(かねいしじよう)跡(中~近ー械)
目中山遺跡・亀岡拙跡・堤西牟阻追跡 (n)
伊木力 ・熊野神世出置跡
外両町文報部3m ~;;田古墳昨
百花台 19制
吾聾町の文化酎8 守山地区迫跡範囲確認調査概報
小値賀町文朝第5聾町内迫跡分布調査 ・1
田平町文相罰2聾盟印似遺跡
小佐々町文報車 l鼎古田迫跡
脚本町文事従軍3畠 カラカミ迫跡
師原町文線車1m企石肱跡
??????? ???
県教書
県教重
県教番
県教書
県殺害
時本市教委
人吉市融委
玉名市教書
3 
3 
曲
印
字土市晶要
三角町軸:'f
上の開(うえのはる)過跡(古代一韓首)
古城臼るしろ)横穴(古ー柿沢)
的野 (まがりの)遺跡(先~間早ー包 ・聾龍}
西苔(にしたに)遺跡(平一興高)
踊原(ふくはら)陥穴(古ー械穴)
興本{くまもと)域(近城)
アンモン山迫帥(縄古ー鵬首〉
市石'J路(はめししょうじ〉桁武石棺・本霊山(ほんどう
やま)迫跡(弥 ・古一泊式石柁)
女夫理 (めおとづか}古墳 {古ー古墳)
く分布銅査〉 寺田箱式石嶋甚畔ほか
県
県文報部73些 上の服地跡m
~~文報諦14畠古城横穴堕/.1
県文報措7日畠曲野迫跡E
県文報車76県西荘迫跡
日文報揖nm福原横穴堕群
熊本城西出丸尭臨調査間報
アンモン山迫跡一同氷川地区圃場拒備事車に伴う
滑石小路時式石棺 ・本堂山越跡
2伝熊
女夫厚古墳
三1J町文報4
3 
8 
回
59 
三角町軸漫
械南町教書
打越平(うちとしびら)地下武士描(中一地下式基}
増原(っかはら)古墳(古ー古ザ責)
97 -
車置戸馳西
三角町文報5 tr越平地下式土輔
崎南国I文級事4型塚原古墳群，宜報告暫
塚原丸尾地区古1M干範阻師11'.凋査E
字土半島古明群分布調査報告
???????
古関原(こがiぎる)追跡(掴一旬) 荊水町教甚
若園(わかぞの)目埋(純白埋) 荊水町教書
長陽中学檀(ちょうようちゅうが勺こう)遺跡(弥一集落) 長閑村軸書
ザモト遺跡 (蝿錦龍〉 揖本大学文学部考古学研究室
荊水町文報革7l1!古閑原
菊水町文報踊8聾若園(2)
陥の畳遺跡(長陽中学控)
サモト遺跡(2 ) 研究活動報告18
県分大
3 回要教~t 上ノ原(うえのはる)遺跡(古横穴)一般問週刊号中油バイパス埋蔵文化財尭細
悶|恒輔
九州描断自動車道建段に伴う尭価調査恒輔
上ノ原追跡酔W
3 
3 
3 
回
60 
回
書
聾
華
4.1 
教
祖
叩=
y，¥ 
県
草場{くさば)蹄2岨跡 ・小迫l鼠(おさこぱる)遺跡・日
田(ひた)条虫(弥・古 ・中一基)
羽野 (1誌の)納穴(古横穴〉
伊臨回(いとうだ)議跡(古一窯 ・工房)
日田市羽野繍穴畠群発掘調査既報
伊麟田高跡群阻 一般国道10号中津パイパス埋蔵文化財尭阻
調査概朝
H目白59'科E大分県内遺跡詳細分布調査担報4 3 
???
60 
????
要
県柏書
中地市教事
中津市教番
目田市教書
竹図iIi教書
4.1 県才木(さいき)・三反旧{さんたんだ)・下昨崩(しもあ
かみね)・小竿(おさお)迫跡(純~中部治など)他
船f.i!(ふ似つか)迫跡(古ー繍穴)
幣肱邸(へいはたてL、)古墳(古古墳}
端山(しろやま〕議跡(古一斑)
ガランドヤ古境(古一古墳)
4、掴(おぞの〉遺跡A地区{弥 ・古集落)
3 
3 
曲
回
豊後高田市執委
宇佐市教書
上野 (つえの)条盟(蝿~中一包 ・条里)
闘幡(おliた)i自跡(弥・古・曙←甚伝ど)， ~~議(たか
もり)埴跡(中 ・近一城)
内河野〈うちかわの)遺跡(縄後典落} 3 田野津町教聾
3 
3 
回
剖
三重町敢聾
朝地町教書
百枝(ももえだ)遺跡(先包〉
地iJ'J.いけざい}週僻(縄後包)一万四(いちまん
た}館跡(中ー館)
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県文報摺印刷船埋遺跡
中出市文報揖4l鳥時雄邸古墳
中坤市文報開5鼎伊藤田楠山南跡昨尭前調査報告書
na.相59年度ガランドヤ古墳昨尭御調査陣報
官生台地と周辺の遭帥X 大分県竹田市菅生地区土地改良事
車問帳遺帥群霊園調査報告
上野後盟跡豊後高田地区遺跡群尭姻調査慨報E
闘帽遺跡 (U)・高轟械跡 (U) 駅館川龍瞳遺跡群尭掘調
査担報
大分県野津地区土地改良事章関係遺跡
群尭描調査報告
百枝遺跡 (C地区)昭和59年度大分県三重町百枝遺跡発侶
調査報告
野埠川前i輔の遺跡W
朝地地区遺跡酔尭細調査睡報I
証台地の追跡IX 大洞分古県慨高~・地区土地改良事量関臨遺跡群干醐 輔のの)遺原跡(ほごかうの(縄は・る弥)・1古(li¥一車(斑きた・苗ば)る)・朽園 (すぎそ "町教書冊 3 
三反田適時提師剥宜聞報 三匠田{さんたんだ)追跡(縄早 ・弥 ・古車石 ・集落) 直入町教墨田 3 
字佐宮間制寺宇佐市弥剖寺旧t車内尭掘調査間報E 弥智jミ年(みろくじ)跡(奈寺) 主ZE2E信書吉富曲 3 
豊能園田臨羽 田 国車半島4国付帯遺跡詳細分布調査聞報 く分布調査〉 2~謹告書量E 曲 3 
駒方古屋迫跡発臨調査報告書 駒方古屋{こまかたこや)遺跡(先ー包} 日府大学付属博物館曲 2 
宮 崎県
宮崎県文相出却期
宮崎学園都市辿跡控畑剖査報告命 第2聾
宮崎学園川市辿跡尭掘調査報告書部3m
西ノ原地区遺跡県富岡}整備事謹南今泉地区埋蔵文化肘等
制i'i報告暫
越ゾ 1号辿跡越γ2号遺跡II!崎土地区両整備事章に伴う
埋蔵文化財尭掘調査開要報告
日向市温跡詳細分布調査報告書
西部開古墳研究所 ・年報捕2号
?
??????????????
? ????
???
?
?
??
?
?????????
?
??
?????
?
????ー ??
?
?
??? ?
?
?
?↑??
? ?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
???
????? ??
?
??
?
???????
? ?
? ?
??
????
?
?
??
?
????
?
????? ?
??
?
??? ?
?? ?
?
??
?
???????? ??
? ? ? 、
?
?
?
??
?? ? ??
?
?
?
????、??????
?
??
?
?
?
?
????
??
?
?
?
? ?
???? ?
? ???
?
??? ???? ??
?? ?
?
」
????
?
??
??
??
ー
?
??
??????????
?
〉
?
??
???
?
?
??
?
??
???
?
??? ?
? ???????
?
? ?
?
??
? ? ?
??????
????
?
??
????
???
???
〈
???
県教委田 3
県教書 60.2 
県教書曲 2
宮崎市教書 曲 3 
日向布執聾曲 3 
臼向市教墨田 3 
西部市教事曲 3 
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3 
??
曲
???
田野町教委
新富町教垂
高千檀町教委
高千桂町教委
芳ケ迫(よしがさこ)第2・揮3遺跡・札ノ元(ふだのも
と)遺跡 (先~縄畢石)
川床(かわとこ)地区追跡 {弥~古一周溝墓 ・古埴)
セベvト過跡(関車高}
栴ノ木院，i(うめのきlぎる)辿跡 (制~弥集落)
田野町文報第2聾
野崎町文報車3車川床地区迫跡版聾制宜報告書
尚子拙町文線描3l1 セベット過跡
間千臨町文相前4畢 fjノ木H:l辿跡
県島児鹿
3 回書事k県民民金久(伝がはまかねく }週跡(蝿 ・支持 ・歴 包)毘浜金久追跡師屯聾空港建設に伴つ埋蔵文化
1材調査報告轡-p-隼人テクノポリス雌腿埋蔵文仕財分
醐査
王子遺跡
県埋文報32
一般国時2四号蹄[距日パイバス建設
に作つ弗耐制宜報d暫(I ) 
成岡遺跡目 一般悶埴3号線限之械パイバスll!
設に伴う尭制調査報告啓(2 ) 
ね坦!文相36鹿児島県市町村HlI迫跡地名器
血児島市埋文報6 大畢院跡
悶桁定史跡薩摩国分寺跡環境盟術事撞報告書
鹿屋市埋文報3 院刈遺跡・鶴羽辿跡
大口市埋文調14 広檀寺跡古金 ・王拙古犠
3 
3 
国
60 
要
要
教
教
県
県
隼人町晋花田遺跡 (縄ー包)ほか
王子(おおじト 西瞳/11(にしはらいがわト草師堂 (ゃ
くしどう)遺跡(古 ・縄~餓ー聾高 牌・包〕
成問(はりおか)過跡(先~副 鼎南〉
く分布~I宜〉!f.t埋文報33
県埋文報担
3 
???
60 
???
要
県教委
鹿児島市教委
川内市教委
鹿屋市教委
大口市教委
孝k県
く地名告〉
大1E1tA:(だいじよういん)跡(江ー寺)
臨時{さつま)国分寺跡{制~歴固埋・国寺)
俣メ1(またかり〉遺跡 ・曲羽(つるは)遺跡(縄 ・古 .Il.ー 包)
広徳寺(こうとくじ)跡古描 玉城(おおじよう)古車
(江甚〉
上加世田(かみかせだ}遺跡 (街1l-1f~一興活 ・ 製怯)
県I四文報35
3 
???
60 
????
加世田市教委
凶之豊市教書
喜入町教委
百之城町教委
里村教薯 ・鹿児島大学
班町教委
保証(またえ)遺跡・高級 (たかみね)遺跡(純一包〉
野畑 (のlぎた)遺跡(古車部}
大敵町凶回{おおぜちょうそのだ)迫跡(縄~古ー包)
中町馬場 (伝かまちばIi)遺跡 (縄~古一包)
小fO]江(こむかえ}古墳(古古1M
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(第 I地点 ・軍E地
住吉調査区白主義遺跡
上1J1世凹泊跡 1 
点)
四之虫m明文報安納調査区間υ辿跡
事入町出文報 l 野制遺跡
大敵前I埋文朝i 大畝町田田迫跡
盟村埋文報 1 中町馬場迫跡
班町坦文報2 小向江古1l't
IJI世田市埋文報3
3 
3 
同
60 
聾メIJruJ教書
末吉iHITI聾
3 
3 
回
同
車布志町教書
志布志町教華
3 
3 
60 
曲
有明町教聾
吾平町教書
?????????
住用村教書
伊仙町教葺
伊川町教書
伊制同I教書
知名町教書
側陥IHly軸書
血児品大学法文学
部考古学研究恕 ・
胞見日大学工辛部
山下(やました).五臣問 [ごたんだ)・凸屋敷 (ふるや
しき)迫跡 (縄・古・京・平・陸一聾高 ・掛il
商社も(はこね) 前叩(まえはた}・真方人口(まがたい
りくち)・通山上川町(とおりやまかみかわじ)・野田佳
{のだうしろ〉遺跡(縄~陸一包}
It1fi;l (t.ぶかはら)辿蹄(純一包)
日間 {くらぞの)A・土光{どこうト風穴(かぎあ江)
遺跡(純包)
札元臼だもと)迫跡 ・山昭 {ゃんばる)遺跡 (縄ー包}
山内原(やまうちlぎるト大牟礼{おおむれ) 児玉置
{こだまわた L)・中原(なかはら)遺跡(制~歴 包}
サモト辿跡 (欄~弥一指南)
カムイヤキ占窯跡(陸一語)
而純(おもなわ)第 1-4員増(縄~庇貝 ・洞穴)
カムイヤキ 1~~跡 (H~一目指)
ljlili (なかふ)洞穴(制"澗穴)
赤泊'¥J目(あーにぱる)辿跡(削~庇 包)
神川地 (かみかわっつみ)第一i也点追跡(古~中ー包)
間恨追跡 ・前畑遺跡 ・真方人口遺跡・通山
上川崎迫跡・野田後追跡
韮メ1町埋文報3
末吉町埋文報3
中断遺跡
白悶A遺跡・土孔遺跡 ・風穴遺跡
志布志町埋文明19
志布志町埋文朝10
札元遺跡・山原遺跡
大牟礼迫跡ほか3遺跡
有明町埋文甜 1
吾平町埋文報 1
サモト遺跡 (2 ) 
伊IIOIJ埋文報3 カムイヤキ古寵跡群I
伊仙町埋文報4 面倒目埋群
伊仙町埋文朝5 カムイヤキ古酷時貯E
知名町埋文報2 中市洞穴
知名町埋文報3 昨以前1岨跡
神川場第一地点追跡
2 
3 
曲
曲
墨
書
教
教
県
県
μ正Vi!(ぐLlfる)目塚(剥・弥一目塚)
アラスク村迫陣・ウイヌスズ遺跡(中 ・近包)
3 曲聾f.! 県名謹(tJ.ご}貝塚{弥一貝埋)
3 
3 
同
曲
書
書
教
教
県
県
名磁 {伝ぐら}貝埋昨(八重山 11 且埋)
牧港(まきみ伝と)貝塚 ・高久原(まくばる)遺跡 (弥 ・
グスクー目埋)
101 
伊江島呉昌!溺l員嫁の置要
仲縄県石塩市アラスク村遺跡・ウイヌスズ過跡
尭掘調査報告
伊良書県道116号側I柑睦工事に伴う緊急
踊開銀告
発貝側提醐査報告書ー県道改睦工事lこ伴
畠尭拙調査
牧港貝塚 ・耳久服遺跡県道153号蹄パイバス
工事に伴つ尭掘調査報告暫
県縄
県文報6JW
県文報62聾
，中
県文報63串
県文報制型
県立朝65~且
3 
??
?????????
宜野両市教委
i甫酷市教委
名瞳市教書
糸満市教書
本部町教書
沖縄国際大学
考古学研究室
世天間(ふてんま)洞穴遺跡(先 ・グスク 包)
チヂフチャー古基(近一包)
名~ (ti，ご)員壇(弥一員埋)
米須(こめす)貝塚(弥一貝塚)
呉宕、堅(ぐしけん)員嫁(弥貝壇)
仲野 (かみの}貝塚(縄一周塚)
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田
???
与那国トゥグル揖遺跡与那国空港整備工事に
伴う緊急尭描調査報告書ー
県文報67串 シヌグ堂遺跡一括1・2・3次尭掘調査報告-
~;~文報体盟 ピンザアプ ピンザアプ洞穴昆摘調査報告
仲拠県県〈陛史の埴軒朝i告調査一国頭 .中町萌i以主方Y面西揖追(什Iト弁
ケ嫌
宜野湾市文報7J車墨 普買間凋戸吋t壇跡
剖i橋市文輯8聾 チヂフチキー古車群調査報告書
名護市文報7 名護員埋宮急提掘調E報告
糸満市文銀5聾米彊貝塚一範間施宮拘置報告書
且志堅固塚の阻喪
神大考古7号仲永良部神野員埠提掴調査概報(その 1)A 
トレンチ
委
??
教
??
県
??
トゥグル眠遺跡〈八重山1周一包)
シヌグ茸遺跡(縄ー包)
ピンザアプ洞穴(先ー包)
(開始~近)
県文組曲畠
昭和56・57・58年度埋蔵文化財関係調査報告書追加
報告曹名
北海道
KQMABA SITE 一理論諸事霊儲書記ZE
岩 手 県
副禅寺崎跡・大平遺跡一関地区遊水地関連埋蹴文化財尭偲
調査間報
川崎村文相捕3鼎大河戸館尭掘調査報告書
群馬県
月国吉明昨BI 昭和55年 ・田年度尭描調査の蝿笹
臼輯 ・新宿CI・C2 昭和56 ・ 57年度調査の概:~
埼玉 県
岨跡名 {時代紐別}
駒場〈こ創ま)遺跡{純巾包)
狐師寺{こぜんじ)埴跡 ・大平{おおたいら)追跡(純・
中一士摘俳 ・拙館)
大河戸(おおかわど)館(中~近拙館
月田(っきだ)古j~群(古古fJl)
自臨(しらふじ)・新宿(あらじゅく)遺跡(古一古墳)
所沢市文輯捕1目駐 附峰遺跡群 栴峰 {つlまきみね)遺跡群(縄 ・古集落〉
浦和市週跡調査会報告答申3叫島本村I迫跡尭掘調査報告轡 本村(ほんむら)1遺跡 (純・弥・平一包・満)
剖柏市遺跡調査会報告曹割'0車宿宮前遺跡尭価調査報告書 宿宮前 (しゅくみやまえ)遺跡 ('1集落)
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尭行機関尭(T年月
管賀町軸華 59. 3 
一関市教書 59. 3 
川崎村教書 59. 3 
在山1村教書 57. 3 
粕川村教書 58. 3 
所沢市教書 59， 3 
揃柏市遺跡銅査会 59. 3 
楠相市遺跡調査会 59. 3 
東京都
中野区平和の必公園北遺跡毘臨調査報告書
稲崎市6前辿跡毘細細査報告書
多Jf，!可'iJil!文報8 和田 ・百草適帥郁 ・高川南遺跡
神奈川県
車田問中丸辿跡調査唖鮒
畳野 県
控ケ初日
静岡県
匹以報部甜血蹄豊富42FT警察告建設用地内埋磁文化
伊圧苔桃穴昨 <o，宜rt立報怖告省岡南}上高等(学迫位情趨福設)問地内埋蔵文化財調
静岡埋雌文化財調査研究伊豆所調中査央迫報告埋第薩文l聾化財八発掘ッ島調遺査跡報告自
日査岡報57埋年告時併文期化間川財調河l有研改究修所工事調貰(報眠告位第地区Bl;埋磁幡野文遺化跡肘尭I踊問悶
静岡坦l蔵文化財調査研究所調査報告革11m 祝田遺跡I 昭
中野区平和の務北(はかのくへいわのもりこうえんきた)
迫跡1縄・弥・古-jJ.!高)
6骨遺跡{縄・古一袋詰}
間i童話irtA喜!鵠干・高1南(おちかわみ
PE士去Jfがした叫伝かまる)埠跡(縄 ・古前 ・
蛇ケ択(うぱがさわ)辿跡(縄前~後 集落)
荷車(うとう)辿跡(抽;It-W諮弥後~古水田)
伊庄苔(いしょうや)繍穴群(古横穴)
八ッ島(ゃっしま〉遺跡{古~中溝)
1野 (つばきの)泊跡(弥後~古 平~盤戦車高)
間凶(ほうだ)週跡(弥~古方閣 ・土踊!古代末~中
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服品仏E
稲城市教書
59. 3 
59. 3 
多陣市迎跡調査会 59. 3 
復野Tti教委 59. 3 
中野市教書描 3 
県教要国 3
静岡市教委 59. 3 
liB摺鰐田 3
化(官問自官直噌読究館主 59. 3 
。材)駿府博物館 59. 3 
3 開
1臨鶴野
(I~)騒府博物館
lt臨概要話
鼎高I 中末--i!I-i梓・葺)
大谷1(おおやがわ)追跡(古~平損 ・集落・河川}
割弱主話芸富田田川河川蝉工事(細江地区)噛文化財尭
臨駒市f(贈府摂瞥蟻粧品1露出品文問
尭It~rl'll主報告書(神明原 ・ 冗百川迫帥)
県重
3 59 芸盟町教委野呂民(のろし)町(跡(室輔自前)野呂正劃跡発掴調査報告
??????
守山市教書
守山市教委
守山市教委守山市立
哩磁文仕財センタ ー
????
〉???
??????????
?
， 、 、
，?
???
??
?
?????? ?? ?? ??
?
?
?? ???
捕庖聞東遺跡尭掘調査報告書
伊勢辿跡 ・小島迎跡尭岨調査概報
県
守山市文報第13冊
守山市文報車"冊
守1.lJ市文縦揺15冊
賀滋
3 
3 
3 
拍
59 
59 
OU)京古由町埋磁文化
財閥査研究センタ ー
(財)京都府埋蔵文ft
間期査研究センタ ー
(財)京都府埋蔵文化
財1m研究 センタ
狐苔(きつねだに)器穴群{古ー横穴)，本書吋床{き
ま紘23tF?薪践)ι語;;
在(27れがおF1週叱511If品川
貯宮ノ平(みやのひぷ)品(古一古噴)
F1EAtZU1?う(間?主書官J部長早苗・
腎?isif誌)(寄壁掛st莞)し雲寺21f品
霊弔問的ムキ官官官官担割(詣
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軍8冊
第91 
軍10珊
府
京租gH追悼調査置報
京制昨週跡調査概報
京畑町追跡調査檀報
都京
京智明白~iII跡調査聞報 描1冊
京都府遺跡調査報告都 期2冊
奈 民 県
重要文化財 額音寺五輪暗躍理工事報告曹
報自主硝塁結審型噌百最高千fl
熊 本 県
宇土市埋文報車7鼎 字土械跡(楠山〉
出{たなべじaう)跡(近械) 蒲性主(こもう)遺跡
4FlH;i晃弘法品活首謀432弘知11T
の)j揖跡群{平一帯)
長FZL-J1将官FJ品?ふ:tfJ九(TEニ許
隼上(帥あが)り遺跡{飛・白韓請).1日喜南中華校
問)(も品協皆品説話121均約五き
近ー包)
筏(しの}寵跡群(平一帯)
額安寺思性甚(がくあんじにんLょっぽ)(中 甚)
平城宮下届 (へいじようきゅっかそう)遺跡 (古鼎活)
宇土埴(うどじょう〉跡(安土・桃山!江初一城)
-106ー
(財)守都府埋蔵文化
問調査湖究セ ンタ同
(財)京都府埋薗文化
財調査研究センター
協も・持品
京良圃立文化財研究所
字土市教書
59 3 
59 3 
58 3 
56 3 
57 3 
